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(šíemenUHeíjve 
«. i . 
Slníaf? jut <gt:fttt&itttg &e* £o$atití>men 
gafcen utancfyerleí šftecfjnrniggfdjrtríerigfeítcn. 
e 2}ef$tt>erti$!ef ten , mit benen man í>efanntli$ í>eí bem 
dttá)ntn oí)erí;aíí) be3 2lbbíren3 unb ©uítraljírenS, nemltd) Bet bem 
a f t u l t í p l í c í r e n , SH&ibírer t , ^ o t e n j í r e n unb SSurjel* 
S i e ^ e TI (Oiabtcíreu), iefonberS í>ei ineíjiffrtgen .3af)len, 5U l&ropfett 
J?at, í>aí>en bte 9Jlatl)emattfer fceranlafjt, na$suftnnen, oí> unb toie 
biefe 3íecfmungen mít gertngerer SKů ê au3gefú1)rt verben fomtten* 
3n btefem ©treien wftel etner auf ben geiftretá?eu ©ebanfen, nityt 
mit ben tn fol^en 9ie<fmung3aufgaí>eu fcorfommenben, fomo l̂ ben 
gegefcenen aU ben geforberten S^fot felí>ft auf \mt fdjnriertgen 
SBeifen, fonbem mit gennffen anberen ju ^pilfe genommenen ober 
^>iXf0 jaí ; ten eínfacf)er unb lei^ter ju recf̂ nen, weídje er bte „Soga* 
r t t í jmen" ber sou iímen fcertretenen Satytn nanntt. 
§• 2 -
©íe ftnb ©teífoerttetet ber %a§Un ín 9ied)mmgem 
3)íefe $8tntm\u\\$ „8ogar t i í )mu3" wurbe m$ ben gried?if$m 
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SSorteru logos unb arithmos jufammengefefct, t>ou benen erftereS 
in ber 2)iatí)ematif baš 23 erfyaltnifí, ben Se r tya l t , bíe S e * 
j ieí jung ober ben 23ejug t>on ©rofjíen auf ober gegen einanber, 
lefctere$ afcer B ^ I fcebeutet; rceil bíe erwafjnten Jpitfšjatyten gegen 
jene itrfpriinglídjen, benen fíe jugeíjoren, in einem gennffen roofyt be* 
mcffenen S e r l j a l t u t j j , 23erí;a11, 23ejug ober ^ufammen* 
fiang, in einer angemeffenen 23e$iel;ung ftefjem 2)aí)er íonnte 
man biefen 9iamen mít 23ejie1)ung3 jaí)l ober 23e$ug3$al)l 
êrbeutfcf)em 
Die ©runbi>orftelluug t>on ben S o g a r i t ^ m e n ber 
Scibttn fceftel;t bemnacf) b a r t n , bafí man 
1* anftatt ber Rafytn, mít benen man eigentlíc^ recfweu follte, 
bie tí;uen angeíjorigen Sogarit^men nehrne, 
2* au 8 biefen attf lei^tere SBeifen ben SogaritlE)mu3 ber ju 
fucf)enben 3 ^ 1 íercdjue, nnb 
3* ju biefem Sogarttfjmuš nrieber bie 3&ty teftimme, ber er 
angefyflrt, roouad) biefe bie *>on ber 3íe$uung3aufgaí>e eigentíid) fcer* 
langte 3 ^ 1 -ftítt n>irb̂  
3 u g r o p e r e r 23erbeu t l i$ung unb ju fcefferem 33erftanb~-
ni$ biefer mít ben Sogartt^men ju t>erí>iubenben ©runbsorftellung 
nnrb e3 gnt fein, nod; ^ o t g e n b e č ju fcemeríen: 
a* Snfoferu biefe mít bem 9iamen „Sogarití)men" Megten 
^ílfšsa^len — eten fo trne 2lt>georbnete ober 53efcolímad)tigte t>on 
9iegenten, Sanbfc^aften, (Stcíbten, áíotperfdjafteu, 23erfammlungen unb 
bgL bie ^Perfonen t^rer aBmefenben Stuftraggeter Dertreten ober 
ttorftellen, unb anftatt it;rer unb in ifyrem fflamtn bíe tyntn ange-
nríefenen ©efd)afte fceforgen, — bie urfyrůngíidjen <3al)ten to &en 
íiec^nungen fcertreten, íonnen fte aU Síeprcífent a n t é n (2?er* 
i r e t e r , <S t e II x> e r t r e t e r ) , ©ef d)aft8trcíger, ©e&ollmad)* 
t i g t e ber &aíjltn angefel)en rcerben, benen fte angeíjoren* 
b* 3nfofcm bk Sogarit^men auf bíe eigentlidj in ííec^nung 
ju ue^menben ober burd) 3íedmung ju fudjenben Qafytn jurúď- ober 
^injeigen ober *toeifen, íaffen fíe ftd) aU 3^ iger ober SBeifer 
(3nbice8) biefer Ba^ten fcetradjtem 
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8. 3. 
©rtm&for&érting cm bie £og<tritl)mett: 
„gafyí unb Sogarítíjme bcfttmmen cíttanber gcgenfetttg*" 
Damít aber fomoíjl bet bem Uebergange sou ben 3<if)Un &uf 
ifjre Sogaritljmen (Stettoertreter), aU aná) bet bem 9íuáfc^rítte *>ou 
ben £ogariťl)men (ben Beigern) anf bie 3 ^ ^ " DoUfommene ©ni> 
f$íebenl)eit ^errfdje, mufj jmifd)en 3aty unb Sogaritíjmuš ber ge= 
nanefíe 3ufammení)ang, bie fd)arffte gegenfeitige Seftintmnng ob--
malten; bie 3 ^ 1 wu$ ben ? o g a r i t l ) m u 3 , nnb ber Soga* 
r i t j jmuš bie 3<tf>I t>oIItg fcefiímmetu 
6 3 mnfí nemlíd) 
L jebe 3^1)1 etnen, aí>er and) nifyt mcfyt aU biefen etn = 
j tgen S o g a r i í ^ m e n (©te(foertreter) iefifeen, ber fíd) nnjmei* 
felí;aft finben Ia$t, fofcalb man fie ttnnt) nnb 
2* umgefefyrt mufí ancfy jeber £ogar í t l )me (3etgeO 
einer , aber and) nnr einer e tn j tgen 3aJ) l jngeí joren, miťf)in 
anf fie atletu íjinmeifen, fo ba$ fie au3 iljm unjmeíbentig erfanuí 
merbe* — 
3 . 93* ©nrben mtr nn3 entftyttejjen, ber 3a^I 243 ben Soga-
rit^men (3^igerJ 20 íeijníegen; fo ftanbe eš nn$ nídjt meíter frei, 
iljr and) noá) anbere Sogarit^men jujufdjreiben, meíl mír, menn mír 
fceranlap mařen, tn einer ^orjnne^menben Siec^nung bie 3rtf)í 243 
bnrdj iíjren Sogarítíjmen uúxdtw jn laffen, in 3weifel geratf)en 
mů£ten, metelen ifjrer Sogarítljmen mir maí;Ien follten, ob .20 ober 
dnen anberen* (šhtn fo menig búrften mir biefen £ogarítl)men (3et* 
ger) 20, fobaíb mir tyn fdjon ber 3aí)I 243 beigeíegt J)al>en, aná) 
noá) einer anberen fceifdjreiben; bemt můrbe dne mit £ogarttí)men 
bereitš bnrdjgefíttjrte Síedmung anšmetfen, ba$ 20 ber Sogarit^me 
(SBeifer) berjenígen 3 ^ 1 \dř bie mir fudjen, fo můrben mir nn* 
fdtfnffíg fein, oí> mír 243 ober eine jener anberen 3 ^ 1 ^ fur bie 
gefud?te erfíaren follen* 
2)iefe © r u n b f o r b e m n g an bie Soga r i t í jmen lagt ft$ 
aud), mie folgt, aušfyredjen: 
1* 3 u e ine r l e i 3^Í>1 tnu§ e i n e r l e i Sogar í t í )mu$ ge* 
í)oren, ober 
3u gleid)en Safyltn můffen gleidje Sogaritl)men cjeí>oren; 
nnb nmgele^rt: 
2. 3 u e ine r l e i 8ogar i t l )mn3 muf? einerlet 3<*1M 3 ^ 
borett , ober 
3u gleidjen Sogaritljmeu mutfen gíeid ê 3^I^« ge í̂íren* 
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SBegcn btefer mec f̂clfeítígett 23efiimmuug ber 3 ^ uub ífyreS 
Sogarttf)men ift man t>ere$tigt, nicí;t nur btn Sogaritljmen ber 3al)l, 
fonbern aud) bie 3< l̂;l bem Sogarit^mcn an* ober $ugel)orig, ent-
fprecfyenb (correfponbireub) ju nemten. 
§• 4. 
23earíff unb (£rforbermf5 fcon £oga?ttf)ttteníafeltt; 
55íc t>ei ber ©{nfujjrung ber Sogartt^men Bejmedte SSeretu-
fa$uug uub ©rlet$teruug ber gíe^mmgen (§• 1), fo nne bie enge 
SSerínúpfung unb gegenfeítíge Sefíimmung ber Saf)Un unb i^rer 
Sogarítíjmen (§• 3) erl)etfd;en, ba§ bie Sogaritfymeu, roenigftenS ber 
getoíŜ nltcf) in beu 9íed;nungen sorlommenben Safjltn, mogen fte nun 
cntweber natí) Oefaflen gewafyít, ober nad) feftftefjeuben @efe&en (mte 
immer letd)t ober fdjtoer) fcercdwet toerben, — tt>aš nnr ttor ber 
Jjpaub, fo lange unfere ©iuftd;t In bie 33eftimmungšweifen berfelkn 
md;t weiter gebteíjen i% nid;t ju entfcfjetben fcermogen — in eigen* 
tl)umli$e, leid)t $u I;aubí)aí>eube 33erjeí(^níffe gefammelt unb 
ůfcerftcfytlid) bergeftalt georbnet merbeu, bap man mitteB iíjrer o^ne 
tefonbere ajiiilje ju ieber Qa^l fynxi £ogarítf)mu3 unb ju jebem 
Sogarttímten feine £>afy ftnbeu founě* @ol$e SSerjetĉ ntffe ober 
ítafeln neunt man logari t t ;mifd;e ober Sogariťfjmentafeltw 
©rmt&ftemeffuttň &e* £og<mtf»ttétt, unb dfctmfc 
ffite bie SogarítJ)men nad) ben 3 ^ ^ ^ , beuen fte £ugef$ríe&eu 
werben, eigenilid? uub genau ju bemeffen ftnb, unb #eld)e 9iedj-
nungšrceífen aušjufů^reu íommeu, um an$ bm Sogarittymen ber 
gegefcenen 3 ^ t o t bie Sogarít^men ber eigeutlíd? geforberten Satytn 
ju teredmen; baju íegt foígeube S e trachtu ug ben ©runb* 
@ínb me^rere QafyUn mit einauber ju muttípíiciren, fo ftnbet 
man ieíanntítd) íebeSmal bašfelfce ^ r o b u c t (b. $• bk auš 
ber tirirllicf)en 2Jlulttplication J)er*>orgel)enbe Qaí)l), in tt>eld)er 
Orb nung man aud) biefe Safytn (Qtnannt bit ^ a c t o r e n ) mit 
einauber mutttplícireu mag* 2BiH man nun anítatt ber nad) ein­
auber folgenbeu ^actoren ityre Sogarít^men in 9ie$uung nesměn, unb 
auS i^uen ben Sogariťfymu* beč ju fuc^enben ^robucteé in einer ge* 
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nuffen 28eife beredmcn; fo mufj man \a Oermoge §• 3) ebenfalfé 
Jebcrjeit benfelfcen Sogarit1)mu3 fúr biefe^ ^3robitct fínbeu, mag 
man auá) bte Sogarttfymen ber ^actoren in ioaš immer fůr einer 
Orbnttng in biefe Díecfjnuugšroeife iriugen* — 23on ben 3íed;nuug3* 
rceífen aíer, melcE;e leíd;ter aU bte 9Jhtltiplicatton ftd) auSfňtyren 
laffen, ber Slbbition nnb ©uitractiou, geftattet nnr bie 31 b bit i on 
ttoHe ^reiljeít In ber Sínorbnung ber il)r angegetenen QafyUn 5 nemý­
lící): „bie ©nmme me^rerer Saljltn UtiU biefelbe, in mlfytx Drb* 
nnng man aud) biefe QafyUn abbiren mag*/y — 2Jiíť£;ín lapt fid; 
bit SDlultiplícatiou ber 3aJ)len Woš anf bie Slbbition ber 
í fogar i t ámen jurúdftt^ren, baž §á$t: 
35er S o g a r i í ^ m e beš *probucte3 mel;rerer mít tin* 
anber $u mu l t í p l t c i r enben gafyltn mup fceredjuet rcer* 
btn, inbem man bie 8ogariťí)men biefer • 3a t ; Ien (3rac* 
toren) afcfcítt* 
£>íe £v$atiťl)mttt <tíUt $aí)Un fpnített bemnafy 
<\c#cn tinanbct rtttt fp bantffett ívctben, bafl, tvtnn 
ma3 immer fňr Qatyltn mit e ínanber muít í -pl tc í r t mer* 
b e n , ií;re Sogar i t ^men ju fammeng enommen ge rabe 
ben £ogar i t í ;men b e^ 3J iu l t ip l í ca t íon3 * ©rgebniffeč 
(be3 *)Jrobucte3) geben, ober fo, ba$ \tbtm ^robncte bie ©umme 
ber Sogarítímteu feiner ^actoren aU Sogarítfjme $ugefd)ríeí>en mirb* 
©rtljeilt man $• $B. 
ber ,3^1 4 &en £ogaritl)men 2, unb 
tr tř **" íf f/ O, 
fo mufí man btm ^robucte bíefer SafyUn 4 unb 32, ba3 ift ber 
3aí)I 4 mal 32 ober ber 3&ty 128, bie ©umrne ber £ogaritl)men 2 
unb 5, nemííd? 7, aU SogaritíjmuS jutoeifem 
@tflavitttg bcv %Qc\<ivitt)men> 
2lu3 ber fo eí>en erorterten ©runbfcemeffung ber Sogarít^men 
ergiit ftd) nunmel)r folgenber 23egriff berfelben: 
£v$atitl)tntn t>vn $ál)Un fínb genuffe, nafy bit* 
fen 3 a $ I e n bergeftal t íemeffene ober geridjtete £Uf«* 
j a ^ l e n , bafj bem 5J}robucte auš toaS immer fůr 3aí)ltn 
bie ©umme tíjrer S o g a r i t ^ m e n aU Sogar í t^me 5it-
í o ra m t 
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SSor ber $aiib, 613 mír ju einer Slfcaubenmg wcmlajH fcfu 
werben, moflen nur ben £ogaritl)men einer 3aW gan$ einfad? babnrcty 
bejeidnten, bag wir ber gaty bie Slnfangšfylfce „Sog*" beS betttfcb 
gefdjrieknen SQSprťeS „Sogarití;mn3" t>orfe&em 
@o g* ©• ícjcí^ncn nrir ben 8ogarltymu8 ber 3 ^ 1 4 ober 
ben £ogariťf)mn$ J)on 4 bnrd; Sog* 4* 
SSerbinben wxt bamit baš fceíannte @le t#$et t8ge tc$en 
( = , geíefen: gletd), ober fo fctel a 18), bie einfd;líe£enben čilam­
inem ( ) , baš 2lbbtt ion3seid)en ( + , geíefen: meljr (pln$) 
ober nnb, ober &ermel)rt um), nnb ben 5Dlnltipltcation8pnnft 
(•, geíefen: mul t íp í i c í r t mít ober mal)5 fo ííínnen n>ir ba£ tn 
§• 5 bcnňfetc Se i fp íe í furj fo fcfyreťben: 
SOemt Sog* 4 = 2 
nnb Sog- 32 = 5 tfij 
fo mn§ Sog. (4 . 32) = 2 + 5, 
alfo Sog. 428 = 7 feim 
§. 8. 
JpauptUf)tfa$: uber ben Sogarítíjmen etneě ^robucte^ 
£)íe fo eben feftgefteííte @rnnbbem»effnng nnb ©wnbeígenfd;aft 
ber Sogaritljmen (§• 5 n* 6), pftegt man bnr$ foígenben ígaupU 
Ie l ) t fa£ an8$nfpred)em 
S e r S o g a r i t ^ m e |ebe3 ^Srobneteš gletd)t ber ©nmme 
ber Sogartttymen feiner gac ío ren . 
Ober: 35er £ogaritJ)me beš (šrgeí>niffe3 ber šDMtiplication mel^ 
rerer &af)ltn ift bie @nmme ber Sogarittjmen biefer Qatytn. 
£>er 8ogari tJ)me tintš ^3robncte6 wirb baljer fce* 
rec^net, inbemman bie Sogarit^men feiner gactorenjnfammen abbirt 
33ered)nung etneš Srud)ftůcfe§ einer SogarítíjmentafcL 
3)iefer @a& feftt nn8 tn ben ©tanb, jn jeigen, mie nrir jnm 
roenigften etn 23md)ftňcf einer 8oga r i t J )men ta fe l anfer* 
í igen íonnen; nemltd), nrie ftdj toentgfienš jn einigen S^len bíe 
Sogarit^men krec^nen íaffen, foíalb arir nn8 entfdneben í;aí>en, einer 
genriffen gaty einen fceftímmten £ogariťf)men jnsnfc r̂eifcem 
3)er 3wecf ke* ? ínfer t ignng einer fotd)en £ a f e l foli 
íebod; íjier fclo3 ber fein, nad?jnroetfen, bag nnb nrie nrirflid;, mit 
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£tlfe ber t>on berlei £afeln bargefcotenen ^ogarttínnen, baš SDinlti-
jpliciren^ Stotbiren, *]3oten$iren unb žKabicíren ber 3at;len auf etn-
fadjereS 3íec^nen mit Sogaritljmen jnrncígeí>ra$t merben lann* £)a$n 
nrirb alfo ber Umfang biefer £afel nur fel)r fcefc^ranft ju feín brancem 
9ieljmen mír bemnad? an, bap mír ber fleinften ganjen 3 4 1 
bte nocí) etn 93erfcuelfad)en anbčrer fcenrirft, nemltcí) ber $al)l 2, ben 
mí>gli$ lleinften ganjja^ligen £ogaritl)men, b. i. 1, fceílegen; fo 
laffen fld§> letdjt bíe BaftfM fínben, benen bte Sogarítfjmen 2, 3, 4, 
5, • • • • jnjnmetfen lommem 
S)tnn mnlttplícirt man 2 mit 2, 
fo erljalt man jum ^robncte 4} ber 
Sogarit^me *>on 4 mnp alfo ben 8o* 
garttljmen ber gaítoren 2 nnb 2, nem* 
lid) ben 3al)len i nnb 1, jnfammen 
genommen gleid?, mitljin 2 feín. 2Jlnl* 
tiplictrt man eben fo 4, beren Soga* 
rttl)me 2 ift, mit 2 , beren Sogarit^me 
1 ift, fo nrirb ba$ ^robnct 8, nnb feín 
Sogarit^me 2 nnb 1, baš ift 3* @o 
oft man alfo mit 2 mnltipltcirt, ux* 
grofíert ftcfy ber ?ogarití)me jebešmaí 
nm 1. 5Dínltiplícirt man baljer bit 3 4 * 
len meiter nnb tmmer nrieber mit 2, 
nnb jct^lt man jnm Sogarítljmen ftetS 
nrieber 1; fo ftnbet man nafy nnb nad) 
jut 3 4 1 : 16, 32, 64, 128, . . . 
ben Sogar, 4, 5, 6, 7* . • . 
©telit man nnnmeljr bte ©rgeímíffe biefer 9íecí/nnngen jnfam 
men, fo erl)alt man folgenbeš 33mcf)ftná fcon Sogar í t í jmen 
t a fe l , toeW)e$ roenígftenS fnr einige an^getoape 34Ien bie So 
garitBmen líefert* 

























































2Kítteí§ Žogatít^wcn §4lj(en tttuttípítctrén. 
2Bir tooííett uun fogtetd) biefeš.£áfeWjen íenúfcen, um $u lú--
gen, bafi unb nňe mit ^>ilfe Don Sogariť&ttien gatytn mit einanber 
mutti^ticirt werben founěn. 
1. 33 ei f4> i eI. ffienn bte 3#«»t 32 unb 2048 mit einanber 
jw multtpliciren fmb, fo I)e&en nňr auš bem £afeWjen ifjre Soga* 
titf)men ^erauá: fte ftnb 5 unb 11. 33tefe ja^Ien ttňr pfammen, 
eríjalteu 16, unb bte3 ifí ber Sogaritfjtne bef gefu4>ten *probucte3. 
5Da aoer, wíe ba3 ^Ccifetĉ cn un8 Iel)rt, ber Sogarit^nre 16 ber %áí)l 
65536 jugeprtj fo mufj btefe 65536 baá »erlang"te íprobuct fetn, 
roaS ftd) aucfy burd) ictrflic^ež SOluItt̂ Iictren ber jtoeí oorgeíegten 
Sádlen ftnben táfšt. 
Wlan fdjreiot btefe SRe^nungen gemóíjulící) in folgenber SBeife: 
SogítrtťOnttfcfyež šDluítipIíciren: 
Sog. 32 = 5 
Sog. 2048 = 11 
Sog. (32.2048) = 16 
32.2048 = 65536 
2. Se i fp i e l . ©ofl man bie bret S^lett 8, 64, 256 mit 
einanber multipliciten, fo uimmt man aně bem í£áfeíd;en tJ)re £o-
garit^men 3, 6, 8; unb %fylt fte jufammen: baš gibt 17. £u bie* 
fem Sogatttljmett fttc$t man in bem £áfelcf)en bie angeíjórige Qaty, 
fte ifi 131072; mitfnn ift biefe baš genmnfc|te ^robuct. 
íogarit^mífc^eS ŠÍRultipItciren: 
Sog. 8 = 3 
Sog. 64 = 6 
Sog. 256 = 8 
Sog. (8.64.256) = 17 
8 . 64 . 256 = 131072 
















53 e t f p i e I c jut U e b u u g • 
1 • 32 . 512 = 65536 
16 • 128 • 512 = 1048576 
64 . 8192 = 524288. 
Sogaritljmte ehted £htottéttiett+ 
Die ín obigem £auptleí;rfa&e (§. 8) au3gefprod)ene (šigen* 
fdjaft ber £ogarttl)meu íft bíe aWeiuíg gurcí^enbc ©ruublage uíd)t 
mtt allcr t^rer ítbrígen 6igenfd;afteu, foubern aitcí; ífyrer 23ered)uuug 
unb il;rer 23eí)anblung in fammtlidjen 3íe$uungen, wdfyt ftd) mít 
ífjnen twuel)men laffetu 
3ut>6rberft rooHeu votr nocí) bíe Stušbrucfe ber Sogaríťíjměn ber 
(šrgebniffe au3 ben bret ubrtgen angefúl)rten 9íedmuug3weífen, bem 
SDtoiblren, -ípotenjíren unb 9íabiciren,. lenuen lemem 
©eí bem ©i&ibített ( £ l ) e t í e n ) eíuer 3^)1 — genannt 
3) i D í b e n b — burd; eine anberc — genannt 35 t t> í f o r (X l; e i I e r) — 
muj} baS 9íed)uung3ergebmč — b e r D u o t i e u t — mít bem £l)etler 
multipltcirt, ben SMtúbenb gum *)3robucte geben* — 
@o j . 33., toemt man ben ©foíbenb 128 burd) ben £í>eiler 4 
bhubirt, muf5 ^er entfaftenbe Duottent 32 mít bem £f)eífer 4 mul-
iiplicírt, jttm ^robucte ben Stoíbenb 128 ttieber gebeu; íurj mít 
£ilfe beš 5Di^ifion«jcic^eu0 ( : , gelefeu: bi&ibírt ober ge* 
t ^ e t l t b u r $ ) gefd)rtebeu: 
wcnn 128 : 4 = 32 feín foli, 
mup 32 • 4 = 128 feín. 
SBetl tttttt ber 3)iinbenb ba$ ^robuct au6 Duotient unb Svět­
let — (eineu gactoreu — íft, unb wetl Oermoge §. 8) bíe Soga-
tífljmen ber gactoren einanber junt Sogarttí)mu3 be3 *Probucte3 er* 
ganjen; fo mup bcixauš ber 8eí)rfafc fotgen: 
3)er Soga r i t ^me be$ Cinotitnttn ergftujt fíc$ mtt 
bem 8ogart iJ)meu beš 2)tt)ifor0 
Sum S c g a r i t ^ m e n beš 2)íinbenb$* 
Ober: $>er Sogaríťfjme be$ CmotitnUn íft 
bíe (Srganjung beš Sogarit^men bc3 Stoífor* 
junt Sogarítíweu beš 2)ííribeubš, ober 
ber Ueberfd)uj? bea Sogarít^men be$ $)toibeub$, 
uber ben Sogarttljmen be$ 3>ítufor3* 
2 
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SWittylu t e r ed)uet man bcn £ogarit í?meu eíneS Duo* 
t tcn tc t t , tubem man 
Dom £ogarití;meu beS 3)Mbenb8 
ben Sogarttljmeu be$ £>Hufor3 aí>$iel)t 
SDclft man ba^er 5. ©• 
bcm 35totbenb 128 ben £ogarítl;men 7, unb bem 5T>t̂ ifoi: 4 ben Co-
garítfymen 2 anj fo mup, u>eil ber 2 jur 7no$ 5 fetylen, ober metl 
2 Don 7 aí>gejogen nod) 5 úbrtg laffen, bem Duottenten 32 ber Co-
garítljme 5 angefyífreiu 
§• 12. 
SlntDcnbwig bíefeě £cfyrfakc§ auf ba§ Xlmlcu bet 
$ahícn. 
SMefer ©afe la£t ftd) fcenufcen, nm gu je ígen , bap unb mte 
man mí t £ í l f e Don Cogaritfymen eine 3^^1 burdj eine 
anbere t f ;e i len lilu ne* 5)en í;teí>et einjuí;altenbeu 33organg 
roirb man an$ foígenbem Seifptcle erfeí;en, roeldjeí mitteís beš ot>i-
gen Sogariťt;men^afelc^en^ (§• 9, ©• 15) berectjnet roerbeu foli. 
£at man j . S e i f p i e l bie 3aí;l 524288 but$ 2018 $u tl)el-
len, fo entnimmt man au3 jenem &afel$en bie Sogaritíjmen biefer 
Sádlen: fte ftnb 19 nnb 11. 
55ann $iel;t man bcn Sogarítfymeu 11 be3 2)btfor$ 2048 aHou 
Dern Sogarit^men 19 beč 3)tolbenb« 524288; ber jRefi 8 ift ber Co* 
gartťfyme be3 jit fnd;euben Duottenten* 
©ofort ift nad; ?tu8wei3 jeneš £afel$en3 biefer Duotíent felbfi 
bie bem €ogaritf)men 8 augefjoríge 3^)1 256, melcfye man auá) burefy 
bie úbUfyt £í)eiluug ftnbet. 
SOI au #egt biefe 3ie$nung in folgenber SDeífe ju fcbreibeu: 
?ogarit^mifc^eč £l)eflen. 
Cog. 524288 = 19 
£og, 2048 = 11 
Cog. (524288:2048) = 8 
524288 : 2048 = 256 
®ť!®i)í)riHá)t& £l)eííen jur ©egen-
redjmmg. 








2, fflcffpiel. Solí man bie 3a$l 131072 bur$ 256 t^ci-
len, fo ntmmt man «u3 bem £afetd;en i^rc £ogarttí)men 17 unb 8, 
gietyt btefen 8 s>on ieucm 17 afc: ba3 Ifijjt 9. 3tt bíefent Soga-
rttymen 9 Hefert ba3 £afelcbeu bie 3aí>l 512, mttyín ift ber ser* 
íangte Duotient 512* 
£ogarttí)mif$e3 SJ^elleiu 
Sog. 131072 = 17 
gog. 256 = 8 
8og. (131072 : 256) = 9 
131072 : 256 = 512 
Ueí>ung§í>eifptele* 
1048576 : 16384 = 64 
1048576 : 1024 = 1024 
65536 : 128 = 512. 
§• 13. 
£ogaritI>iite eine$ í&tnd)e$. 
3eber Sofyltribtuá) gtít fceíauntlicf) einem Duotienten gleicfy, 
fůr ben beS 2íru$e$ &tyltx btt 2)ít>ibenb 
unb fetu 9ienner ber 2)btfor ift* 
fHiťí)in gtbt obíger 2lu3brucf be3 Sogaritíjmen eineS Duotienten 
(§•11) aud) fogleícfy fclgenben ?Ui3brucf be$ Sogaritljmen tintš SrucfyeS* 
£ e l ) t f a £ : £>er £ogarí t l )me eine$ 33ru$e$ ift 
bk (šrgcíugung be3 Sogartttymen be£ 9ienner$ 
gum Sogarttljmeu be$ 3'átytx&f 
ober ber iteierfcfyuj? beš Sogarit^men be3 StyltxZ 
uter ben Sogarit^men be3 9lenner$* 
2)er S o g a r í t ^ m e tintš SrudjeS rcirb bal)er fcered?-
nttf tvtnn man 
t)om Sogarttl;mu3 beš 3al)íer3 
ben SogaritJ)mu£ beš SJÍennerš aí>gtel)t 
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@o ftnbet man g. S3eifJpiel *>on bem 33ru$e — j - (eíu p u -
bert acf)t unb gmangig 33iertel) benSogaritíjmuS burctyfoIgenbeOiectyuuug: 
2* 












Í8e$ief)nn$en Don gatjten ů&crfyaupt, unb bon Soga* 
rítfymcn ínš&cfonberc* 
©olc^e aíí gemě tne ©efefce beš 9lí>sieí;en3 (©uí>traí;trenš) 
ctner úbtxfyaúpt angennefeuen ©rofíe uou einer anberen, rcie l)ier 
ba$ ©efefc, „t>om £ogarttí;men be3 5Dtoibenb3 jcnen beš SbiforS 
aí>$u$iel;en," fonnen fcucOftafclid), fo tt>ie fte lauttn, nur bamaíS 
uol l jogen merben, xvtnn ba3 Slbjujieíjeube (ber @uí>traf)enb) utcfjt 
groger (folgltá; enhveber unb gemoímlid) líeiner, ober au3nal)m8* 
toeife tyocftftenš fo grog) alS baš JJoríjattbene, ju 33ermiubernbe (ber 
aWtnuenb) ifU p r jene gegeutí) eiíí gen g a í l e alfo, mo ber 
angemiefene ©ufctraftenb g ro$e t tft, aU ber 9Jlinuenb, 
múgte ba3 @uí>traction3gefefc, infofem eš ba eine 9lu3naí)mc er-
leibet, aígeanbert tt>erbein Sllíetn berlei ?lu3uaí)men lonncn unb 
muffen aucf) 2lí>anberungen mand;cr ober gar aHer jener @efe&e nafy 
ft$ jtefieu, toelcíje bie mit bem f)ter gefunbenen ©uítracttonšergeí* 
níffe — Unterfdnebe — feítfi wieber roettcr fcorjunetymenben 9íed;* 
uunftctt wrfcíjretbem ^oíglid? mufjí eíu folĉ ed na$malige3 3íecf̂  
nungšgefefc alte tet iljm beníbaten ober mogltc^en gSHe einjeln í>e* 
tracf)ten; tt>eld)er pfte natítrlicf) um fo mefyr fetn můffen, je meljr 
bergíetť^en 9íe$nungí5gefefce f$on ^or íí)m angeroeubet mirbem 
Um mm bie rceitrceubige 33etra$iung fo fcteler etnjelnen ftaíle, 
ober fo oteler Síušuafymert, tit btn aKgemetnen Síe^nungš&orfámften 
ju umgeljen, unb baburdj bie eigentltc^ nmnfcí)eu3n)ertí)e, alle mog* 
Hájen gftíle umfaffeube 2tHgemeiní)eit folĉ er 9íe$nung3regeln auf* 
re*i ju erí>alten, í)at man ín ber JJřatíjematií foígenbe$ 9lí>í>ilf3* 
m i t t e l angenommen* : 
$Jlan lapí nemlídj jebwebeS allgemeine ©ufctracttonsgefefc, roel-
$e$ t)orf$reií>t, „bap t>on etner gennffen ůfcertyaitpt an^tbtuUttn 
©ropě eine efcen folĉ e afcgejogen verben folie," fúr jeben gall, b*i. 
fúr jeglid)e jnnfdjeu SDíinuenb unb @uí>tral)enb fcefte^enbe SSergíei* 
d;ung, gelten, unb \á)ttiU biefer ©uříracíion Jebeufallá tin (šrgeB-
ni$, etíten tlnierfc^ieb, ju* 3Jían gefiatíet bemna^ nifyt Ho^ 
ein r e g e í r e # t e $ © u b í r a ^ i r e n mit einettt regelredHen @uí>* 
?og. 128 = 





tractíonSergebmffe — t tnterfd) ieb —, wo nemlid; fo, loie eS bic 
©wnbregel forbert, ber ©ubtra^enb ntcfjt grtffíer ale ber 2Jit* 
nuenb iftj fonbem an$ eht r e g e l n n b r i g e S © n b t r a f j í r e n mít 
einem regelttibrigen©nbtractionSergebniffe — U n t e r f $ i e b —, 
tx>o nemlicf) gerabe gegen ober ttíber bte Oíegel ber @nbtraí)enb 
g r o p e r aU ber šDitnnenb ift* 
2)er 5 3 e í r a g (bte ©ropě, baš SĎíegrofD ňberfyaupt j e b e $ 
tolt immer gearteten (gleid)&iel, ob tegelrecfjten ober regelnnbrigen) 
Unter fc fnebeS mtrb bered&net, inbem man s>om @rí>§eren bas 
^letnere, ober au3nal)m3toeife ©leíctyeS bon ©teicf)em ab%it1)L 3 n $ * 
b e f o n b e r e lotrb bemnadj 
ber S e t r a g e tneS rege lrec í ; ten t l u t e r f ^ i c b c í berecfynet, 
inbem man fo, nrie e£ geforberí rotrb, *>om 3Díhtnenbe b e n @ut>* 
tra^enb abjteljt, 
bagegen mirb 
ber 33e trag tintš r e g e l w i b r i g e n ttuterfdjíebeS berecty-
\\ttf inbem man, gegen bíe etgentlícřje gorbemng, N i n © n b t r a * 
íjenbe ben SJíinnenb abjie^t 
§. 15* 
^ortfeisttrtg* 
$ ) a r a n 3 f o l g t fonacf), bap, mcífjrenb bei einem re ge l* 
r e $ t e n itnterfd)iebe ber ) @«^aBcnb XX}^tx e r M í e n *»irb, inbem 
m a n b e i t i B e t r a a b e S i t n t e r f c & i e b e S \ S u m ® u í t r a ^ e n b a b b i r l ; m a n o e n ^ e t r a g o e ^ u n t e r i c ^ t e o e e j ^gjliitttcttb f u í t r a ^ i r t , 
im @egentl;eile bei einem r e g e l w i b r i g e n Unterfd)iebe bpr 
\ SnbtrBenb vo^a er^aí ten it>ir^ wbem man ben S e tra g be3 
U n t e r f ó i e b e f t { j u m KlttttCttvb a b b i r t * o b e r í u r$' b a ^ 
rco bon ben j » éter l e i Unterf^teben, bem regelre$terí nnb regel­
nnbrigen, ber e í n e $n a b b i t e n tft, ber a n b e r e ju fnbtralj í* 
rett fommi. 
3)erlei ^3aare t>on ttmfianben, S 3 e f c ^ a f f e n ^ e í t e n ober 
33e$íe l )nngen (3íelatíonen), ttrie man fte gerooí)nlicí) ntnnt, n n t e r 
ober in benen eine gemiffe ©rofíe — tyk Iner ber allgemeine Unter-
fc îeb — t>or£ommt, nnb meleme fo geartet ftnb, ba$ biefe ©ropě, 
wtnn fie in ber einen 33e$ieí)nng *>orfommt, jn a b b i r e n ífí, ba­
gegen roenn fíe in ber auberen 33e$iel)ung anftrltt, ab$n$ief)en ift, 
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fyeijjt man eiuanber e n t g e g e n g e f e f e t , míb e r f t r e í t enb* -— ©olcfee 
jmeí entgegengefe&te Umftaube ober 33ejíe1)ungen ftnb Bet ben tu 
íTřebc ftetyenben ttnterfcí;ieben bie etnanber wiberftreítenbeu Serglet-
d)imgeu beš SíiínuenbS tmb ©tťbtraíjenbS, ob ucmlícf) ber ©uřtra-
f?cnb ntdjt groger ober mírflicfy groger fei aU ber SWínuenb* 
33on foícf^u gepaarten, entgegengefe&ten ©ejíeímngen ber Be-
trcffenben ©rogen mug uo t^enb tg bie ehte fůr cín gemíffeS aUge* 
meinés 9íecímuug3gefe& ur fprungl ic f ) &orau$gefefe t ober ange* 
nommen (fupponirt) roerben, barum nrtrb fte bte p o f í t i s e geuauut; 
tmb bei • íí;r mug alfo bíe grage, ob bte eigentlid), ín ber altge* 
metuen ffíectjnung^orfc^rift, jit ©rttube gelegte Sluuaí)ine gelte, íe-
\aí)t (affirmtrt) merben, uub beSroegen unrb fte aucí) bte i ejal) e n b e , 
ober t>e i a^ t e ( a f f í r m a t i i u ) ©égtc^ung geuauut; mítí;iu mug bie 
anbete 33ejief>ung, u>eit bet íl;r bíefelbe grage notljmenbíg ju ser* 
uetnen (ju uegtreu) tft, bie o e r u e i u e u b e ober í K r n e í n i e (nc-
g a t í o e ) 23ejief)ung geuauut werbem — 8ei beu jn í>efr>re($enben 
ttnterfdjteben tft btc regelrccfyte SSergí e í d ) u n g , bag uemlící; ber 
©ubtraljenb ntcftt g r o g e r aU ber 5Diiuuenb fei, bíe ím allgemeinen 
@uí>traction$gefc£e fcebungene ober t>orau$gefe&te, alfo bíe pofitibt 
ober a f f i r m a t i c e 33e$ie1)ung be3 UnterfdjfebeS; mítf)in ift bte 
r e g e l m i b r i g e 9 3 e r g t e i $ u n g , bag nemlícf) ber @ubtral;eub g r o * 
ger aU ber SDítnucnb fei, bíe ncftatibt 23e j i e l )ung beč ttnter* 
frf)iebe3. 
(Sinem alfgemein ^errfc^eubeu ©eí>rattcf?e (ober eigentlicí) šDZtg* 
Braune) gemag nennt mau aí>er auá) 
bíe in entgegeugefefeten, pojtttoen ober negativen Sejíeímngen 
fte^euben, 
alfo bie entgegengefe&t*, pofttii>^ ober uegatít>4ejiel)lí(^eu ©rogen, 
furjweg e n t g e g e n g e f e ^ t e , p o f t t í ^ e ober n e g a t i v e © r o g e m 
So ueuut mau r e g e í r e d j t e Wuterfc^iebe p o f i t i i ) , 
alfo r e g e l w i b r í g e llnterfcf)íebe u e g a t í t ) , 
ttub Betbe eiuanber en tg egeng efefct* 
3) a § 91 e g a 11 *> f e i u ber 53ějie^uug etuer ©roge í> e j e i cf) n e t m a n 
iu SMedjmmgen babnrdj, bag mau bcm 3^(^eit ber @rí>ge baš @U£M 
WictiouSjeUtyen (—, gelefeu: w e u í g e r (minus), ober D e r m i n b e r t 
um) fcorfefet, tt>elcf?e§ mau aber ^ter tu eiuem aušgebreíteteren ©írnte, 
nemlícf} aU ^eiefjen ber (Sntgegenfefeung anftel)t, uub barum „ne* 
g a t t s " Heft £Dic jpofltis^cn ©rogen teburfeu eígentlíd) íeiuer íc-
fonberen ©ejeic^nung; dn8na$m8n>eife beutet man fte Jebo^ burc^ 
9Sorfefett!tfl be§ ííbbíttott*jeic&en^ ( + ) au, ba3 man fofort „p ofí t i ^ líeft. 
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§• 16. 
§ o r tfefe ung* 
23ei cincm tegelrecf)ten 2lí>$teí)en jieí)t man bal)er, 
fo núe geforbert nnrb, Dom 3Jltnuenb ben (fíetneren ober ^Cĉ ften̂  
eben fo grofíeu) @uí>tra1)enb a6, unb fcemerít am Itnterfc^tebe niá)t 
erft noty Befouberš, bag er pofitit> ift, metl fid) bteš fctyon ofmef)tn 
t>ou felbft Mtftťfyt 
• S e t etnem rege tmibr igen 2l£>$íeí)en bagegen jie^t man 
cntgegen ber ftorberung, Dom (gropereu) ©ubtraíjenb ben (ííeineren) 
Uítmteub at>, unb Bemerít am Unterfdjíebe noci; etgeuš, ba$ er ne* 
gattDift, tubem man fetnem Setrage ba3 9ZegattDjet$eu (—) Dorfcfjretbt 
@oft $• 25* Don 7 bie Wernere 2 abgejogen roerben, fo ift ber 
lluterfctyieb poftttD 5, gefcl;rteí>eu: 7 — 2 = 5 ober = -j- £• 6oII 
bagegen Don ber 2 bte gropere 7 abgejogcn verben, fo ift ber Unter* 
fefneb negattD unb jnrnr, metl 2 Don 7 atgejogeu 5 íapt, negativ 5, 
gefd)rieí)en: 2 — 7 := — 5* 
§• 17. 
3Xnírenbitng btefer Sefyre auf negative Sogarítfymctn 
3ft alfo tet ber33ere$uuug be3 Sogartt^men eineš j § r uí l ^ t t e U 
k o -xc c . ( 3 5 t t ) i b e n b ^ í r . r~ c ^ .*-
ber £ogant l )me beš | q^BIcrá í letner ald ber Don tí)m 
aí\$u$teí)enbe íogarttl^me beč \ g>eiA!!rg 5 fa erí;alt man etnen uega= 
ttDen Uuterfcfňeb, ober ber Sogaritfcme be$ \ ^^ÍX^iUn 
nrirb: negaitD* * 
3* ©eifpíeL ^ítr obigeš Šogaritfymeutafetcf)en betec^ueí man 
ben gogarttímten beš Duottenten 4 : 128 (geíefen: 4 gcťfjeilt burd) 
4 
128) ober beč ed)ten 23ru$e3 1 2 S (geíefen: Dier 128ftel)mtefoígt: 
m ift Sog. 4 = 2 
unb íog. 128 = 7 
bal;er £og> (i : 128) 
ober ?og. _ — =: 2 — 7 = — 5. 
128 
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Sluf biefe 28etfe erfjeííet, ba£ bte ^eíger ober Sogarítfymen 
gar fcieler 3ftl)len auct; negativ aušfatten mftffcnj fúr unfer 
£afeld;en (§• 9. ©. 150 finb eš nameutíid; bte £ogarítJ)men aller 
Quotíenten, beren 2)U>ífor grííjjer aB ber ©tinbeub ijl, unb beren 
SBetťř) alfo fíeíner aB 1 tft, fo wie auĉ  bte Sogarttljmen aller 
edjten Srítdje, teren Síenner grofjíer alá ber StyUx ifí. 
§• 18. 
SDa§ ĉcfynett mít ttegatt&en galjten, mš&efonbere mtt 
ttegatíben Sogarítfymetu 
9Ba3 tmu ba$ loettere 3ie$nen mit fold)en negativ fcefwtbenen 
Unterfdneben, ober uberl)aupt mít negativen Sádlen— alfo auty in$* 
íefonbere mtt neftatibtn Sogarítfjmen — antelangt, fo merfeu toír 
fůr unfere uaĉ ften Swttíc t>lo3 gíolgenbeš: 
3 f * e i « e » e f l « t i „ e 3 « * l í » \ # £ $ i t t n f 
fo roírb tí;r 23etrag entgegengefe&t fceljanbelt, 
T»J" • ti ^ abbirt, f c í fufctrafiirt* 
nemíti mcf,t \ f u M t ^ i r t / fontem j [HitJ 
3)ettn gemafj S. 15 fteltt eme negative Qaí)X dnen rcgelnjibri-
gen Unterfóieb »or, mtt^in, mim fie ju j ^ ^ i t t n
 {fr m«6 {í)ř 
3ímt>enbMtg* 
!• $fftMtíon neijatfoer So{jattt^men. 
3u abbíren fommen negative Sogartt̂ men, tvcnn ftd) unter ben 
gactoren eiueS *]3robucte3 (unter mefjreren mtt emanber $u muítíplíct* 
renben Qafyttí) fplca&c ftnben, beren gogartt̂ men negativ fmb 5 loeíl 
uermoge §. 8. bte Sogartt̂ men *>on ftactoren tmmer mtt eínanber 
§u tteretuen, ober $ufammen $u abbíren fommen. 
3- <£• 3ft bie ganje 3 ^ 1 65536 mit bem fflruť&e 3 2 
8192 
ju mnítíplictren, fo finb bie Sogartť^men beíber ju abbtren. dlnn 
finbet man nad) nnferem Scgarittymentafeíc^en (§. 9. @. 15) 
Sog. 32 = 5. 
nnb Sog, 8192 . = 13 
ba^er gog. B 2 = 5 — 13 
8192 = — 8; 
abbirt man biefen 
gttm §og. 65536 = 16 beš anberen gactora, 
fo finbet man Sog.f 65536 ®LS) ~ ! J — 8 
v 8192 ^ = 8 ' 
nemlídj ben Sogarttíjmen be3 ^3robncte3, inbem man ben negativen 
Sogarit^men (— 8) gu 16 babnr$ abbirt, bag man feinen • 35etrag 
8 bon' 16 aigieljt, monací) man jnm 9íefíe 8 tťfyalt. 
£tejn geljort afcer nad) bem £afetd)en bie .Qaíft 256, alfo ift 
bíefe baž geforberte ^rcbnct, nemli$ 
65536 • J®L '— 256, 
8192 
»on beffen 9ít$tigfeít man fí$ and) bnr$ gew51)nlíd?e3 Siedmen 
nberjengen lann. 
2. <Sul&ttact{ptt tte<$attt>er Spgatitljmett-
3n fní>tral)iren íommt ein negatífcer Sogarit^me, tt>mn er etnem 
£>toifor angeí)ort; meií mmoge §. 11 ber £ogarttí;me beš 3)ttn* 
for£ *>on lenem be3 2)tsnbenbe3 afcjnjíeijen íft 
3 . <š. ©oít bie ganje 3a^í 1024 bnr$ ben ©rit* — — 
8192 
get^eitt merben, fo tirirb sen bem 8ogarít1)men ber erfteren jener beš 
íefeteren fnWraíjírk 9lun finbet man tiaá) nnferem ídgarfí^mcn-
tafeWjen Sog* 64 = 6 
nnb Sog. 8192 = 13 
bafier Soq. ~ - — 7; 
b 8192 
fnítra^irt man biefen 
$on bem Sog, 1024 = 10 beč ŠifrtbenbS, 
foftnbetmanSog.fl024: . 6 4 1 =r 10 + 7 
v 8192 J =z 17, 
nemíid) ben Sogarit^men beš Qnottenten, tnbem man ben negativen 
2<> 
ťotjarití;meu (— 7) sou 10 baburd) abf>itl)t, ba$ man feíncn 33c-
tt(\{\ 7 ^t 10 abbirt, tuoutut) man 17 jur ©umntc crbcilh 
.Vptcut f|ct>6rf aber nad; bcm ířafclc^eu bíc 3 ^ ^ 131072, alfo 
ííí bícfe ber ftcforberte Duotieut, nemlicí; 
1021: —-— = 131072, 
8102 
oou řcffcn 3iíd)ti(j£ctt man fid) aucí; burcí) fjca>uf)itltcí;ee> 9ícdmcn ftbď 
NiMtiicit f á m u 
stí cmer h t n ť|* 9Jacb bíefer 2íbfd)tocifum] DcrfoÍQcu u>ir nnc* 
bci bic be^onncue 2lblcítuug ber SluSbrítcfe ber \!o(jaríU;iueu you ílřccb-
nuu^crijcbniffeu, uub jmar bon bcu 5]3otcu$cu nub íOnuehu 
§• 10. 
#Qt\avití)nte duet ^otettj* 
Š R o t b č g t i f f c * © t n e ^ o t e u j tntftcht, wcnn mcbrerc 
uiitcť fíd) burc()ijau(]iii cjlcícbe ^abícu mít etnanber ju mttítipíiciren 
fínb; uub fic fyeífjt b íe fo i u c f t c ^ o t c u j bcrnneberfebrenbeu Jabl, 
aíš unc tnefmaí bícfe ficb nucberboít. Shtb ,j. t** iucr Síebeucr 
mít eíuauber ju multiplícircu, 7. 7. 7. 7, fo cutftetyí bíc »ierte ^Jo-
tcu; oou 7. 
T> t c fo n n b fo t>ieíte 3̂ o t e u,; e i u c r J a t ) I i ft bcmuaeb 
bač ^robuct fo tucler, bíefer 3 ^ 1 / ftlcícber Sfactoreu, <ú$ bíe nne 
oíelle v]ioten$ fíe íft; j . 33* bíe lťc ^otcuj t>ou 7 iít bas? ^robuct 
7. 7. 7. 7, unič 2101 airémacbt. 
(̂  i u c 3 a b l j u t fo u u b fo t u c í t e u ^ o f c n j e r b e b c u 
b c i p t babcr, ba$ ^robuct fo meter, mít jeiter 3^bí/ iilctcfecu í?ac-
toren auffteílcn, aU yn n>ic ttieítcu 5J3oteuj erbobcu merben foíL 
X>ic 3^()í/ ^eícbe man $u ciner í|Jotcnj cďebr ooer bíe man 
potcujivt, nnrb bíe p o t c u j i r t e ober črty ob cite J a l ; l ober ber 
^ s o t e n t í a u b geuauut* 35tc 3 ^ 0 u a $ fuber rtcmíip) >ocfd;er man 
cíne aubere (bcu S)}cte)tttaub) poteujirt, ober t>oit ber bíe Sttummer 
(Drtmumj^af;!) ber ^Jotenj abftammt, toírbber(S.t p o ne ut,unb eublicty 
baa ©rgcĎutg be3 ^oteujírcnS, tvie beretté flefagt, bíe ^ o t e n j flcitaitur* 
3ft 7 aut iteu tyotcni ju crl;cbcit, fo íft 7 ber ^otentiemb, 1 ber 
Crponeut, uub bic í)erau3fonuueubc 3al)\ 2101 bíe ípoteuj, 
(*iue tyottni í>cgeicí>net m a n eiufad), tubem man $ur 
í)íed;tcu ibre3 ^otcuttaatbd obett beu (Srpoucuten frfjretbtj $• 33* eben 
biefe Itc Spotcuj mi 7 bureb 74 , tjcfefeu: 7 »«r Iteu ($otcn$ crfjo-
beu) ober Ite ^otenj i>on 7* 
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líntetfttdf>uiti| fec$ &oí%atiťhnmt cínet tyvtcns* 
Ta cinc ^Jofenj baš íprobuet au$ fo JMCTCU, bem^JotenHanb, gíetcíKU 
^actorcit tft, aí3 bte nnc iuelte ^otenj fíc tft, ober aí3 ber Cř.rponcnt 
ait^ibt; uub ba ber gogarítímtc jcbĉ 3 ^robueieš ber ©umme ber ?c* 
ňarithrneu feíuer gactorcu fjícicftt: fo mufí be r S u j j a r i t ^ m c c tucr 
^Joíen^ ftcf; c reje ben, numu man bcn Sogaritfimcn bc3 ^ctcnti* 
anbš fo Dteímal ninuut, al3 bte nue otelte ipototj fíe tft, ober nnnn 
man tím mít bcut ©xponeuten fccrinclfacfot (multíplícírt). 
(3um S3c{fí>ict: SScit 8 4 = 8. 8. 8. 8 tft, 
fo tlí Vofl*(8*J ~ S o ^ 8 h «ofl.8 f Sog.8 |- 8ofl.8, 
b* L Imaí Soň* 8 ober 4 • 200*8, 
alfo íofl*(84) = l . ? 0 f l . 8 . 
©arům <jilt foígcuber 
& e l ) r f a # * 3>er í o í j a r i t f t m c e íue r í}3otens i f t b a š dro­
bnět au3 bcm %oc\aútí)mm beš^otentíanb^ uub bem (šjwoucuten, 
o b e r tft aíetcí) bem ^oflaríiĎmen beš ^otenttaubS mníttpít* 
rírt mít bem drpoucnteu; 
vbtt: 3)er #o< ja r i t Í ;me etnet- *Poteuj nu rb 6ererí?* 
líci, ívcmt man bcn £ogantI;mcu bcS 44Jotenttonb$ ^ e r potenjtrten 
3al)l) mít betu ©rpoucureu muUipítcirt. 
Slmuciibutig btcfc§ Sdjrfafecě auf baš 
9)řan faun btefcn <Safc i)ortBeílt)aft fccwcubcu, um 3^í;len mít 
ÍMlfe oon ÍOí]arití)mctt jupotenjíren, wte fofgeubeS 33cífpíel erínu-
teru foíL 
Set 8 jttr iteu -$oícuj ju crfycbcn, fo gíbt baš Scgaritímieiu 
tafcld>eu gu ber $u ^oteujírcubeu 3al)í ^ c r junt ^Sotentianb 8 ben 
?0(]arítí)men 3 ; multípfíctrt man uun bíefeu mít bem (šfrjjoueuteu 1, 
fagcub: 4mal 3 tft 12/ fo íft baš ^robnct 12 ber Sogartttyme ber 
begeíutcu ^íotenj, uub bicfe mujj fogícíd) nad) SluSwetá be3 5£dfcl-
cfrenS lOOfi fctit, mctí btefer B<tf?T ber íogarttíjme 12 angefyort. 
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aJlau pfkflt biefe 9tec&utmg fuq wie folgt ju f^retben: 
\íogarttfymifd?e3 @etool?nIi#e$ 
cpotenjtreu: 
Sog. 8 = 3 8 
A 8 
«og. CS4) = 12 ~~6Í 





&o$atitl)tne emet SBitvjel* 
šBotfcegtiffe* ®ann man cluc 3 ^ 1 *n íanter gíeid)e~$ac* 
toren anftofen, foígttd) aB fo otelte ^otenj be3 nrieberfet;renben gac-
tors barftefíen, aB n>íe oft er ficty nneberljolt; fo n e n n t man bie* 
fen gactor eine SBnrjeí (íateiiu radix) {ener erfteren gafyl nnb 
jmar bie fo oielte, aB wie oielmal ber bnrd;anš gíeíd)e gactor 
oorfommt. ©o tafit fíd; 3.53. gemftjj §. 19. @. 26 bie 3<t$l 2401 
ín 4 gleid;e gactoren, beren jeber 7 ift, anflofen, nemlidj aB baž 
^robnet 7. 7. 7. 7 aus 4 ©iebnent, alfo and; aB bie 4te ^?otenj 
oon 7, b. i. 2401:=:74, barfieUen; baí;er nennt man nmgefeí;rt7 bie 
4te aOnrjet ocn 210L 
3)íe fo nnb fo oiel te © n r j e í an3 einer galjl ift bem-
nad) biejenige Qabí, beren eten fo otelte ^otenj jene erftere 3 ^ 1 
ift; j . 33. bie 4te SBnrjel aiB 2401 ift 7, meit 7 4 =240l ift. 
2ln3 c l n c r 3 « ^ I frie fo nnb fo o ie l t e SBnrjel j ieíjen 
(neljmen, fceftimmen) \jť\$t alfo, bieienige 3 ^ í fudjen, beren et>en 
fo otelte spoteng jene erftere 3 ^ 1 tft* 
3)ie 3 ^ 1 / ^uš ber eine SBnrjel jn jieí;en ober (mie man anefy 
nod; fagt), loelctye jn r ab íc i r en ift, loirb ber 9 í a b i e a n b ; bie 
Sinmmer ober £)rbnnng3$aí;í ber SBnrjct tl)r (Sjponent ober ber 
SBurj elejrv on ent} nnb enblid) ba& ©rgetnifí be3 SBnrjeljie^ 
1)tn& ORabtctrenS), nne fd;on gefagt, bie 28nrjel Qtnannt 3ft 
au$ 2401 bie 4te fflurjel ju jte^cn, fo l)eijjt 2401 ber 3íabicanb, 4 
ber SBnqelexponent, nnb bie JjeranSfommenbe 3al)l 7 bie SBnrjcI. 
(šine SSnrjet t>cjeid;net man einfad;, inbem man oor 
ben ŠRabicanb baš fo genannte SOnrjeljeidjen (V) nnb in beffen 
2» 
Oeffiuuifl ben SBurjeíer^onenten fd;reit>tj 5. 93. eben btefe Ite íBiirjei 
4 
an$ 2101 bejetdmct man burd; ^ 2 7 0 1 . 
3mette 2Burjeln fdjreťbt man gemofjulíd), meií fte am íjauftg-
ften tu ben ^íedmungcn s>orfommeu, ofntc SBur$eíe.rpottenten, $• ®. 
V$ fldefcn: „jmeíte SBurjel" (ober auct; mtr fdjledjtljtit „SBurjel") 
ápauptdtjenfdjaft í>ct 3S5ntjcXn* 3ebc ffiurjei 
múr ^ ^ — fccrmoge ií;re3 ©egrtffš — fo befc^affen fein, 
bafí fte nad? tí;rem (šjtponenteu poteujtrt, iljreu Síabicaub míeber ber* 
fícHt. @o ifí mtríííd; VU40l=:7, metl 74=240L 
Hittctfudnutij bc$ &K>$avitl)mctt cittet 33šut$cl. 
SBctí jebe SBurjel nad; ií;rcm (Sjcpoucutcu ^otenjirt ifyreu 3iabicanb 
gtbt, unb metl ber Sogarttfjme etner *potcuj beredmet mtr.b, menu 
man ben £ogarítf)nten be3 *Potcnttaub3 mít bem feponentcn nutiti* 
píicirt: fo imtfi ber Sogaritfymc ber SBurjcl mít bem SBurgelejcpoueu* 
ten muítípltcirt ben Sogaritíjmen beš aiabicanbš gum ^robucte gĉ  
betu — ?íu3 ctném probude unb eincm fciner gactorcn ben aubc* 
ren gactor míeber í;erftefícu, f)cipt aber ba$ ^robuct burd; jeuen bc= 
fauuteu gactor b í inb i ren (tí;cifcu); mttí;iu erí;alt man ben £oga--
rití;mcn ber SSurjel juriícf, menu man bm íogaríťfmteu be3 9řabN 
canbš burd; ben 3BurjcIcj£ponenteu btotbtrt. 
4 
©o 5. ©c í f^ ic l nm$ bie \^240l jur Iten 5)}oícnj eríjobeu ben 
Síabicanb 2101 jurudftelíen, alfo můj* ber £ogarití;mc bicfer SBurjel 
Imal genommeu, bm £ogaritl)men beš 3iabícanb3 2101 gebeu, unb 
fomit mufí er ber 4te£í;eií bíefeS žogarttjjmen beš SRabtcaubS 2401 
fein; uemííd) 
4 r ^ ?og.2401 1 
Sog. K2401 = (jBofl, 2401J ; 1 = — ~ — j 809. 2401, 
beibe tefeteren ©arfteííungeu gelefen: „etn 93terteí be6 £og* fcon240I"> 
£ierau3 folgt mtu nad;ftet;euber 
£e$?f<l£* 35er 8ogarftí ;mc feber ffiurjel íft ber Quotient beš 
8ogarítl;meu if?re3 9íabicaub3 burd) tíjren 2Bur$cíer.poucnten, 
ober ifí gíeíd; bem SogaritJ)men beš 3íabtcanb$ geťfyeiít burd) 
ben SBurjelerponenteu; 
vbett ber Sogar t í^me e inerSSur je l mtrb beredntet, 




Sínftenbmtg btcfe§ Mjxfa&š ouf bag 
SDtefer @afe ta^t flcfj tcnůfcen, um mítteíš €ogarttí)men 2B«r* 
gelu auš <3aí)íeu Jw Sí^en, t&fe nac|>folgenbeš Se í fp te l fcerbeutlt* 
djen wírb. 
©on au3 ber &afyl 1048576 bte 5te SBurjel gejogen verben, 
fo fceben ftír auš unferem 8ogarttí)mentafeícf;en ben Sogarttfymen 
btefer ,3al)í <w3: er ťfí 20; ifjtt nun tí;eííen nnr bnxd) í>m SBurjel* 
exponenten 5 , erfyaíten jum Duotíenten 4, tt>eí(í;er f o fořt ber £oga= 
řítíme ber ^erlangten SQBurgel íft unb tu jeuem ÍTafelĉ eu neíeu ber 
3 ^ 1 16 fteíjt SJittljin tří btefe feíbft bte geforberte SBurgcIj n?o&ou 
man \iá) burd? @rí?ebuug ber 3 ^ 1 16 gur Sten $oten$ tťberjeugen 
faun, ba ba3 gefóoí;nítcf)e ?Iu3(5teí;eu ber 5kn Surjel fefer fdjtoer 
au$fut)rí>ar ift 
«ogarítí?mtf$e 9íecí;nuug: 3iecí;nung3})roí>e: 
Sog* 1018576 = 2 0 16 • 16 
:5 96 
2) 256 • 16 
1536 
3) 4096 < 
V 1048576 = 16 24576 
8og- \^1048576 = 4 15
• 16 




©ebrángte Sffiieberftotnng ber §axtptpunftc+ ©d)tu^foígc 
batau§, unb S3orbetcttung bc§ 9]ací)fo[gcnbcn* 
gum Utbtiblid ber lušíjer abgeleíteten 2íu šbr í tde ber £ o-
g a r t t ^ m e n Don 9íecí;uungšergeí>níffen mtrb e3 gut fetu, 
bte bafttr gefunbeuen 
Dier logarttfjmí f$ en gunbamenta í fa í je 
bíer řurj sufammenjufieílen* 
Tlan í>erecf)net: 
L 35en Sogarit£;men e í n e í ^3robucte3, 
tvtnn man bte Sogarttljmen fetuer gaftoren abb í r t ; 
tt 
Duot t en t en H. ben 8o0<mtí;mm etucS j J ^ J
1 
roemt man oom Sogcmtíjmm be3 j f ! ? , ' 
ben «o0«tt$meit be<3 ( ® W » J 9lenner3 
f u í t r a í ) i r t ; 
[11* ben Sogaritljmen einer *poten$, 
wtnn man ben 8ogarttl;men beg *|}0tentianbg 
mit bem (šrponentcn m n í t í p l t c t r t ; 
IV, ben £ogariťf)men einer SBnrjel, 
ttenn man ben Sogarttfjmen beg 3íabicanb3 
bttrcf) btn ©rponenten bi&ibírh 
<£>ieraug folgt: 
Tlít «§ilfe H n € o g a r i t l ) m e n t>oXtt>rinQt man. 
!• bag SWuIttpIícíreit ber 3al)Ien bnr$ bag Slbbiren 
ibrer Sogaritíjmen, 
2. ba^ SHíubíren ber 3&!)tot frur$ bag © n H r a f n r e n 
il)rer £ogarit1)men, 
3* bag 5]}oten$iren ber Qaí)Un buvá) bag 33lnltiplicixtn 
iíjrer Sogariťřjmen, 
4. ba^ SBnr je l j ie^en au^ SdfyUtt butá) bag SHinbtren 
ityrer £ogariťf)mcm 
Wityin btenen bte £ogarttí)men in ber Zljat, fo ruie wtt tvxuu 
fctyen (§• L), sur 93efetttgung ber @$nrierigfetten í>ei 3JhtltipIícatíonen, 
Ditúftonen, ^otenjiwngen unb 2Bnr$eíjtel)nngen* Qa^u mtrb jeborb 
atg nnnmg angltcíj notljmenbig fcebnngen, baj? ftd) roiríltcft 
jtt jeber 3&ty etn t^r angftf)lie$lid) eigener SogaritI;me ober ,3etger 
angeten laffe* 35awm tft bte g rage f)ocí)ft rcícfyttg, ot> man jn 
fammtltd)en Bafylen folĉ e ?ogariíí;men ftnben fonne, bafí ber £oga= 
rit^me beg ^robttcteg Jeber jmet &af)\tn bie ©nmme ber Sogariťb-
men biefer Qa^Un fei. 3^re Seantmortung foli uM gegenmarttg 
befcfcafttgcn. 
§• 24 . 
©tnUcítcnbe Sc^rfá^e jut 33ercdjmmg ber Sogartt^men. 
SMefe Unterfncfmng, oí> nnb trne man jn ben gefammten 3 ^ * 
len Sogarit^men sen ber geforberten aUfeitigen tteíereinfíimmnng 
berfelfcen terec^nen fíimte, rotrb bnref) folgenbe ©cí£e, mel^e einfacfce 
3:! 
goígerungen an$ ben fo eben (in §• 23) toieberíjolten Dter guuba* 
mentalfftfcen finb, geíettet* 
1, SBetí 33rud;e ober geí>rod)ene ůatytn auš ganjen 3al)íen 
jufammengeftelít toerben unb eben baburdj alle^ 3le$nen mít maš 
immer fúr QafyUn auf ein 9íedmen mit ganjen SaWm JjtnauSge* 
fdjobeu toirbj f o. ift jebeS urfprunglidje 33ere$nen Don 
8ogartťf)meu tebtgltd) auf jeue^ fúr ga t t j e 3al)len ju 
befdjrcíuíen, unb jebe 8ogaritf)mentafel Brandy nur bíe 
Sogarittymeu ga t t j c r 3<*f)lnt ju líefern. 
2. 2)er 8ogarí t l ;me ber 3a í ; l 1 ift jebenřalU 9lult, 
ober: ber 3ttl?I 1 lanu bíoS 0 al3 8ogar i t l ;me bei* 
gelegt toerben* 
Senu bie 3 ^ 1 1 muítiplicirt unb biDíbtrt, (DerDielfacíjt unb 
ťf)eilt) nid)t, b* J)* jebe Qaty buxá) 1 multipítcirt ober biDibirt, gibt 
ftd; feíbft jum 9tefultatcv 9lun mufí aber ber 8ogaritJ)me {eber 
3M mtt ber man j 5 ^ % ^ verben, g„ l a «* muf ber 
íogarttíjme jeber 3 ^ 1 wn ^ u Sogartťbmen Don 1 oermeíjrt ober 
Derminbert fíd) felbft urieber geben; bal)er tritt eigentlíd; bort feiue 
53ermef)rung unb l)ter f eine 25erminberuug ein, ober ber Sogarítfyme 
Don 1 betragt gar nid)t3, ift 9íuII. 
Ober: 3ebe Don $luU Derfctytebene 3 ^ 1 fliĎt burd) ftd) felbft 
geťfyetlt, 1 junt Duotíentem 35er Sogarit^me btefeš Duotienten 1 
toirb baf)er gefunben, inbem man Don bem 8ogarít1)men jene^ 3)tDi= 
benbš iím felbft aBjíeH woBet nid;t§ — Siutl — ůbrig Weť&t. Wlit* 
t;in tft O ber £ogarttl)me Don h 
*3* 2)er 8 o g a r t tí) me Don 9iuíl (0) ift jebenfalU 
unaugebbar . 
%)tnn 9íuII gtbt bur$ jebe 3 ^ 1 multtpíictrt ober biDibirt fíd; 
felbft toieber; mit^in, weil ber 8ogarit^me jebe* j K H c a í o r 8 *!! 2)iDiforS ju 
fuBtraBtren ^ ' m u ^ ^cr £ ° 9 a r ^ m e *on ^ u ^ um ben 8ogarttl)meu 
tt>aš immer fůr eíuer 3rtH ftlfo uteríjaupt um maš immer, Der~-
met)rt ober Derminbert, fid; felbft rcieber geben, alfo ungecinbert blei* 
bem 35ie3 Dermag ater fc f̂ec t̂erbmgš íetue Qafy, miť^iu Icí̂ t ftd; 
ber dluíl fetue 3a^I al3 Sogarit^me teilegen, ober ber Sogarit^me 
Don dluU ift burd;au^ uuangeí>í>ar* 
4« ířenut man iereitS ben £ogarítl)men írgenb einer 3 a ^ / 
fo f inbet man mit 8e i$ t ig fe í t btn 8ogar i t í ;men jeber 
33 
^3oteng b i e f er Safyl, tubem man ityren Sogaritíjmen mtt bem ie* 
treffenben ^Potenjerponenten muítiplicirt (§• 190 
5* Šttnnt man bereitš bie fiogarttfymen me^rerer (bur^meg 
t>on 1 fcerfct;tebeneu) Baty leu , fo f i n b e t man l e id ; t ben Soga* 
r i t l jmen tí)re$ p r o b i t c t e S , inbem man bte Sogaritíjmen berfel-
ben jufammeu abbirt (§• 8.) 
§• 25. 
©runbjaíjí ber Sogarítíjmen* 
Itm ben Safyltn il)re mtt bem 9iamen „£ogartťl)men" belegten 
3eiger, ber fcfjon ťffter nneberljoíten Sínforberung (§.5.) gemaf?, an%u* 
paffen, mufl man mtt irgenb ehter au3gemaí;íten 3aí)I tlntn geroiffen 
Sogarittymeu oertitítyfen j weií bann — tvtnn anberS btefe 93erfnú* 
pfung ni$t an \iá) unpaffeub ift — mtt {eber anberroeitigen Qaty 
glet$falí3 eíu, aber aucf? mtr e tn paj$lícf)er — entfcfylebener ober í>e* 
ftimmter — Sogarit1)me ftĉ  ^erbtnben lafít^rcaS ftcí) trn ííommenbeu 
beutlícf) Í)erau3ftelten mirb* 
2lm jufagcnbften finbet man, fld) fůr etue 3al)í 3U entf^eiben, 
ber man ben Sogartt^men 1 beilegt. 
S)tefe Qaty nun, beren £ogaritf?me 1 ift, totrb bte © r u n b j a l ) ! 
(basis) ber banad; bemeffenen £ogarití;men aller anbem Qafytn ge* 
nannt @o ift tn unferem ?ogarit^mentafelct;en 2 bte ®ruub$aí)T* 
w©ett>oímItcí; ert^eilt man biefer (šrflaruug bte ftorm beš fol* 
geuben £ e l ) r f a & e 3 : 
T>a QúQaútfynt ber ©runbjafyt ift 1* 
3Me © r u u b j a l j l b a r f ba^er toeber 1 nocí? O fe ín , ba3 
íjeijH, man fann tteber ber 1 nocí) ber O bte 1 aU Sogartt^me $u* 
toeifen; rceil ber Sog* 1 nur O fein íann, unb ber £og* O ganj unb 
gar unangebbar ift* 
*§ • 26. 
Sogarit^mcn bon ^otenjen unb SKurjetn ber ©runbjatyf, 
Don eínfacfyen unb jufammengefe t̂cn galjtem 
Slu0 eten biefem 8eí;rfa&e nunř $>erí>unben mit btn §§• 19 unb 21, 
ergeben ft$ teicf)t foígenbe @ a £ e : 
U £ )er S o g a r t t í j m e j e b e r *ppteu$ ber © r u n b j a í ) ! ífi 
ber ©rponent biefer *Potenj* (§. 19.) 
2* 3 )cr £ o g a r t t í ? m e j e b e r SĎurje l au$ ber © r u n b -
$al) l ift ber Duotient ber bur$ ben ffiurjele^cnenten getljeíltett 
3 
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3tyl 1, ober eíu 33rud), beffen Siemter ber SBurjelejtyoncnt nnb ber 
SfyUx 1 ift (§. 21), ober íurj: bas ttmgele^rte bc* SQĎitr-
j e l c rpone nten, ber umgefetyrte SBurjelejcponent**) 
3. 2)er 8ogar í t í )me jeber SBurjel au§ jecjttc^er 5po* 
ttn% ber ©runbjatyl ober, \v>a$ bašfelfte tft, ber Sogar i t í jme 
jeber spoícng Don jegl id;er SSurjel an$ ber © r u n b j a M 
tft bcmuad; ber Duotteut bcš ^oteujerpouenten bur$ ben SBurjeí* 
exponentem 
3 . 35. 2Bo 2 ©ruubjaM tft, tft Sog* (25) = 5, 
7 1 7 ^ 7 V 5 
8ofl. K 2 = y , ttnb Sog*V~25 ober ?og> VV^2 J = y . 
4* U rfprungl id) unb e tgeuš jit i e redn ten B r á n i t man 
alfo uid;t bte Sogaritfymeu ber jufammeng efefetcn (ganjeu) 3aí)m 
len, b» I> berjenigen, bte aU ba$ ^robnct anberer fleinerer 2>aí)Un 
ftd; barfteHcn, in (říctuere) gactoren fíd) anflofen laffen, fonbern n u r 
bte 8ogar í t t ;men ber cinfaú)tít (gaujen) $ a l ) l c n ober ber 
tytimtal)lcnf b* ()• berjenigen, bte uicfyt ali ba£ ^robnct anberer 
3al)ícn (auger Don 1 nnb fíd; felfcft) barfíellbar ober nic^t rceiter in 
fletncre ^actorcn aufWSbar jínb. 3)emt jebe sufammeugefej$te 3df)\ 
mujj, wcuu man ií;re Slufíofung ín gactoren ^tnret^enb meit fortfcftt, 
enbltd) in lanter eiufadje ober *prím$aí)len— in ^ r í m f a e t o r e n — 
fid; anflofen laffen; mitfyin ift ber Sogarttl jme jeber jufam-
mengefefcten Qatyl bie Šumme ber £ogar i t t ;meu a l l e r 
ií ;rer ípr imfactorem (§,8 unb §.24,50 
5. áíemtt man bafcer bie Sogarit^men me^rerer natňrlídj ol)ne 
ttutcť&recfmng auffteigenb nad; einanber folgenben ober gereif)ten 
^r im^Ien , ató: 2 , 3 , 5 , 7 ; 11 ,13 ,17 ,19; 23 ,29; 31 ,37; 41 
43, 47; tu f* f.j fo f inbet man aud) burd> Mofe Slbbi t ion 
biefer í o g a r i t ^ m e u bie a í l e r jener jufammengefefeten 
3aí ; len, weldje feineu gropercn ^rimfactor alS bie grojHe biefer 
*PrimjaT;len beftften. 
*) SJían ttcmit ncmíící; «6er§aut>t ben Siuotíenten ber burcíj írgenb etne 
§aí)ř (jetfíeííten (£ín§ f l ) ober, čertit bíefe §af)l cíne gan^e ift, ben 
šBrud;, beffen 91enuer biefeíbe §abl unb ber §cíí;íer 1 ift, iregen be$ 
fiattftgen 33orfommeii§ foíct̂ er S^ucttenten ober $3růd)e, ba§ llmcje* 
fe l jr te (ŠXíecíp r o c u m ) biefer §aíjl ober bie u m g e f e l j r t e (reci* 
pxcte) ga j í . 
<So jtnb bte llmgefeljrtenber gan$en ga^íen 2, 3 , 4, 5, 6, . . . . 
bie (eebten) $rfi«e %, %, l/4/ l/5/ % . . . . 
unb ba§ ilmgeře^rte jebeš 33rucí;eg, ix>te */,,, ífí ber burd; ^erived?= 
feíung be§ SftcmierS unb §a§íer§ umgefefjrte Srucí), Tl/3. 
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6. ©obalb man alfo ben 8ogarit1)men ber fleinften íprimjaí;! 
2 beredntet §at, rotrb man elnerfeítS mít tt;r fíe feíbft tr>ieberI)olentítd? 
mnltipliciren, fo točit al8 nityt baš entfallenbe sprobuct f$on bie 
gropte 3 ^ 1 úberfteicjt, bereu íogarittmten man noci; $n íeredmen í c 
abfídjtlgt, intb anbererfcítš ben Sogaríttnnen ju [tet; fetbft roieberMt 
abbtren; folglid? fammtlidje 5J3oteujcu *>on 2 mít tl;ren Sogaritljmen 
ert;alten. — ířemit man bauu ben 8ogarítt;men ber natyft grofjíeren 
^rímjafyl 3, fo nnrb man eínerfcítS mít biefer nityt nux fte felbft, 
fonbern and; alíe frňljer gefnnbenen ^robnete mieberljolt U& an bíe 
feftgefe&te nnňberfd;reitl>are ©renjjal;l multípltciren, tmb anbererfeítč 
ben £ogarttl;men jn jenem eíner jeben mnltipíícirten 3al;l wfeber* 
íjolentltcí) abbtren; folglicfy nict;t nnr gefammte ^otenjen &on 3, fott* 
bem auty alíe jene gufammeugefcfcteu 3afyten, bíe íeine anberen 
^rimfactoren aí& 2 nnb 3 eutfjalten, mít Sogarittjmen fcerfefyen. — 
%n berfelben SBeife roírb man mít jeber ber dtcií)t naty folgenben 
^rímjaí)l mfaljren, fofcaíb man ifuen £ogaritl;men íennt. 9Jian mni* 
típlícírt nemlid? eínerfeité mít íl;r nnebeťl)olt, nicfyt nnr fíe feltft, fon* 
bern auty jebe bereitš mít ií>rem Sogaritt^men i>erfet;ene ^a% fo rceit 
aU baš entfallenbe ^robnci noty nnter ber nnnberfd;reití>aren @ren$* 
ja^l fcleíbt, nnb abbírt anbererfeitS \oUbttí)oUnttlty ben 8ogaritl;men 
5it jenem eíner jeben mnltiplicirten 3al)V, wonad) bíe JebeSmalige 
(Snmme bem fcetreffenben $robncte att £ogarití>me jnfommen mnfj. 
*§. 27. 
£ogatttřmtcn ber ttmgeřefyrtcn ©runbjaljí, ífjter ^otenjen 
unb SBurjettu 
SBeil baš tfmgefctjrte ber ©runbjafyt ber Dnotíent ber 1 bnrd? 
fte ift, fo mnffen folgenbe ©cifee gelten: 
L 2)er Sogartt l jme ber nmgefel jr ten ©mnbja ty l 
ift — 1 (negatb <šíu«). (SSergl. §§.26, 11 xu 180 
2. £>er Sogar i t fpne jeber tyottni ber nmgefe^r ten 
©ninbgct^I ift ťt)r negativ genommener ©rponent. (§.19.) 
3. 35er £ogarit1)me jeber SBnrjel ber nmgefe^r ten 
© r n n b j a M ift ifyx negativ genommener unb nmgefe^rter 2Bnr$el* 
erponent. (§. 21.) 
4. 2)er 2ogar í t l )me jeber ffinrjel an$ {ebmeber $o* 
ttni ber nmgefcl;rten © m n b j a l ) l ober ber Soga r í t ^me 
jeber spotenj eíner j eben SQnrjel an& ber nmgefe^r ten 
© m n b j a l / l ift ber negativ genommene Dnotíent beš ^otcnjcypo* 
nmten bnrd) ben SBnrjelerponenten. (§§. 19 n. 21.) 
3 * 
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<3. S3. 2Bo 2 ©rmtbsoljl i% Jjat man 
1 1 1 
Sog, Y = ~ 1, *o(J. ("Y -)3 = 3 8°9- T = 3 ( ~ l ) = ~ 3/ 
K l 1 1 —1 1 
2"=ír8ofl-2"="ii - - ú , 
V r l V " _ 1 r 1 V —3 3 
i T j -TI80* I T J = TT = ~íT 
*§• 2 8 . 
SBeflímmung ber ga^ten $u borgefcgtcn Sogarítfymcm 
Síu3 bem ©efagten foígt mm umgefeí;rt Ieid)t uberfd)aulid), ane 
man, fobalb bie ©rnubjat;! feftgefefet ift, ju {ebem angegebeuen So* 
garitfymen Mejenige 3 ^ 1 í>ered;uen fíinne, ber er angeí)í>rL 
SDir mííffen jebocl; bafceí gamaĉ ft bie í>eiben ^ait^tfaKe unter* 
fcfjetben, oí) ber Sogarit^me pofítto ober negativ ift, unb í>ann erft-
nod; bei jebem bie untergecrbneten jfóei gatte, oí) bie 3 ^ 1 ň^S ober 
gebroc^en tft* 2)arum ftellen nrir folgenbe jmei ^?aar £ef;rfa£e auf» 
I. í©er Sogaritfmte fet pofttto, 
1* eíne ijanjc $al)l: 
Seber gauje pof í t i se Sogar i t^me ge^ort jur fo fciel* 
ttn ípoícuj ber @ruubjaí)l, alš er felbft jatytt; 
ober: um bie, einem gau jen ^ofitís^en Sogarit tymen, 
jugeí)orige 3^1)1 jw finben, t;at man nac^ ií;m (aB (šjtponen-
ten) bie ©ruttbja^l ju potenjiren 5 
2. cilte {jcíirpdjKtte $aí)l: 
Seber geí>rod;enc po f í t i s e £0 g arittyme ge^ort jur fo 
túelten SBurjel, aU fciu 9lenuer angibt, entroeber au3 ber ©rnubja^í, 
\x>mn feiu &af)Ut 1 tfy ^w an& ber fo snelten spotenj ber ©runb* 
ja^l, alš feiu Styla angibt, ttemt biefer grííper aU 1 ift; 
ober: um bie einem gebrod)eu en pof i t í^en 80 g ar i ti;* 
men juge^or ige 3^^1 ju bereefyneu, mufí man entmeber, rocrnt 
ber £ty\tt 1 ífí, au3 ber ©runbjaí;!, ober tvenn feiu 3 ^ 1 ^ grofíer 
«W 1 ift, au$ ber fo Dteften ?Potenj ber ©runbjal)! aU ber 3^^ler 
angtbt, bie fo otelte SBurjel jieíjen, aU ber Dtemter fcorjaWt 
3 . «• 2BP 2 @runb$aí;í ift, 
gê efrt jum Sogaritíjmen 7 bie 27, b. i. 128, 
1 3 
$um ?ogarití;men — bie y 2, b« i* 
7 3 3 
junt 8»fl«tft$men -5 - bie V2 7 b. t. lA28 . 
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II* íDe* £o#avitT)me feí nc#atit>, 
t- eírte ijattje $al)l: 
3 e b e r ganje n e g a t i v e S o g a r i t í ) m e gefyíírt jur fo loieí-
ten ^?oten$ ber umgefel;rten ©ruubjal)!, aí3 er felbft jal)ít; 
ober: um bie, eiuem ganjeu negativen Sogartťl)men jugeljíirigc, 
3aí;l ju ftnben, l;at man nac| beffeu 23etrage (afó (šrponenten) bie 
umgefetjrte @runb$aí)l ju potenjiren; 
2. cíne ijefttod^ette $a|)I: 
S e b e r gebroctyene n e g a t i v e Soga r i t l ;me geí ;ort jur 
fo oieíten SBurjeí, aB feliteS 33etrage3 92ettner angtbt, eutmeber anš 
ber umgefeí;rten ©runbjaíjí, menu fein 3a$Ier 1 ífc ober an$ ber 
fo inelten ^Jotenj ber umgeíel)rten ©ruubjal)!, ala feineS SetrageS 
3al)Ier angíbt, \x>inn biefer groper alš 1 ift; 
ober: um b i e e i n e m get>rocí;enen nega t i&eu 2 o*garitfy* 
men jnge í jor ige 3 ^ ju í>ered)nen, mufíman eutweber, n>enn ber 
3<i£)Ier feiueS 23etrage3 1 ift, au3 ber umgefel;rteu @runb$al;í, ober 
wtnn fetueS 33etrage3 3 ^ * grííper aU 1 ift, au3 ber fo bitltm 
spotcnj ber umgete^rten ©runb$aí>í, crts ber3af)ler angífct, bie fo ťídtt 
SBurjel jiel)eu, a!8 ber ílenner t>or$al)lt 
3 - 53. SQtnn 2 @runb$aí;l ift, 
geí)í>rt $um 8ogarití;men — 7 bie (̂  2 J b. ú 1 2 8 
3 
1 A/1 k 1 
jum 8ogaritl)meu — - 5 - bie V 2 * ** " 5 — 
3 ~ ^ 2 
jum Sogaritf)men — blc 1 / f J L V b* i* 1 * 
3 V v 2 ; ^ 1 2 8 
Slnmerfuug. 3n allcn biefen gafíen ift ber 23etrag be6 @x-
ponenten úberíjaupt eiu ftreng angeBBarer 53rud) ober eine fo genannte 
r a t i o n a l e 3^1)*• ©olltc afcer ber pofítítte ober negative S o g a r i t ^ m e 
eine i r r a t i o n a l e 3^^ í / b* !;• bitrcí) feiuerlei regelmcígigeu 53rud; 
ftreng ober genau angettar fein; fo laffert ftcf) {eberjeít ju jebem ait* 
genommenen 9lenner jmei ncicp í>enac$t>arte, b* L nur um 1 *>ou 
eiuanber *>erfd;tebene, Satytt fínben, fo bap jmif^en biefen jmet 33ru* 
rf)en jener 8ogarítl)me ent^alten ift, alfo bap ber eint $8xwS) Werner, 
ber anbere groper als ber sorgeíegte Sogarttfyme ifh. <&uá)t man nnn 
jit biefen $tx>ei angencí^erten Snížen bie QafyUn, benen flc aU Soga* 
rit^mcn julommen, fo mup in $lbjt$t auf ©ríipe jmifc^en bíefe 3^t)íen 
auty bie eigenttic^ gefu^te 3a^l ^inetn falíen* — 3e groper nuu ber 
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9ieuner bíefer jmei ben £ogarítf)meu etngrenjeubeu S3růĉ e tft, befto 
roeniger fíub fíe Don etuauber, alfo aucfj Don bem jnnfdjen tf)nen Ite* 
genben Sogarttljmen, Derfctytebeu; folgítd) můffen aud; um fo tveuiger 
bte 3al)len, benen bte 33rud)e aí3 Sogaritíjmeu jtifommen, Don ein* 
anber unb alfo and) Don ber 3al)lf weldjer ber augegetene Sogarttt;me 
jugel^ort, unterfcíueben felm 9fttťl)tu lafít fíd) btefe 3 ^ í mtt {eber 
fceltebtgen @d;arfe genau fcered;nen, roemt man nur [mm 9íenner 
fjtnlangltd; grofí anntmmt* 
*S. 29. 
©cgcnfctttgc^crgfctc^ungenbcrga^tenunbt^rcrSogant^men* 
3Jian mtrb DOK ben ^oteujen unb SQurjelu ber 3^Iett leíc t̂ 
bte Sítcfytigfett folgenber @čí&e erfenuen: 
1. 3ebe fpotatj, alfo and) jebe ffiurjel \ J™ J | | | £ $ £ ' ; 
2* Sou íebcr 3aM, bie j f^m aU l ift' m í r b a n * íebe 
^oteuj unb jebe SBurjel, mttí;tn and) jebe SBurjel a«8 jegftc^er 5)}otenj 
berfelben \ J * a» 1, unb gmar befto | J ^ J j ie gro^er ber 
^otenje^oueut unb {e Kelner ber 2Burjcle;rponent tft. 
S)t\m etue $oten$ ift eiu ^robuct oon lauter gletd;en gactoren, 
mxb jroar befto grof̂ er, je groger jeber fetuer gactoreit unb je gro$er 
bte 2ln$af)l bíefer gactoren (ber ©xponcut) tft; unb bíefer ^robuct 
mtrb, tvtnn jeber $actor 1 ift, fel&fi and) 1. 
£terau& unb an$ bem Dortjergefyenbeu §. 28 flíepen baf)er uber 
ben allgemeíneu 3ufammenl)aug jmífd;eu bm Satytn unb tfyren £o* 
garttt;meu, fíír jebe geetguete, Don 1 unb O Derfdjíebene ©ruubjaljí, 
folgeube ©afee: 
I. ftúr jebe @ruub$al;T, meleme | ^ { ^ t al« 1 íftr 
unb beren Itmgefe^rteS alfo \l*Zl aU 1 ift*) ge^ort 
a) ju jebem :pofttioeu S o g a r t í ^ m e n etue Safyl, bte 
í Kdntt aH l i% mh imt befí0 í irehtS [ t 9r^er er ífí> ba9eflen 
b) ju jebem uega t toen £ogar tť l )men tint 3>aW, bte 
*) 3 C grčfier nemííd) ber SDíoífor — bte §af)í — 6eí g(eíd;)6(eí6enbem £>t= 
ttíbenb — (SínS, 1 — tft, befto ffeíner ift ber Suotíent — ba§ límgefef)ríe 
ber §a^í. 
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35cuu ie grí>0er ber Sogartťfjme ift, befto grofjíer ift í>ei ber trn 
§• 28 geleljrteu Seftimmung ber i(;m angeí)origen 3aí)í ber ^otenj-
exponent, na$ bem man potenjirt, unb befto fíeiuer ber 28ur$eíerpo-~ 
ntnt, nad) n>eld)em man bie SSurjel jicfjt 
IL ffúr iebe © r u n b j a H meld;e \$ffi£t aH l 'ft 
(fíetuer 
unb bercn UmgefeíjrteS alfo ĉtrofier aI^ * W/ fle$*rt bemuací; 
umgcíefyrt 
a) S u i e b e r ^ a H bte g r o ^ e r a B 1 ift, etu j ^ J J ^ 
Sogariťf)me, unb jmar ún befto grofjerer, je groper bte 3aí)i ift, 
bagegen 
W ju ieber 3aí ;I , bie f íeiuer a B L ift, etu j J ^ S j " 
?ogaritl)me, unb jwar ein befto grííperer, {e fíetuer bte 3af)í tíh 
*§. 30. 
33ered)tttmg ber Sogarttfymem 
Um einjufel)eu, baj? unb nne fůr etue feftgcfefcte 
©runbja í ) ! ber Sogarí t l jme einer jeb eu 3^í)l berec^net 
merben faun, bíent folgenbeš 33erfaf)ren, baš audj noci; uber bte 
33efd;affenl)etten ber Sogaritljmen etuige -2íuffd;íúffe gibh 
1* 2Jlan Míbe Don ber ©runbjaí)! foft>oí)í, aU Don il)rem 
Umgeíe^rten alíe tu uaturlid;cr ^olge auffteigenben spoteujeit, bie 
2te, 3te, 4te, 5te, tt. f. f. 
9Son bíefen ^Poteujen fínb bte dum groper, bte aubcrcn thi-
ner ala 1, je nadjbem ber ^otenttanb (bte érunbjat)! ober ťf)r Um--
gefel)rteš) groper ober fíeiuer aU 1 ffh SnStefonbcre, wcnn bte 
©mttbja^l j | r £ a!8 l ift, fínb bie fjíotcujcit berfelben and) 
i Mnít' iette be" ttm«rt^rtett ®«"*Í<W j "jj™ a» 1. 
3 . 33. Senu 16 bíe ©runbjafjl tft, fo bilbe man foígenbe 









2. SDltt biefen ^oíenjen *>ergleid)e man bie gaty, bereu So* 
garitljmen man fud;tj unb jrcar mít ben *Poien$eu, meld;e j 3r^Per 
aU 1 fínb, »emt bte 3^1 j ^ ^ aíSltft; oinemíic^ bte 3a^l 
etner foíd;en $oten$ gíeid) ift ober nid;t* 
ber wlangte Sogarttljme ber 3aW. (§. 28; I. 1 unb II. 1.) 
3- 23. @ud;t man ben Sogarítfymeu fcou 65536, fo ftnbet man, 
bap biefe 3af)l bte 4te 3̂oten$ ber ©ruubjaí)! 16 ift; folgíiel) ift 4 
ber gogaritfyme berfeífceu. 
b) 3 fit aí>er bie 3ftf>í feiuer fold)en ^íotenj gíeidj, 
fo laffeu fíd; jebešmal íeidjt gmci í>enad)í>arte (unmttteltar nad) ein* 
anber folgeitbe) berleí ípoteujeu ftubcn, jtmfdjeu n>eld;en bte 3^1 
Itegt, i>ou bcnm uemltcí) eine říetner, bíeanbere afcer groper al3 bicfe 
3af)t ift. Qann liegt aud) tyt Sogarítfyme juúfdjen ben fceíben t>e* 
nadjbarteu, uur um 1 fcon eiuanber 5>erfd;tebeuen (šjcpoueuten, b. I;. 
er ift groper aU ber fíeinere, unb fíetuer aU ber gríípere biefer 
fceiben (šjponenten, unb ift \ j ^ j ! ^ , wuu bie ^oteujeu sou 
b i ©runbjaí;t fettfl Wffammcn f« 2<n 
m l umgefeíjrten ©ruubga l̂ W a m m e n - l*- ^) 
3- 33* 93erlaugt man ben Sogarit̂ men fcon 10000, fo mufí, 
metl biefe Qaty jttnfcfien 4096 unb 65536, nemíid; jmtfc(;en bh 4te 
unb 5te *Poteu$ ber ©runbjaljl 16 falít, ber gefudjte Sogaritt;me $nú-
fd)en 4 unb 5 fallen. 
3* 3m íefetereu galle erljeíe man bie 3<*H bercn Sogartt̂ men 
man fud;t, ju ben nad) eiuanber folgenbeu *]}oteujen, unb t>ergletd)e 
jebe fotcfye ^otenj mit ben ^oteujen ber ©nmbjatyl ober ií;re3 ttm* 
geíe r̂ten, je nadjbem jene ober btefe, fo roíe fíe feífcft, groper ober 
fleiner aU 1 ift, oí> flc nemííd; etner foíd;en ^otenj gletd; fet, 
ober nid)t 
a) 3fteíne $o ten j ber $abí, ju ber man ben Sogaritljmen 
f.lM«tfe í.n«ntM tf«I«»ton¥.t«« i j ^ ^ i * * ' ^ »« 
Sogariťfjme jener ^3otenj ber galjí, foíglid? baš @ot>terfací>e be3 Der-
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íangten £ogartťf)men, aU ber Grponent jener 5£oten$ ber 3aí)l an* 
gibt. (§• 190 
$Mtl)in í>ere$net man ben geforberten Sogarítl)men, tnbem man 
bett í S2?tto f l e t tommet tc t t e^onettten ber $*ttni ber í umgíff 
& b M b u l ^ b e n ®*Pottetttctt ^er ^ t e n $ ker 3 ^ 1 btotbtrt. 
3 . 53. @u<$t man ben Sogarttfjmen \>on 32, fo íft 321 = 32, 
322 = 1024, 323 = 32768 , 324 = 1048576, nnb btefe Qaty 
íft jngíetd; bie 5te5potenj ber ©runbjaí)! 16, alfo ift 4* Sog* 32 = 5, 
unb tvtnn man fceiberfettš beš @let$I)ett$$etd;en3 bnrd) 4 ťfjettt: 
5 1 
Sog, 32 = - j - = l-j = 125, 
b) 3fi aber eine $oten$ ber 3<rt)í> beren 8ogarttl)men man 
fnc t̂, feiner <Poten$ ber \ ®™$%xmih flíetc^; fo Iaffen fó ic* 
bešmal leíd;t jtvet benacfjbarte foídje ^poíenjen fínben, jmifdjen btnm 
jene 5}3otenj ber 3al)l Itegt* 3)ann Itegt (nad) §. 29) aná) ber 
£ogariťf)me btefer *Potenj ber 3 ^ 1 / b* u baž @oineífad;e beš t>er̂  
langten £ogart(l;men, <\U ber ©rponent berfelben ípotenj angibt, 
Smifdjen ben jtoet j j ^ j ^ L genommenen fcenac^barten (nnr nm 1 
.on einanbe r i5e^iebe„en)^onentenber j ^ $ % ? Z x b m 
£>er geforberte Sogarttfwe Itegt alfo jtmfdjen btn beiben Dnottenten 
btefer jmet j f ^ L ^ ! ^ ©íjxmettten geťf)etlt bnr$ \tntn ©cponen-
ten ber *Poten$ ber gaí)lř ober $tx>tfd)en ben tetben 33rňd;en, bereit 
9ienner ber (š^onent btefer *Poten$ ber gaty ift, beren <3^ler 
aber {ene jtoei nnr nm 1 &on etnanber t>erf$tebenen \ Maatlttxt. 
2)a btefe jwet 23rítd;e mtr nm bm fo fctelten £tyeíl ber (Sin* 
t)út, aU il;r gemeinfc^aftlie^er 9ienner anjetgt, *>on etnanber nnter* 
fd;ieben fhtbj fo nrirb manř tocnn man ben \ *fá*l™ $ntd) fíír 
ben Sogaritt;men ber fcorgelegten £<tí)l anntmmt, btefen jmar nm 
úmš }u j "cJjj erí;alten, attefn ber ge^ler, ba§ j | [J JJJJifl nnrb 
immer toentger att3ma$en, aU etn foíc^er steltcr Xí)dí ber (Sin^eit, 
roíe ber gemetnfdjaftltd)e šJtenner, {ener (S^onent ber Spotenj berje* 
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utfleu 3aí;l angtbt, beren Scgantljmen man fu^t 3)Zan fcermag ba* 
í;er ben uerlangten Soijarit^men mít {eber MteMgen @cl;arfe ju be= 
red;nen, wtnn man mír bte jn wgíetc^enbe spptcuj ber gegefcenen 
3<rt)l genňgenb íwí; waljlt* 
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23eira(^ínng* SlnS biefen SSorf^ufíen unb íBeifpícIen er-
^eflt jur ©eniíge, ba^ bte ^ter geíe^rte SBere^mmflSwcifc ber Soga* 
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ritímten íeiucšwegS ju beu bequemeu geíjíírt Slftein auf etne fol$e 
fant e3 «u3 f)íer auá) ntd;t au, fonbern biefe 2)arfteIIuug fottte mír 
nad)toeifen, ba§ eš immer moglicl; ift, fůr eíne beftimmte ©runbjafyl 
$u jeber Qaíú beu angefcortgen Sogarítímten ju ftnbem Bugletcfy murbe 
gerabe f te gewafylt, meil fie meí>r aU irgeubeine anbere erf ennen lafyt, 
bafl fur iebe @runbjat)t mir l)o$ft toeníg ganje &al)Un wteber ganje 
áaljíeu ober regelmcijnge 33rud;e, furj ratiouale <3ftí>leu ju 8ogarttl)meir 
fyabtn íonnen, unb bafl bie £ogaritl)men faft a l l e r gau^en Sofyltn ttra* 
tionaí, alfo jwar níe Mílíg geuau, aí>er bod; mít Jeber Míeíigeu 
©cprfe beftímmbar fínb. — 'Qtnn bamít ber Sogartt^me etuer gaty 
ratíonal aušfalíe, muf5 irgenb etne *Poteuj ber £af)l etncr ^}otenj 
ber ©runbjaW ober íf)re3 ttmgeíeí;rten gleíd; fetu. Sllíeín ^Joteujen 
ganjer 3^Ien founěn nur bajumal gleid; au f̂aTíeiv wenn fíe ganj 
btefelt>en *primfactoren eutf)alten unb bte (šrponenten sou einerlet 
^rtmfactoren burd)au3 ba3 nemlíd;e SSer^altnip $u eínanber í)al>en, 
b* í). iu berfelben Drbnung geť§eíít eínerlei Duotíenten geí>eu; unb 
f)íerau0 lafít fíd; leídjt erad;ten, unter roelĉ en nod; groperen (šinfc r̂an* 
fungeu ^otenjen eigenílid?čr 33ru$e gleídj fein founěn* 
*§* 3L 
9)íattttígfaíttgřett bott Sogarttf)tttenft)ftemetn 
Jpat man fůr fcímmtíicfye S ^ I n t angemeffene, uem* 
lid; foíĉ e Sogar t t í jmen gefunben, ba$ ber Sogarítl)me jebe3 
*J}robucteš beu Sogarítíjmeu feíner gactoren jufammen genommen 
gleid) ift; fo l a n u man au& bíefen £ogar íť t )men anbere, 
biefer ©runbforberung gleid;fall3 gemígeube, erfyatten, tubem man 
bie ber @efammtfd)aft ber 3a1;len angetoiefene ©efammťfjjeit ber €oga* 
rít1)men, ober —mie man testere jn nennen pjíegt— bas aufgeftellte 
8ogarttl)menf9ftem, burel) einerlet 3 ^ 1 multiplicírt ober bíoibirt. 
^>mn ift eine 3^Í)I fo grog alš me^rere anbere jufammen ge­
nommen, fo ift axiá) jebeš 93íelfa^e, baš 2fadK, 3fa$e, 4fac|e, • •-«> 
bon fener ánm fo grog aW bie (Sbenfo&ielfa^eu, bie 2fad)en, 3fa$en, 
4fa$en, •••, biefer me^reren jufammen genommem 3* 33* 
SBeíl 14 = 3 + 7 + 4 ift, 
mujj aná) 2. 14 = 2.3 + 2. 7 + 2, 4 
b* f* 28 = 6 + 14 + 8 fein; 
unb eben fo urirb, n?enn man burdjmeg mit 3 multi^licírt, 
42 = 9 + 21 + 12 fein; u. U f. •• 
@ona(| ift aud) Jeber úútt ^ e í í , ber 3te, 5te, 10té Xí)til ^ 
bgl. bon jener einen fo gtog ais hic eten fo í?ielten Z^txlt, bk 3ten, 
Sten, lOten £J)eíle ••• , jufammengefa^t* 5Díít̂ ín mufí aud> bet 
me^rmaB grofere ober íleinere Sogarít^me febe^ ^robuctež fo grof* 
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fein, aU bie eben fo tueímal grSperen ober fíeineren Sogaritfymen 
fetner gíactoren jnfammen genommem 
Šitnnt man bemnad; ein Sogarttl)menf9ftem, fo er* 
balt man ein anbereS ©pftem, inbem man {eneS bnrd)* 
gcíngig bnrd; e iner le i ,3af)l m n í t t p l t c i r t ober b i s i b i r h 
3* 33* SJtultlplicirt ober tíjetít man alíe 8ogaríťf)men bea obi* 
gen 8ogarití;metrtafelcf)en3 (@. 15)bnrcf) 2 nnb 4, fo fangen bie ntntn 











































yjlan fannbaí)er j n r ©efammtl ;e í t a l l e r 3 a í ; l e n bc* 
l iebtg t>ieIe p a p l l ^ e íogarit tymenfpfteme beftimmem 
*§• 32. 
2ibánbcrung ber logarttíjttufcíjen ©runbja^t. 
2ln$ ber Úbergang i)on iebem berei tS b e r e ^ n e t e n 
Sogart t l jm enft;fteme anf ein ntntš fcpn angewtefener 
©mnbja í j t Iaj?t \iá) Itifyt etnfeljeu. 5)tnn fjiebeí m«{j trne* 
ber, tt>ie bei ber geftfielínng {cbeS £ogarití?menfi;fteme3, 5lHe3 anf bie 
gemaí>íte ©rnnbjafyl aníommem $at man baljer fůr ba3 ntn ju 
berect;nenbe 8ogaritl;menft;ftem etne gemiffe ©mnbja^I, b* l). btejeníge 
3aí?l anšgeroaíjft, beren Sogariťfjme ím ntuax © f̂teme 1 fein foli; fo 
nrirb man, bamit biefe Qafyl jnm ntntn Sogaritfymen 1 erljaWe, 
wcil íebe 3af)l burť^ fícf) feltft get^eiít 1 $nm Dnotienten gibt, ifyxtn 
frňf)eren ?ogarití;men bnrdj ftcí) feíbft tljeilen mííffen, foíglí$ bnr$ 
biefen Sogarit^men ancf; baš ganje Softem* 
Um baíjer *>on etnem bere t tg b e r e $ n e t e n Sogarttfy-
menf^fíeme anf cín ntutš jit nbergeí;en, beffen @rnnbjaí;í 
man íennt, ťfyeilt man ba3 ganje ^oríjanbene Sogaritfymenfyftem bnrd) 
ben in ii;m fcoríominenben €ogarttf)men biefer @rnnbja§l beš nmtn 
@9ftem& 
£• 33, SBiK man, mte im ©pfteme C, bie j&aty 4 jur ©rnnb--
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jafcl macfyen, fo mug man bač ©pfíem A burd? 2, 
1! !f ** ff ^ 
U V D f/ 8 
rř ff E f, 0 5 , 
aW burd? ben jebešmaligeu £ogaritf)men ber ©nmbjaJ)! 4, btoibiren. 
§• 33. 
©ettrfl>nft<$e ®av{fettittt<} &ec gogctvitljmett* 
3Me €ogarití;men erfcfyeiuen, mag man flc mm entmeber t>6Hig 
genau ober nur liš auf etnen ^tnreic^enb fíeinen gel;ler genaljert 
angeben, urfyrunglí$ in ber gorm regeímagiger 23rud)e, beren 9ltn* 
ner unb 3al;Ier (jcmje Satytn fmb, unb founěn baíjer leicf)t uter* 
I;aupt alš gemifcfjte Satyltn, b. $. aU auš eiuer ganjen - 3 ^ 1 
(bte dluíl mít einbegriffen) unb au$ einem ec t̂en 23rud?e jufammen* 
gefefct, bargefteflt verben; motei bte fcorfommenben ecfjten 33ru$e am 
beften becimaí, jet)ntt;ettig, aU Sectmal- ober jeímtíjeinge SStúfyc, 
folglic^ bte Sogariťljmen fetbft aU 5)ectmaljat ; len r b. ú aU ganje 
3aí;Ien mít angepngten 2)ecimalen, ^orgefteílt werben, meíl man mtt 
2)ecimalbrůct;en mett bequemer aU mít jeber anberen 2lrt t>on 23rú* 
ffteu redjuet. 
35cn ganjja^Iigen 33eftanbtí)eil eineš Sogariťfjmen ntnnt man, 
metl man au$ tym Uifyt erfe^en faun, jmtfc^en meleme smet naturlid) 
auf etnanber foígenbe *]3otensen ber ©runb$al)l ober íljreS Umgefeljr* 
ten bie iíjm angeí;orige Qaí)l í)lminfaUt, fettte (51) a ra í t e r t f t t f ober 
í ř enn j i f f e r , unb ben ed)t gebrod)enen 23eftanbtJ)eil feine 2Jian ti ffe 
Qtyflafce, Slufjangfel, @cí;leppe). 
@o íft j . 33. fůr bie ©rnubjat;! 64, tvtnn man in unferem 
iřogarittymeutafelcíjen (©• 15) gefammte 8ogarttt;men burd) ben 8og.64, 
meld)er 6 tft, bbtbtrt (§. 32), ber Sog.256 = —, alfo auc^ 
6 
— 1 — ober ani) nocí) = 1*333333.... 5 folglicí; 1 bie Jřemtjlffer 
o 
unb _L ober 0 3 3 3 3 3 3 . . . . bie SJlantiffc bfefeš Sogarit^men. 
o 
2)ie SJlantiffen ber £ogartťf)men ftellt manř \t nacfybem man fte 
mefyr ober meniger genau ober f$arf íraucfyt, in meljr ober meniger 
©ecimalfteílen bar. "2lm jmecfmajugffeu finb fur bie meiften geuauen 
9ied)uungen 7ftelí ige šDianttffen, bod) genúgen fúr minber ge* 
nau geforberte 9iecf;nung3ergeímiffe auá) 6- unb 5ftellige 9Jtantiffen. 
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8. 34. 
DarjMung ncgattbcr gcgartt^mcn a[§ llntcrfdjtcbc. 
3n aííen pííeu, mo uicl;t burclj etuen negattoeu £ogarití;men 
ju bUnbiren tft, Wibt eš ^ort^ctIÍ;afťr jebcn nega t iven £ogar t tb* 
men al3 regelmibr ígen ttuterfcfyieb mit g a u j j a ^ l í g e m 
@ubtraf;eub barjuftelíetu 
3u btefem S^ecfe nimmt man a!8 @ut>traí;enb írgenb eine 
gauje B ^ H tt>eld;e grofjer ift alš berSetrag beš ju fcerroanbeln* 
ben negativen Sogaritfjmen, $ief)t btefeu Setrag Don jenem ©ubtra* 
ficub aív unb feftt ben Oíeft aB 2Jliuuenb mu 3u folcf;em gan$$aí)lt* 
gen @uí>tral;enb lanu man mit SScrttyeíl eutweber bie uacfyft gropere 
ganje Baljl eber noci) beffer baš nad)ft grogere 33ielfac^e t>on <3eí)n, 
nemít* bte nacfyft grofíere ber Saf)Un 10, 20, 30, 40, . • . ft>af)Ietu 
3 . 33etfpfel lanu man ben £ogarití)men 
— 2*3578954 = (6 — 2*3578954) — 6 = 3*6421046 — 6 
ober tu 
= (3 — 2*3578954) — 3 = 0*6421046 — 3 
ober ťn 
= (10 — 2*3578954) — 10 = 7*6421046 — 10 
umfraUen. 
?tnmerfung* Slimmt man 10 jum ©uttra^eub, fo tft ber 
9Jíinuenb bie (šrganjung be6 umjuftaltenben (negativen) Sogarítljmen 
auf 10 (grfeefy. deka) unb ljeif$t barum bie befabtfcbe ©rgcín* 
gung biefeš £ogaritl;men. SDían berectynetbiefe lcícf)t, tubem man t>on 
ber .Kennjtffer angefangen jebe gíffcr be3 Scgarit^men &on 9 unb 
bie Ie(5te fcebeuteube Sifftt (red;t3) &on 10 ab$teí)t 
§. 35. 
^ortfycílfyaftcftc unb barum gcrooljnítdj gebeauc t̂e £oga* 
rítfymcn* 
23ir íflegeubefanntlict; alíe 3aí;Ien natí) bemienigen3ífferfív 
fícme ju fcí;reií>en, beffeu ©runbjaí;! jefyn (grierí;. deka, lat* decem), 
tft, unb roetdjeS bešrcegen baš belabifc(;e ober 3)ecimal*3tff* r s 
fgftem genanut nnrb* <£>íerwegen mn$ un t e r a l len ganjen 
3 a M e u bte Saí)l jc lm am geetgnetften jur © r u n b j a M 
eincS logaritt)mífc^en ©pftemS fetn. 
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3)er (Srfte, ber bteš erfamtie itnb banafy (ím 3* 16J7) foíée 
Sogarítímteu bered;nete, roar Jpetnrté 23riggš, unb alSbalb íamen 
fetbe tu fo afígemetue unb rootyl serbieute ?lufnaíune, baf; man feit* 
feer gum rotrfííd)en lojjatttJjmífcfyert dhfyncn nur bíefe ?lrt Don ?oga* 
rtťínneu Derroenbet 3)e8roegen nemtt man ba, roo bte ©runbga^I 
§ef)n íft, bte S o g a r t t ^ m e n fo rotě ba8 gauge Sogarítf)menf^ 
ftem fcalb bcíabífd), í>aíb t r tgg t fd ; , fcaíb geroo^ntíd?, ^a 
rooí;í aud) ol;ue allen 23einamen, unb bejeíc^net foId;e Sogarttfymen 
gang eínfad; burd; bte mít ffeíuen Iatcttttfcí;en 23ud)ftaien flefcf;rtctette 
@tlí>e log* 
§• 36. 
Stgen^ctíen beřat>tfcf)cr Sogarítljmctu 
5)cr fruf)er Don rmš aufgefteílteu Set)re jufoíge, erfennen rotr 
fetcfyt ua^Benaunte fccfonbete (štgenfc^aften ber beíabifdjen 
? o g a r 11 ^ m e n • 
L £>íe beíabifdjen S o g a r i t ^ m e n ganger nnb ge* 
mifcl;ter unb úberíjaupt aíter bte ©íuí)ett ítkrftetgenben Qatytn 
finb pofíttD unb roadjfen mít ben 3aí;íen. (§• 29; IIV a.) 
2* 2)te belabtfc&en Sogarttfjmen ec^tet S í r u j e unb 
úfcerl̂ aupt alíer Don ber (Siní) cit ufcertroffenen gaíjlen finb n e g a t i v 
unb roadjfen fceí atnel^menben $>&fytn> (§• 29; IL, b.) 
3. Seber JiofítífcC ganggaíjí tge S o g a r t t ^ m e g e p r t 
ber Don tímt gegíi1)lten *)3oteug ber Orunbja^l 10, ober ber efcen fo 
Díelten befabtfd;en ©htí)eít ober ber fteínften beíabífc^en Qaf)l 
mi eí>en fo Díeltem 3iange**) (§• 260 
$te Satym 1, 2, 3, 4, 5, finb nemítd) bíe 
beíabífd;en Sogarit^men 
ber lften, 2ten, 3ten, 4ten, 5ten,*• • ̂ oteng ber ©runb-
gaí)ílO,obetber lften, 2ten, 3ten, 4ten, Sten, •••befabifd;en(štn1)ett, 
b, u ber 3a^íen 10, 100, 1000, 10000,100000, ••• alfo aná) ber 
ttetnftenbefabí* 
fdmtBaljíenDom lften, 2ten, 3teu, 4ten, 5ten, + „ 3íauge. 
*) ©tne befabífd) gc ftyxitbent ober befabífdie § af) t ljetfjt Dom 
fo Dteíten $loinc\ef aí§ Don toeldjtm 9lan$c íí)re §6d;fíe ober cberfíe 
befabífdK Stelle ift, foígííd) aíš bte toíe Dteííe bíefe oberfíe Stelle Dor 
(^ur Stnfen) ber ©tnerfíelíe ífí. §.33. £)íe §af)íen 1000,5791, 579V320 
finb Dom 3ten šHange, ftseíí tí)re c&erfíe beřabífée <Ste(íe bte ber £att-
fenbe, ařfo Dom 3ten ^ange, eber bte 3te Dor ber ber (Síner ífí. 
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4.3eber n e g a t t f e gangga^ttQe íogar i t tyme geí;í)rt ber 
mtfeinem Setrage gejaf)lten $otenj son —^berumgefefjrtenOwnb* 
jal? I, ober ber eben fo inelten £)ec tmale in l ;e t t ober bem ííetn-
ften £)ecimalí>rncí;e fcom eben fo fcielten gfřangc*)* (§. 270 
2Díc 3aí;Ien — 1, —2, — 3 , —4, — 5 , •••• fínb ncm* 
lid? bie befabifd;en 
j 
řogarit^men ber lften, 2ten, 3ten, 4ten, Sten,. .-Cpctenj x>—r 
ober ber lften, 2ten, 3ten, 4ten, 5ten,... ©ecimaletn* 
beit, b. t. ber 2)ccU 
malbrňd;e l i t i 1 
10, 100, 1000, JOOOO, 100000... 
ober 0 1 0*01 0001 0*0001 0*00001,..., alfo 
and) ber fíetnfíen 
£)ecimalMd;e *>om lften, 2ten, 3ten, 4ten, 5ten,. . . Díange. 
U m g e I e 1; r t : 
5. 2)er befabifdje Sogar t t^me einer Spotenj ber ©rmib-
jâ X 10 , alfo ber íleinften befabtfd)en 3 ^ 1 etne^ genriffen 3íange^ 
ober einer befabifd;en ©in^e t t , ift bie Sinmmer, 3iangš~~ ober 
Orbnnngšjaíjl berfetben (ber (Sjtponeut {ener 5potcnj)» 
aJonbcttS^Ien 10, 100, 1000, 10000, 100000,. . . 
alfo tton ber lften, 2ten, 3ten, 4ten, 5ten, ..•^otenjfc.lO, 
ober *>on ber lften, 2ten, 3ten, 4ten, Sten,... befabtfcfyen 
(štnf)ett obcrfcon ber 
íleinften erft-, ywút*, brítt*, t>íert-, fíínft*,.... =rangigen 
befabifc^enBftfrtfwfr 
bíe ŠKangšjaíjlen 1, 2, 3, 4, 5 . . . . . . bie befabt* 
f$en £ogarítí;meiu 
i 
6. 35er beíabífd)e Sogarttfyme eíner ípoteng *>on — 
ber nmgele^rten ©rnnbjaí)!, ober beš íleinften 5)ectmalí>wd)e3 etneS 
gercíffen 9íangeš ober einer 2)ecimaletnl)e í t ift negativ imb feiu 
S3etrag ift bie Sinmmer, 9íang3* ober Drbnnngšjaljl berfelten (ber 
©jtyouent iener žpotenj). 
*) (Sin (edjter, feíne ©anjen entíjaftenber) SDecíma 16 rud? §e í | š t Dont fo 
» t e l ten S^ange, aíš fcon todtytm 9?ange feíne íjóéfte ober ofcerfte SDecU 
maífíeííe ift, fořgřicb ař§ bíe frte fcteíte bťefe oberfle SDecímaífíeííe íjtnter 
(juršflediten) ber (Síncrfíeííe tft. § . 23. 2)ře ©ecimolbrfi^e 0*001, 0*005791 
finb ttom 3ten 8ian$t, totií íf;re oberfíc SDecímaíftetle bíe ber Saufenbteí 
aífo fcom 3ten Sflange, ober bie 3íe fjínter ber <5telle ber Gfíner ift. 
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33on beu 
1 1 1 
£ecimal*rftc$en 1 0 , m , xooO^ToOOO"' ÍOOOOO'... 
ober O l , OOl, 0 001, 0*0001, 0*00001,,.. 
alfo Don ber lften, 2ten, Sten, 4ten, 5teu,*.. qjotcng mi 
ober *>on ber lften, 2teu, 3ten, 4teu, 
ober \>on bem íleínften 3)ecímalbrud;e 
be£ lften, 2ten, Sten, 4ten, 
ftnb bíe negativen 9íang3jaJ)íen, uemlid; 
- 1 , - 2 , - 3 , - 4 , 
bíe befabífd;eu SogarítJjmem 
§. 37. 
10, 
5ten,.. . ©ecimaíetn^ett 
5ten,...9iange3 
- 5 , . . . . 
^ortfefeung* 
7. 3M e SDíantíffen ber befabifd)eu Sogar i t J jmen a l l e r 
mit e iue r l e i 3^ffern g e f d m e i e n e n 2) ec imal ja í ) íen (weldje 
alfo burd; SBeglaffung be3 3)ecimaljei($ettg unb ber SlufangS* ober 
©djlufwullcu — ber Itnfó ober red;t3 fte^enben dluUm — ín etue unb 
biefelbe ganje Safyl uberge^en) ftnb g a u j btefelben. 









Qtnn, nrnš autí) fůr jmet foíc|e gleíd;jíffrtge 3 ^ 1 ^ mit eín-
anber ^erglic^en merben mogeu, fo mufí bod) ímmei bíe grofíere auš 
ber fíeinereu ^eri)orge^en, ínbem man baš S)ecimatjetc|eu ober auá) 
bte (štuerftefle um eiue ober etlíd;e «3tffern ober @tellen me1)r naá) 
xtfytí rítcft, unb not^tgen $att& ju biefem gmdt nod) bie erforber* 
lid)en Siuílen red;tš beife^t, foígítcf? inbtm man {eglid?e 3iffcr auf 
etne, um eben fo fctel ^túltw, í;o^ere belabtfd;e ©telle írtngt. £)a* 
burd; mtrb aber, gemafí bem ©runbgefe^e beš befabifdjeu 3tfferf9* 
ftemš, ber SBertlj feber etnjelnen Siffav alfy a u $ ber SBertty ber ge-
fammten ííeineren 3aí;í, eSen fo trielmat $erjeí)ufad;t, eben fo oft 
mit 10 naá) eínauber (ober ioieber^olt) ober mit ber eben fo síelten 
^otenj t>oit 10 multiplícírt. $flitl)in n>trb bte g r o f e r e t>ott 5tx>ei 
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fllcidjgíffrtfleu 3)ecímalgal)leu an& berf le tuereu erfyatteu, 
tubem man flc mtt ber fo \>idtzn ̂ Pcteuj \wn 10 multíplictrt, atí 
um u>te \>ltl 3iffent ba3 2)eeímal$ei$eu tu ber gtfljjereu 3 ^ 1 ntel)r 
rcd;t3 ftel;t, aU tu ber fleíuereu. 
3Díit u>eld?er 3flf)f M M afcer muítíplicírt, bereu Sogarit1)me ift 
ju abbtreu; uub ber befabifd;e £ogaríťf?mc jeber *J3oteu$ ber Oruub^ 
jal;t 10 tfí ií)ť eigeuer spotenjcjcpcueut. SUtťfyht erljcilt mau beu 
beíabifd;eu ťogaríttjmeu ber gro^eru fcou folcfceu jmet gíeidjjiffrigeit 
3a1;lcu, tubem mau junt befabtfc^eu Sogarítljmeu ber fletuereu 3 ^ 1 bíe 
2lu$at>l ber 3 i f f ^ unt u>eld;e baš Secimaljeidjeu tu ber gropereu 3 ^ 1 
meljr red;tš fteí)t, aB tu ber líetuereu, alfo etue gauje Safyl, abbirt 
3u etner gemífd;teu 3^W/ cil* meleme {eber £ogariťf)me burel) 
feiue ářemtjiffer uub J)iauttffe bargefielít ift, nnrb at>cr etue gauje 
3af)l abbirt, tubem mau flc Moč jutu gaujjaljligeu Stuttjeile berfeí--
beu abbirt. 5Síttí;tu t>teit>t Bet biefem Slbbíreu ber uugau je £1) eil, 
bte SJiautiffe, uugeaube r t , uub bíoš gum gaujjal;ligeu 2lutí;eile, 
jur ířennjtffer, mirb bte gaujc Sluja^l — Don ©teíteu ober 3iffcru, 
rocldje jmifetyeu beu ©ectmaíjeic^eu beiber gleid^iffrígeu (mtt beu 
tbeutífd;eu 3íffen0 ltn*er rinanber fte^eub gebacfyteu ©ecimaljaWeu 
firf) beftubeu — abbirt 
©o ift 47036900000 = 470369 • 105 = 4703*69 • 107 
470369 = 4*70369 • 105 = 0*0470369 • 107 
alfolog.47036900000:= log. 470369 + 5 = log. 4703*69 + 7 
" log. 470369 = log .470369+ 5 = log. 0*0470369 + 7. 
8. S i e í í e u u $ i f f e r b e 3 b e í a b i f d ) e u £ o g a r i t I ) m e u i e b e r 
beřabifdjeu Saí)l — fet biefe euttveber etue gauje alíeiu ober 
etue gauje mtt augel;cíugteu ©ectmaleu — gleic^t ber ffiaugš* 
uummer bíefer 3al)l, ober ber 3iaugšuummer ber oberfteu ©tefle 
bíefer Sctfy, ober ber Sluja^l (šUJeuge) iftrer ©teHeu ober 3ifftnt 
Dor (jur Síufeu) ber ©tuerfteíle ber 3 ^ 
©o l)at jebe ber QafyUn 
5791, 5791*326, 3500, 3500*15, 1000 
breí ©tclleu ober 3iffent fcor ií)reu (Stueru, alfo ift ťfyre oberfte 
©telíe uub bafyer attd; fte felbft fcom bxitttn 9iauge, ba^er ift 3 
bie ííemtjíffer íí;rcč bcfabifdjeu Sogaritfymeu. 
®mn etue befabtfd)e šaty ift befto groĵ er, je 1)tytt tfyre 
oberfte ©telte tft, uub fcou eiuer je ^o^ereu 3iffer biefe oberfte 
©teííe tefe^t ift* 3)litt)iu ift jebe bcjíimmt augemiefeue befabifdje 
3a^l — u?ie jebe ber oí>eu flenanuten — meuigfteu* fo grofí, it>euu 
nic^t gro îer, aU bie lleiufte DOU il;rem — bem britteu — 9íauge, 
aber ftĉ er fleiuer aU bie fleiufte t»om uaĉ ft |)o^ereu — bem 
fcterteu — 3?auge. golglid; tft (§. 29, II, a) ber belabifc^e ?o-~ 
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gartt^me biefer gaty, menigftenJ fo gro£, mnn nidjt grojm* aU 
ber 8ogarítJ)me ber fleinften galjl fcon il)rem — bem britten — 
diatiQt, afcer gemífjí íleíner aW ber £ogarítl)me ber fletnften 3aW 
t>om nad̂ ft l)ot)eren — betu tuerten — 9iange. 2)er beíabtfdK 
Sogarit^me einer fotd̂ en moglid? fíeinfíen befabifdjen gaty $on ge= 
miffem ŠRange ift afcer cbm bie 3íang§nnmmer bíefer 3al?l. (§.36,5.) 
£)al)er mng ber befabtfdje Sogarúljme jeber fceftímmten beíabifd)en 
gaí)í toenigftenš fo gro§, mtmt niá)t grííger, aU tí)re 9íang3nnmmer 
— í)kx 3 — jebod) fidjer íleiner afó bie nať̂ ft ^6I;ere um (širi3 
(1) gro^ere 9tang3nnmmer — Jjier 4 — fetn; folglid; mirb er er= 
Jjalien, tvmn man jnr 3iangšnnminer (3) ber gaí)t entmeber nid)tš 
me^r ober nod) útvaš, baš toeniger aU 1 fcetragt, l)ínjngií>t, — 3e--
ner gan^a^lige Síntljeil beš Sogaritíwten J)eifH aí>er feine «f enn-
jíffer, nnb biefer ií)\n jnjngebenbe 3lntl)eit, ber entmeber md)t0 (0) 
ober nmtiger aU 1 ift, feine 5Díanttffe. (§• 33.) gjtíť&ln tft bie 
ářenngiffct bcš befabífc^en SogaritíMtten jeber befabí* 
fd?en — nic^t oon 1 ííbertroffenen 3 al)l — bie dtang Snummer 
(í>íer 3) biefer gaýl 
$Jian f inbet bemnadj t e t jeber be fab í f^en — gan« 
jen ober gemifd)ten— 3<i$t bie ířennglffer íl)re3 befabif^en 
8ogar i t í )men ganj leicfyt, inbem man nnr íl;re Biffern ober ©tel* 
len t> or ben ©tnern aí>$al;lt; bmn bie 3&tyr t>ei ber man bet bie* 
fem 2íb5cií)Ien inne Mlt, ift eben bit *>erlangte ííennjtffer. 
žBeifptele* @o ift 
eharaet* log* 748 = 2, charaet. log* 748*76 = 2. 
2 1 12 
charaet* log. 1376 = 3, eharact. log. 1376*51 = 3 
123 321 
eharact log. 798543 = 5, charaet. log. 79854380 = 5. 
5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 
9. 2)ie ^ctt t t j i ffer beš belabtfdjen S o g a r i t ^ m e n 
jebeš (e$ten) 3)ecimaHmtdje3 ift bie negative 9inmmer ober 
9íang0nnmmer feiner oberften 2)ecímalfteíle ober 3)ecimal$tffer, ober 
bie negative 2lnjaí)I feiner Wnfang§nnHem 
@o ift in jebem ber 2)eeímalbrúd)e 
0*00732, 0*009148, 0*001, 0*00102 
bk oberfte 3)ecimalftelle ober 3)ecímaljiffer bh 3te, ba^er ift —3 bie 
^emtjiffer feiner befabífd;en íogarit^men. 
35enn cín 5Decímalbrnd) ift befto grojkr, íe ^6|er (b. ^. je na* 
^er an ben (Sínern) feine oberfte (5)ecimat) ©telíe ift, nnb Don 
etner je í)oI)eren 3ifF^r btefe oterfte (©ecimal-) Stelte befe t̂ ift 
aJíitl;ín ift jeber befttmmte 2)ecimalt)rn^ — núe Jeber ber oí>en an* 
4 * 
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gcfuf)rten — gruger ober aušuaí;m3tt>eífe wemgftená fo grep aíě ber 
fíeinfte Sectmalbructy oon fetuem — íúer bem brttten — 3iauge, 
aber ftĉ er fteiner aíš ber fíeinfte 2)ecímal6rud> ttom uacfyft Ijfljjeren 
ř)íange, ober &on ber ncíd;ft uiebrígeren 9lang3uummer — íúer 2 —, 
beffeu oberfte Secímalftelíe um etue ©telle nftljer au beu (štítem fteí;t-
ftolgíid? ift ber Setrag be3 (serntoge §• 29, II, b) negati&en befabifdjen 
^ogarííl;meu bieféš 3)ecimalbru$e6 fletuer ober l)od)ften3 auSualjmS* 
rceife fogroj?, aíš beríogarttfjme be3fíeinfteu55ecimalbrud)e3 &on fetuem 
— bcm3ten — 9íauge, afcer geitn$ gríjfíer, alšberSogaritíjmebešfíeinften 
£>eámalbntd)eš i)om naá$ me\m$eten — tyex bem v»tttc\x — Stanut* 
$)er be!abiíd)e Sogaútfymc eíue$ falájeti m$$\á) Uťmftta ^tdmaV 
tmtd)e3 ^on gc\x>tfícm 8lanc\e ift abtt t\m\ \\nt\t\\>tř \ t^4) wt̂ oAta 
geuommene 3řiangšnummer btefeS £)ecimatfmtd)e§ (§• 36, 6,). 
5)aí)er mufí ber negative befabífdje íogarítfjme }ebe3 beftimmteu 2)e* 
cimalbrud;e3 í)od)ftenš fo grojj, memt utc&í fletner cd$ feíue 9íangš= 
uummer — Ijicr 3 — jeboc^ fíĉ er gro^er aU bte naá)ít níebrígere 
— um 1 fíeinere — 3íang3uummer -— fúer 2 fetu; foíglid) mu$ er 
erí;alteit merben, i^cnn man jttr uegattoeu 9íaug3uummer (— 3) 
be3 £)ecimalbrud;e3 entmeber nid;t3 mel)r ober noá) ttwaš, ba3 \t* 
bod; meutger afó 1 betragt, fjiujugíbt (abbtrt). 2)tefer tnngujuge* 
fcenbe, bte 1 ntemal erreid)enbe, «3ufa£ í)et$t aber bte 9Jiauti ffe, 
uub jene negative ganje 3^1)1/ bte ářeitttjíffcr beš Sogaritfymen* 
2Jiítí)in tft bit ářeuujiffer beš befabtfd;en €ogaritf)men jebeš td)Un 
2)ectmaíbrud;eš bte negative 9íang3nummer (fyter negativ 3) ber 
oberften (erften utd;t mtt -Jlníí) befefcten 2)ecimalfteííe, ober ber erfteu 
bebeuteubeu £>ectmaí$iffer, ober aná) bte negative 9ín%al)l (— 3) ber 
am ?lufaug be3 3)ecimalbrud)c3 ftdjenbeu dlutttn, tubem man nifyt 
nad; beu ©cctmalmtUcn bte crfte bebeutenbe 2)ectmaí$tffer, fonbern 
i)or tí;nen bte (šínemulíe mítjaíjlt* S)te 3Jlautíffe Bleíbt immer 
uod; nrie Dorbem í;tujujugebenb, alfo poftti^ 
SDtcfc nt$atibt ířeuujiffer tann man aná) mtt Kielem 9Sortí;etl 
aU regeíaúbrigen Uuterfc t̂eb barfteflen, tubem man %nm @ubtral)enb 
ba§ fleiufte, bte Slujaf)! ber 2lufang6uulíen ober bte uummer ber 
í)$á)ftm 55ectmaíjtffer ubertreffeube, 2Stelfad;e Ĵ on 10, b* u bie uac f̂t 
gro^ere ber Safytn 10, 20, 30, • • . , folglid; gum 3D?tmtertb bie 
©rgaujung btefer Sínja^I ber SlnfattgSuuUcu ober ber 9iummcr ber 
oberften 35ectmalgtffcr auf bm ge^aí)Iten @ubíraí;eub mad;t. 
$lan finbet bemnac^ t>ei jebem ec^ten — meniger aU 
1 beírageuben — 5) e c í m a l t rud;e bie ^ e n n j i f f e r feiueS be= 
íabifd^en Sogar i t ^men , inbem man entweber bie SlnjaM feiner 
StnfangSnulíen abja^It, ober nac^fte^t, bte mie i>telte (T)ectmaljiffer) 
bie oberfte (erfte bcbeutfame) ©ecimaíjiffer ift; ba baun bie fo ge-
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fuubcuc IHnjaM entmeber negativ genommen bie v>erlangte Stm\u 
giffer ift, ober jiun nad;ft gropcreu ^íelfadjen Don 10 ergcínjt bcu 
pojittoeu, ber 9Jiantiffe ttorjufekenben, ?lntí)etí, btefeš 93ielfad;e felbft 
aber beu negativen alfo atjujtetjenben 2lntí)eil ber ^eunjiffer gibt. 
Se i fp i e l e . @o ift 
charact* log. 0*9847 = — 1 = 9 — 10, 
i 
charact. log. 00456 = — 2 = 8 — [O, 
1 2 
charact. log. 0*0000456 = — 5 = 5 — 10. 
1 2 3 4 5 
10* Slnberer S e m e U ber í>eiben lefeten ©a&e. <Stebt 
bet einer (ganjen ober gemifdjten) £)ecimaljaí)l, bie roenigftenš eine 
©tnljett $dl)tt, ba3 ©ecimaljetdjen unmittelbar nad) ber oberften $i\* 
fcr, ober eutplt fte Mo3 (Sine 3iffer &« ©anjeu; fo ift fie nid;t 
fíetner aU 1, ábtt ftĉ er tteiner aU bie ®runb$aí)l 10, baíjer it>r be* 
fabifdjcr Sogaritljme fteiner aU 1, foígíid) feíne ářenngíffer 0. 
@o $• 53. ift char. log. 1*487 = O 
char. log. 9*0648 = O 
char. log. 9*9999 = 0. 
3ft afcer bie $)ecimaíjaí)í toaS immer fítr eine ganje ober ge* 
mifdjte ober ed;t geí>rod;ene, fo tann man ftd) gu it;r baburd), bafí. 
man iljr 2)ecimaíjeic^en íjinter bie oberfte 3tffer ftclít, folglid; biefe 
oberfte «3tffer (šiner jaí)íen mad)t, leldjt eine wtut, gemiffer SUlagcn 
eine ©tamrn* ober Se rg l e id jungš j a t ; I , ber eien fccfdjrtrt eneu 
?(rt bilben, metele nnr eine eínjige 3tffer in ben ©cmjeu enttyalt, 
folgltd; íeine í;í>l)eren beíabifcfjen (šlnljeiteu aU btofe (šiner jcífjlt 
Semt mm bie ©ecimalja^i \ u f ^ " * 1 1 1 * * ató 1, foíglíc^ 
í S J t fi^^ViT1^4 i iftí^ W i n i^rba^ecimaljeic^en ober 
bie (šínerftelle um fo t>iel 3iffern me^r j j^ff / / a í g {n ^er an* 
it;r auf bie efcen í>efd)rieí>ene SBeife afcíeiťbaren SSergleíc^ung^ja^I, 
aU bie nňe otelte i^re oierfte Btffer ober Stelle * J * t e r [ [ ^ j 
ber (šinerjiffer ift 5 mit^in erljalt man biefe 3a!)!, fo«ut man ifjre 
2}ergteid>ung3$al;l buttf) bíe fo Stelte $oten$ *on 10 j 5 2 [ í c t t t / 
dli bie nne otelte il;re ofterfte 3iffer ober ©telíe \ <**ttt benzinem 
ift. S)er befabifd)e Sogarit^me biefer 2)ecimal$af)l ergibt fid) beiu-
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nafy, íuemt man — ben (šrponenten biefer spoteng — bte 9iummer 
tí)rer cí>erften ©telíe \ J{^n i>m (Stnern \ ^ Sogartťfjmen t^reř 
$er£jlei$ung3jal)l j M ^ M ^ * 2>M*t Sogartt^me tft akr e$t gebro* 
<$ett (ííeíner a tó . l ) unb foígltcf? (gemcif? §. 33) bte SDtanttffe 
be$ fcerlangten £ogaritl)men; bal)er tfí bte í řennj i f fer be3 gefor-
Í
abbtrcit 
fuí)traí)iren o í )e r 
j JL t wb gteic^ ber 9htmmer ober žRang3jaí;l ber oberfteu 
3iffer j Jintcr beu eínerm 
3 . S. @o ift 
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3ft infonber^ett bte í ) e c i m a l j a ^ l nidjt f le tuer a U 1, 
alfo ganj ober gemtfcH fo faun man jur áí euu jiffet i()re3 bera-
bifct;en 8ogarttl)meu anftatt ber 9lummer it)rer oberfteu Stelle ober 
,3iffer $or (tinfS) ben (šinern aucí; bie ?lit$al)l it;rer ©tel* 
len ober Bifferu oor ben (šinern ober bte um 1 fcerminberte 
21 njat) 1 tfyrer 3 t f f e m o b e r © t e l t e n in beu@anjen uetymeu. 
3fi bagegen bte £)ecimat$al;l í l e íner a H 1, alfo ecl;t gebrodjen, 
fo lanu man jur absu$iet;enben (negativen) ářemtjiffer i^red befabt* 
f$en £ogaritl)meu anftatt ber Siummer ií>rer oberfteu (©eetmat) 
©telle ober giffer auty bte Slnja^t tljrer Slnfaugšnuílen (bte ber 
(štuer mitgejafylt) nesměn; and) faun man anftatt jeuer 9íummer 
ober btefer 2lujal;l mit mel;r 23ortbcil ba8 nad;ft grofkre 33ielfad;e 
ttou 10 ab$teí;en unb bafúr ben Ueberfdjuf? btefeš SStelfaĉ en uber 
jene Siummcr ober 2lu$aí;l, alS ju *nel Sl&gqogene$/ urieber i)iuju 
abbtren. 
§• 38. 
tteberftc^t ber £afe[n ber beřabífcíjen ober gewofynlíef)en 
ga^ten^Sogarit^men* 
Sie £afelu ber belabtfct;eu ober gen>ol;ulid;eu Sogarttfymeu 
&on befabtfd? gefdjrtebcneu Safyhn braucfyeu gemaj? bem fo cbtn ©e-~ 
lel;rten ntd;t bte ířemtjtffem — metl fte fo letcfjt (nad) §• 37, 8 u. 9) 
ju befttmmeu fíub — fontem nur bie SOlautiffen biefer Soga--
ritl)men, unb jmar, mte bereítS frúljer (tu §• 24) angefu^rt murbe, 
bloš i?on ben g au jen 3a1)hn $u entl)alten. 
3íúdfíd;tíid; tl;rer atušbeímuug uuterfcfyeíbeu fid) bie Sogaritl;* 
meutafeln tíjeíls in bcu f;6d;ften uod; aufgenommeueu &a\)U\\, ťfyeilš 
in ber Slnjafjl ber 2Jianttffeuftelíeu; tubem eiuerfettš mandle ÍEafetn 
MS tt\x>a$ uber 100 000, anbere nur Uš 10000 ober ctwaš baruber 
reid;en, aubererfeitš maud;e ířafeln 10, 8, 7, maudje nur 6, 5, bte 
menigfteu aber bloš 4 $)ecimal$iffern in btn SDíautiffen angebem SSir 
founěn fte banad) griífkre, m t t í l e r e , f le inere unb fleiufte 
£ogaritl)mentafeln ntnntn. 
I. 351e grofjíeren £ogar i t t ;meuta fe ln geben gcrabejuuod) 
bie aWantiffen ber fúufjiffrigen unb ber erften 800 bté 1000 fe#3« 
jiffrígen Bafylen in 10, 8 ober 7 ©tellem @otd)e £afelu fíub: 
lOftellige (felten gebrauc^t): V ega , thesaurus logarithmo-
runi, 1794; 
7ftettige (am í;auftgfteu Dermeubet): 33ega íogarití)* 
mtfdHrígonometrifd?e3 feanbbud), feít 1783 Už 1849. bereitš 3lmal 
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aufgeíegt, fett 1826 ftereotppírt, 1840 uberarbeítet Don £íUj?e, feí;v 
beutltc^ leštar, correct, bequem unb toofylfetl, barum am metfteu Der* 
írettet; bte Safelu Don ©arb l i ter (1742, 1783, fett 1793 Don 
(Salíct fjerauSgegeten), Don£ut ton (1785), Don 23 a fc t a ge(1827), 
Don ©alontou (1827), Don íloí)ier (1847, 48, ftereotyptrt, fefyr 
correct, ater íetbér fcfymer lešbar), tu a. 
II. 33te mt t t l e r en £ogar t t l )meuta fe In geten nod) Don 
ben Ijíffrtgen B^len bte IogarttX>mífct;en SDíantiffen 6fíelItQ a\u $h= 
l;er ge^oren: bte Tables dc logarithmes, Paris 1768, bte £afeln 
Don Stubuer (1812), Don Stulil (1824), Don ©tampfer (1825), 
Don Urf tnuS (1826), Don £autfcf?l (1827), Don 3iůí)Imanu 
(1837), Don 3al)n (1844), Don ®(&ulj &. ©trajhtlfrlí (I848)iu a. 
III. S)íe He tneren Sogar t t í jmenta fe ln geten gíctd;faH$ 
nod) ^>on ben 4$tffrigen S^íen bte logartťfymtfcfjen 5DZantíffen aíer 
mtr Sftelííg am ©old;e fíub: bte £afelu Don í a l a n b e (1805, beutfcfy 
erflart 1824 nni) Don ířol)ter 1827, auf 7 ©telteu ermettert Don 
2Warte 1829), Don qjraffe (1813), Don 2geftpí;ai (1821), Don 
SOtnííer (1839), Don 23oí;m (1815), Don ?lugufí (1846), u. a. 
IV. 2)te fletnfíen ?og ar i t í )mentafe lu geten and; nocty 
Don ben 4jtffrtgeu 3 ^ 1 ^ ^ bit íogarttíjmtfcfyeu ajfanttffeu tu 4 ©tclíen 
a\u @oíd;e fmb: bte £afeln Don 3 . £ . £. aJíúller (1844). 
§• 39. 
S3efcf)ret6ung ber @tnríď)tung ber fiebenfietíi$en £oga* 
rttf)men*£afe[tn 
ttnter ben fteknftcíítgen SogarttJjmteutafeln fmb bte 2?ega'tfd)en 
bte íraudjtarften unb ubit$ftetu 55e3megeu unb um burd; 33etrad?tuug 
etueS tcfttmmten ©egenftanbeš$larí;ett in unfere £)arftettung ju brtn* 
gen, nesměn rcir tet unferer 23efd;reií>uug ber ©tnrtd;tung unb £anb* 
l;aímug ber grofíeren unb uamentltd) ber ftebeufíeEtgen SogarUfymeu-
iafeín fcefouberS auf btefe 23ebad;t, bemeríen jebo$, bafí anbere 
ftebeufieíltge tm 2íkfeutltd;en gauj eben fo etugertdjtet fmb, unb nad? 
bíefer 33efd;retbung DoUfommeu Dcrftanben verben founěn* 3u aííen 
folc^en £afeln íjabennrir e3 ater nur mít ifyrer erften 2lbtl;etluug ju 
tl)\\n, bíe uberfdmeten ift: „£afel ber gemetueu ober Mggtfdjen 
Sogarttíjmen". 
3u 23ega'š Sogartí^mentafel fmb: 
1. 5Dte SJlauttffett aufangS M« jur 3"f)í 100 000 in ftebeu, 
unb am (šwt biš jur 3aí;l 108 000 in aá)t 5)ecímatjiffern angegeben, 
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*>on bcnctt jebešmal bíe lefete, wemt bíe erfte loeggeíaffeue 3ifítx 
meí)r ali 4 ietragt, um 1 tifytyt íft, fo bap jebe SDlantiffe uur um 
meníger aU etne Ijal&e 2)ecímaletn^ett ber nieberften í>cíí>e()alteuen 
2)ecimaíe gefeí)tí [cín ícmm 
2* 2luf ben s í e r erften ©e t í en (2 tiš 5) fmb ín ben 
mít N. (Numcrus, 3aí>í) nberfct;rtebencn fjerafcíaufenben ©palten 
bíe ganjen 3^lcu t>on 1 bis 999 ju je 50, unb banefcen redjts, ín 
ben mít Log* ufcerfc^ríetcnen (Šoíumneu, tí;re fcollftanbigcn Sogarítí)* 
mm (ííennjíffer *) unb SJíantíffe) nad) eínanber aufgefufjrt. 
3* 2luf ben ůí>rigen ©e t t en Oott 6 tiš 201) f)at man jur 
Sřaumerfparníjji bíe, fd)on bur$ ben fclofen SluMícř einer foí$eu £a* 
fel fceftatígte, SBcmerfnng lamini, bafí í>ei í>m 3)íantíffen ber natťír* 
licí; nací) eínanber anffteígenben <8ftf>IeN befto mel)r Slnfaugšjtfřeruunb 
um fo langer ftd? gleíd? fcíeíteu, fe groper bíe 3^lett flnb* . £)arum 
$at man 
a) bon aíten nocí? aufgenommenen 3^I^« bon 10 000 an í>i$ ju 
108000 bíe pertobifd) mieberfefjrenben (šiner* ober @ $ í u g s í f f e m 
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
bon ben borau3ge{?enbett Qifíttn afcgetreuut ín bíe oberfte unb unterfte 
3eííe ntlm eínanber gefteítt; 
b) bagegen Hejjí man bíe au$ ben 4 ober 5 Slnfangšj í fferu 
6eftel)enben Safylm ín ber erften fyerabíaufenben mít N. uber* unb 
unterf$ríeí>enen Sbalte ju je 50, nad) í£)rer natůrííc[;en Orbnung 
uuter eínanber fortlaufen; 
c) enbíícf; í)at man unter {eber (Sínerjíffer ín eíner í?eraí>íau* 
fenben ©palte auf ber bon jeber eínjeínen ©ruppe bon Slnfangšjíf-
ferit ber Bcd^nt aušlaxifmbm Beile bíe bíer jitmeíft ft$ anbernben 
(Sub* ober @$Iu$jíffern, unb ín ber erften mít 0 út>erfd)ríeí>enen 
Soíumne axid) nod; bíe meíftenS fíd) gletd? Heíbenben brei ober bíer 81 u* 
fangš* ober (šíugang3$iffern ber logaritli>mifd;en 9Jlantiffe 
eíngetragenj jebod) 
d) mít ber ©emet íung, ba§, tvmxx níd)t bíe núm ber 
3a^I ober eta>a3 í)ol)er fteljeuben, fonbern bte auf ber foígenben &tllt 
barunter fte1)enben, breí SlnfangSjíffem ber 3)Zautíffe ju tyt gefjoren, 
bieS buxé eín ben bíer @$Ittjfeífferrt borgefefeteč ©terndjen (*) an* 
gebeutet íft 
*) SDte jebocf) nicí;t mír úBerfííiffťg ífí, fonbern and) bann, toenn etne fořc^e 
§af)í SDedmaíen j3f;ít, fefjr íeídjt Sínfanger û gefjíern toerfu^rt, unb beg= 
lt>egen 23orf íc í ) t$ ^ a í b e r t?on jebem fíugen dltéiux g a n ^ nnbeac^= 
te t g e í a f f e n toírb. 
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5Dlan benft ftd; nemltdj í>et jeber einjutragenben 3 ^ wie í>ci 
56748, gleidjfam jmíf^en bíe (šiner unb $>d)\m cíneu Slbtljeitungš* 
íttiá) geftellt, 5674|8, unb lieft bíefe 3^?ífctí;eilungen getrenut, att: 
5 taufenb 6 l)uubert 4 unb 7$ig Sťfyntt unb 8 (šiner, ober 56 tau* 
fenb 7 ^unbert 4jíg unb 8* 3nbcm man bann bíe erfte 3&ty^b* 
tt;eííuug ober bíe v3íff^9^tppe fcor ben Ginem in bíe erfte IjeraWau* 
fenbe ©palte unb bíe jweíte 3aJjI*3i1>tljettutt(j ober bíe (šinerjíffer in 
bíe oí erfte Qúlt Mlt, êrfĉ afft man ber SDíantíffeutafeI jtoeí 
©tngange, einen tu eiue it>agreĉ tc 3eile unb ántn jwetten in 
eiue í;eraí>Iaufenbe ©palte, burd) beren ^reujung ein gad) entfteí;t, 
\vtld)t$ ben eínjutragenbeu fceranberltc^en inerjíffrigen ©cfyíujHíjeil ber 
SWautiffen aufjunefymen J)at 
Sluf bíefe SDeife í)at man auf iebeS $aar jugleid) aufliegenber 
©eiten ber $afel 1000 Safykn, unb jroar auf ber líuten ©eite jene 
unter 500 unb auf ber recf)ten ©eite bíe fcou 500 an, mít il)ren 
SManttffen eingetragem 
3ur gorberung beš 2luffud)en6 ift no$ auf jeber ©eite *>on ber 
6ten anř aU Uí>erf$rift nad) N bíe erfte auf iíjr fteíjenbe 3^Ir unb 
nadjLber Sínfang ber erften aufi^r ^oríommenben5Díautiffe ^eqeic^net 
Slnmerfung* 2)ie Slbfoíge ober Stuorbnung ber 3 ^ 1 ^ , beren 
Sogaritíjmen in ben íogarit^mifc^en lafetu aufgenommen fíub, ift 
bemuad; jweieríei, nemticl) tl;eií3 
a) bíe in 2) befctyrtekue uat ur li d)e, meleme juerft &on <£>eiu* 
úd) 23riggš *) ^ermeubet tourbe unb beSwegen aud) bíe 23riggifd)e 
geuannt verben lanu, tf)áU 
b) bíe in 3) erorterte íúnftlicfye, n>eld;e juerft fcon 9iatl)auiel 
Síoe**) angemenbet rcarb unb barum and) bie 9ioe'fd)e geuannt 
tverben fann. 
§• 40. 
©cfcraudj ber ftebettfietttgéit £ogarttl)tttetttafeltu 
A. Í8cim 5lttffu^en bet Soijatftínnen ju &ecíntah 
tah ten. 
3jl nun ju einer angegeíenen ©ectmal$al)l***) ber (befabífctye) 
Sogatttl;me mít £ílfe uuferer £afet ju fud;en, fo fceftimmt mauju* 
*) 311 fříner Logaríthmorum chilias prima, Londini, 1618. 
**) 3>K feínen Tabulae logarithmicae, 8. London, 1633. 
***) 2)te feíne beřabífcfye ober SDecímaíeínf)ett ift, toetí $u etner foídjen ber $o= 
gartt̂ me of;neí)tn fdjen nací? §. 36 gan$ Uid)t (Id? angeben (a§t. 
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erft au$ ber © t e l l u u g 1 be3 $)ecímal$eid)en3 ober auS bem 
9iange ber oterften 3íffe* bw 3 ^ 1 Wc ířettttjiffet, unb baňu 
an& ber 3 t f f e r r e t ^ e ber 3 ^ 1 bíe 3)lanttffe* 
I. £>íe ^ e n n j t f f e r be3 £ogarítf>men fceftimmt man 
ol;ne £afel, auš ber ©tellung beš ©ecimaljeicfjeuš in ber 3tff^^t^e 
ber gafy, ^^d; ben (in §• 37, 8 u* 9) aufgeftellteu ©afceu, uemltdj: 
a) (šntfyalt bíe 2)ecimal$a1)l (Sanit, fo $af)lt man bie 
3tffem sor ben (Sinem at ; iljre Slnja^l felfcft íft bie serlangte 
ííennjiffer 5 
b) tntfyalt aicx bie 35ecímal$al)l íe íne ®an$tn, fo 
%atyt man bie an tfyrem Slnfang fte^enben dlnUm a t ; íf)re 9lu$a1)l 
negativ genommen, ift bíe fcerlangte ííemtjíffer, ober ba ber 9luHen 
faft immer meniger aU 10 fmb, fd;rett>t man bíe (šrgaujung ber 2lu* 
jatyl biefer Slnfang^nuUen auf 10 afé pofittoen, unb 10 feíMt -aU ne-
gativen Slnt^eil ber geforberten íženn&iffex an. 
II. 3Me 3Jtant iffe beš Sogarttfymen fucfyt man in ber 
£afel anš ber 3ifferrei^e ber 3 ^ 5 nemlícfy, nacfybem man baš ctroa 
tn ber sorgelegten ^echnaljaljl vorfommenbe £)ecimalseicf)en auSge* 
ftofjíen unb bie Slnfangš* unb @cí)lufmullen rceggelaffen, foíglicfy bie 
mit ber Secimalja^l gletcfjitffrige moglíc^ fleínfte ganje 3 ^ 1 
Ijergeftellt í)atř nur ju einer folcfjen ganjeu Qaf)l, iwtí) folflcubcu 
einjelnen 33orfd)ríftem 
a) £ a t bie Qa^l meníger a B &ier©te l len , fo fudjtman 
fte auf ben *>ier erften ©etteu (2 í>í$ 5) in ben bie 2tuff$rift N 
fůíjrcnben ©palten, unb fd)retí>t (oí)ne 53eacf)tung ber bafelOft unnň% 
verjeic^neten ííennjiffer) bie baneten re$t3, in ber bíe 2luffc|rift 
Log. fúljrenben ©palte, íeftnblíc^e SJlantiffe ab. 
Se í fp i e l e . 
log. 368 = 2*5658478 
log. 6 61 = 08202015 
log. 137000 = 5-1367206 
log. 5900000 = 6-7708520 
log. 0-63 = 9-7993105 
log. 0000485 = 6-6857417 
b) $at bie (ganje) 3<il)I í n e r © t e t l e n , fo fucf)t man fte 
auf ©eíte 6 — 185 in ber erften mitN uí>erfcf>rieí>enen ©palte (íinfš); 
íí)re 9Jřantiffe fteíjt bann unmittelbar nútn i^r tn ber mít 0 úber-
fc r̂iebenen ©palte, jeboc^ meiftenS fo, bajjí an ben leerettpfafc ber bret 









Seifpie le . 
log. 5748 = 3 7595168 
log. 77*81 = 1*8910351 
log. 427300 = 5 6307329 
log. 0-06835 = 8*8347385 — 10 
log. 0*0009672 = 6*9855163 — 10-
Slnmertnng. 3)ie Sftantiffen jn 1*, 2* nnb 3ftetXtgeu 
3a l j t en tann man gleícty fallš anf (&citt 6—185 f ínben, 
mnn man mtr biefe &afjltn bnrcfj 2ln1)angnng Don dlnUtn 4fíelltg 
mať&t; metl btefe dluUtn bte SJlantiffc niá)t afcanbern. (§. 37, 70 
©o j . 33. fann man anftatt ber SJlantíffe Don 35 anf ©eite 2, jene 
Don 350 anf ©ette 3, ober bte Don 3500 anf ©cite 56 neímten; 
benn jebešmal ftnbet man fte gletcfy 5440680. 
c) Jpat bie 3^1;l fftuf ©te l len , fo fnĉ e man bie ©wppe 
iljrer Dier erfíen ober ofcerften cSiffem— urie fo eí>en in b) gefagt 
— anf ©. 6 í>i3 185 in ber erften mít N nberfdmefcenen ©palte, 
unb fa^re anf ber jitge^ortgeu 3cile Mi in bie mít ber (štner* ober 
©djlnpjiffer ber Saí)l ttberfdjriebene ©palte. <£>ier ftnbet man bte 
4 @d;ln§jiffern ber SJiantiffe; bte 3 3lnfangš$iffern berfelben afcer 
fte^en in ber mit O ňberfe^rtetenen ©palte entmeber anf ber nem* 
Itct>cn 3eile ober meiftenS eine ober etltrf>e 3eilen í)5í)tx, ober aber 
íoenn ben 4 ©c l̂npjiffern ún ©ternd;en (*) Dorgejeidmet ift, únt 
3ette ttefer. 
SSeífpiele. 
log. 35826 = 4*5541983 
log. 44367000 = 76470601 
log. 78709 = 1*8960246 
log. 0 0019897 = 7*2987874 — 10. 
Sínmcrfutt<j+ 
^nnf j i f f r ige 3aí) Ien, meleme jmifdjen 10000 tmb 
10800 li e gen, tann man and) Don ©eite 186—201 in ber erften 
mit N ní>erf$rieí>enen ©palte anffndjen, wonad) man tl;re 8fteílige 
9JřantífTe in ber (šolnmne nnter 0 ftnbet 
S e t f p i e l e . 
log* 10*223 = 1*0095784 ober = 1*00957836 
log. 10546 = 0*0230878 „ = 002308777 
log. 0010781 = 80326590—10 „ = 8*03265905—10. 
§• 41. 
$ortfci$ung* 
d) ^>at bie 3^1)1 meí;r aU fítnf, jebod? l;3$fieu8 adjt 
©tellen, fo bap fte mcf;t mel;r in ber Sogarttljmentafel enťí;alten 
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tfí; fo Tagt ftct) ifjre SDZantiffe burel; etne eigeutpmlid)e (Síufdjaí-
tun(3 Outcrpolattou) ober (Srganjung í>ered;neu, bercn 95erfaf;̂  
ven unb ©ríínbe man au$ foígenben 33etrad;tungen unb 23eifpíeíeu 
femten leruen nnrb* 
«) SBeil gíeidjjiffrígen 2)ecimafjal;íeu eiueríeí 5DZantíffe jit* 
fommt (§, 37, 7), fo famt man auftatt fcon ber ganjen S^% ^e rcn 2WflH* 
tiffe man fud)t, tton tt>a£ immer fíír einer mít tfyr gleídjjiffrigcn ge* 
mifd;teu (®an%t unb ©ecimalen entíjaltenben) Secimaljaljl bie 3Jlan* 
tiffe íeftimmeu, folglicí) in bet gege teuen gaujen S^h weldje 
íjier Beifptelšmeife 19613587 fetu foli, j)ou ber Sinfen jurSíedj* 
ten fo ínel ofcerfte 3ifferrt, mítteíš etnea 2)ecimaí$eid;cn$, baž 
jebo$ Don bem gefcraud)ítd)en *>erfd)ieben ifí unb alfo ttwa in dnem 
oBereu gerabeu @trid;e tefíe^en mag, fur bit &an^cn atfd)nei* 
beu, bafí bie fo aí>gefd)uíttene ganje 3af)l ucd; in ber 
Sogaritfnn en tafe l ent£;al ten f cí* ^olgltdj nnrb man fůr 
uufere Sogaritíjmentafel fůnf oierfíe ůifieth aí>fd;neiben; ttúe in 
uuferem ©eifyiele 19613,587* Stuf biefe SBetfe tebeuten bte ríícř* 
ftcíubigen uutcrfícn ober nteberfteu , 3 ^ ™ burd)toeg ©ectmaíen , 
uameutli$ t>ou oteu í)erat gejaí)It bte lte unterfie 3íff̂ ^ 5 «3^ntcl 
„ 2te „ „ Svípuubertelu* 
„ 3te „ „ 7 £aufenbteL 
Slnftatt alfo s?on ber s o r g e l e g t e n g a n j e n 3 ^ 1 
19613587 bie STÍantiffe ju fud)en, unrb man fíe Don ber 
fo g e f ^ a f f e n i u gemifdjten S)ecimaljal) í 19613'587 fu* 
A)cn, \vúá)z an$ dna 5jtffrigen ganjen Qaty nnb dnem f)od?ften3 
Sjtffrigen £)ecimaflmtd;e jufammengefe£t ífh 
/?) ©o mte mm btefe gemifc t̂e (jum Xfydl ganje, jum £f)eil 
geí>ro$eue) 55ecimalja^I 19613'587, menu man tfjreu ©ecimaíbruc^ 
einmal meglafH (fíír 0 erad)tet) nnb ein anber SDíat fur ein ©auješ 
anfteí;t, grofíer att ifyre ganje &ďí)l 19613, aí>er fleiner alš bie ncíd;ft 
í)6í)txt ganje £af)I 19614 ift] eteu fo mufjí, toeil jur grogeren 3 ^ 1 
ein grofíerer befabifc^er ?ogarití;me, foíglíd) ba í)ier bie ^eunjiffer 
bíefelte ift, and) dne grofíere 3Wantiffe gel;ort, bie SDIantiffe ber ®e-
cimaíjal;! 19613'587 grof?er aU bie 3Jiautiffe itjrer ganjcu S^¥ 
unb fíeiner aU jene ber nad;ft groperen ganjen Qafy 19614 feíu; 
ucmíicí) íoeil 
mant. log. 19613 = 0*2925440 
mant log. 19614 = 0*2925662 
ift, muj5 mant. log. 19613'587 groper att 0*2925440 
unb fleiner aU 0*2925662 feiiu 
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ffictl ferner bteSWautiffen ber tetbeu ber £)ectmaí$a1)l 19613'587 
uacbft Itegenben ganjen SafyUn 19613 unb 19614 tu ií)ttn brei 
erften £)ecimal$tffevn ober tu il;rer Slnfangšjaljl mi £attfeubtelu, 
292 £aufeubtelu, ufceretnftimmen uub uur tu tf)ren tner leštěn £)e* 
cimalstffcm ober tu tfyren ©djlupjafylen fcou ^cljumilltonteln, 
5110 ^djumlfliímtel unb 5662 S^wmtlltoutcl, ftd) mttetfdjetbeu; fo 
mufí aud; bte -Dťanttffe ber £)ectmal$al;l biefclbe SlufattflSgaljl, 292 
tunt Saufenbteln l)aí>eu, bagegeu mup íl;rc @d;lu^ja^t t>ou 3 ^ ^ 
milítoutelu gunfd;en bte í>etbeu ttjr am uád;fteu fommeuben ©d;lu&--
jat;Icu fallen, alfo meí;r alš 5440, akr meutger aU 5662 betragem 
35a nun bte gríipere ©d;lufíjal;l 5662 
bte fíetuere „ 5440 
nnc mau burd/3 Jlbjte^eu erfafyrt, um 222 ůt>erftetgt; 
fo ntufí bic a t l e t u uod; gu fud;eube @d;luf}jal)l ber $)Zan= 
tiffe ber SDcctmaljaljl erfyalteu merben, wtnn mau ber ítetuereu 
©d;lu£$al;l tant gelmmiíííontelu, 5440, nod) etue getinffe 2Jleuge oon 
3el;umiKtoutelu, etueu angemeffenen <3ufd;uč, Sufftfc/ eine paffenbe 
SuQďbt ober bte rid;tige ( š rgan juug tyiujufugt, bte jebocfy ioe* 
ntger alS ber ttuterfd;teb 222 ber ©d;Iuč$al)len ber SDtantiffen ber 
fcncr £)ectmaljal)l nacl)ft gelegeucu (ganjeu) 3^;leu ber £afel betragt 
y) £>nx Se f t tmmung btefer augemeffeueu ^ a ^ b e 
bcuutj t mau uuu folgeube 23eoi a $ t u u g an beu SDZauttffeu 
ber natúrltd; gereifyten ganjeu Safytn ber SogarttljmentafeL ©o 
aue btefe «3al)leu ber £afcl xn tljrer uatítrlíd;eu ?íufetnanberfolge 
uuuuterí>rod;en gletd;formtg um l toad;feu; eben fo road;fen, fobalb 
btefe Srtfyten 5jtffrtg getoorben ftub, i^re SKantíffeu, ober ba too 
tfyre bretjtffrtgen Slufangšjaljlcn sou £aufenbtcln btefelben bleiben, 
ihxc otcrstffrtgen ©djlufjjafylen sou S^nmiDtimteln toenigfteuS xn fur* 
jen ©treden ober ^Jartteu na^e gleíd;formtg um etnerlet Q(\Í)L ©o 
j . 33- toad;feu tu ber ©egeub ber, uuferer £>ecimal$at)l naí;e gelege-
ueu, ganjen &af)Un ber £ogarttl)mentafel, oou 19560 U& 19650, 
bie ©d)lufí$al;len il;rer -Dlauttffen meífienš tt m 222, feltuer um 221, 
uub bte tu ber ©cgenb ber tcibeu, uuferer 3)ectmaljaJ)l am nacfyfteu 
Itegenben, gaujen Qatytn, 19613 unb 19614, l)errfd;enbe 3)tf-
fereuj ober beftímmtcr genannt guuatyme ber SDíautiffcn ift 222 
3ef)nmiIltonteL 
2)tefe SMffereujen ftub auf jeber ©ci te uuferer î oga-
ritl;mentafel am Síanbe i^er jei^net , uub ba fte ft$ meífteua 
nur xn tl;rcr unterften ober tefeteu 3íffcr 5̂ on etnanber unterfd)etben, 
fo braud;t man, um bte in eiuer geuúffeu ©egeub ber í£afel (ba 
tro etue gerctffe 5Dlauttffeu*(Stf»ltigja l̂ fte^t) t)errfd;eube SMfferenj 
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jit fíubcn, uur bte unterfte Btff^ btefer ©cfrtttfjjatyl bon jener ber 
nadtft folgenben (grííperen) abjujteíjen; $• 33, l;ter mtr O Don 2, toetí 
bte iíbrig blctbenbe ^tffcr 2 auf bíefer @ette nur in ber 3)tfferen$ 
222 ju unterft ftef)i 
©obalb aber, bet gIetd;formtgem 2Bad?feu ber Bafyfot um 1/ 
and; bie SQíauttffeu ^6d;ft nal)e gíetd;formtg um etnerlet Qaf)í — 
t) errfd; enbe ©iffereuj ober 3unah rne — toad;feu; fo mufí ioe= 
ntgftenš, menu bte 3 ^ 1 «m mentger aU elue ©tuí)ett, alfo entmcbcr 
um etuen Dtelten (altquoteu) £J)etl ober um etuen t&úen 23rud), b* i* 
um etlid;e otelte Zfyált, ber ©tuljett tt>ad;ft, aud; bie -Uianttjfe ber 
SaU um ben eben fo Dtelten Zfyál, ober um ben gletdjen td)ttn 
23rud), b* ú um úcn fo Diel gíetcf)Dielte Slétle, ber í)errfd;enben Sn* 
nafyme ber liDianttffe, 222 road;fen* 3)te «3uua1)men ber 3Jtanttffeu 
ftub ba^er ben l;od;ftenš 1 betrageubeu ^nuafjmen ber B^to* ^w* 
íjaltntfímafug, p r o p o r i t o n a l , unb tyetgeu bešmegeu gemo^nlid) 
5}}roporttonattí) etle b e u Jjerrfd;enben 35tfferen$ C8u* 
nahrne) *) ber 2)iantíffeu — partes proportionales diffcrentiae* 
ó) Uebergel)t man mm etnerfeitš Don ber fletueren ber betbeu 
jencr gefcfyaffeneu 2)ectmaIjal;I, 19613'587, am nad){ten lommen-
ben ganjeu S^fo* auf bte gro^ere, Don 19613 auf 19614; fo be--
tragt bte Bunaí̂ me ber Qaty 1 (etne Dotte (studit), bte 3Jlanttffe 
aber, ober Dtelmel)r tljre Dierjtffrtge @d;íu^a^l Don SeT n̂miHiontcXn 
toad)ft Don 5440 auf 5662 um 222, bte fyerrfd^enbe^unaljmegenamtt. 
Ueberge^t man bagegen Don ber ncídjft fletueren (tu ber 2)ectmal* 
ja^l tntyattmtn) ganjen 3*1)1, 19613, auf bte $ectmalja$l 19613'587 
felbft, fo beiragt bte Sunafjme ber Qafy ben ange|)angten (ec^ten) 
587 
£>ectmalbru$, 0'587 ober TQJTQ , b. u 587 £aufenbtel ober tan* 
fenbfte £l;etíe ber (štnt;ett* Síiit^m mup and) bte gtma^me ber 
587 
gjíantiffe benfelben (ec$ten) 33rud), alfo and) 0'587 ober Iňň /TM* 
587 Staufenbtel ober íaufenbfte Zí)áU, ber Ijerrfdjenben j$uncif)mt 
ber 5Diantiffe, 222, aušmadjeru 
33on etner Scífyl, 222, etnem (štan^tn, íeredmet man aber 
587 etnen angetotefenen 33rud;, , (587 £aufenbtel) berfelben, in* 
bem man jeneš ®an$t mít biefem Srucfye multtpltctrt aJlit^in totrb 
man bte, $ur ŠDlanttffe ber tu ber gefê affenen 25ectmaIjaJ)l tni* 
*) 2Beící;e ber, etne voříe ©ínf^eít betra^ci^cn Sunabmc ber §aí)í entftricfit. 
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ímltenen ganjeu 8^)1 ober and) nur ju i^rer inerjiffrtgen ©d;luj3$af)t 
JjhtjujnredMtcttbe, Suqait ober (Srganjung, ber bem ange* 
I^augtcn 2)ectmaífcrud)e ín ber 35ecimaíjal)í entfyrecfyenben ^3ro^or* 
ti o ualti) eil bercduteu, ínbem man bie (ín biefer ©egenb ber 
£ogarítí>mentařel) I;errfc|enbe S)ifferen§ ober Smtaljme ber 9Jíautiffen 
mít bem £)ecímaít>rud)e ber Secímalja^I multíplícirt, unb ba3 3̂ro* 
bnct mogííd)ft geuaíjert ín ©an$tn Beftímmt 
Sím fůgíídjften mirb man íjier Sftultiplicatíon unb Slbbítion 
anf eínmal au3fú1)ren, inbem man bie J)errfcf)enbe 2)ifferenj erft mít 
ben Seímteln, bann mit ben <£>unberteíu, eublíd) mít ben £aufenb* 
tetu ber gefê affenen Sectmaísal)!, baš ift mít ber lften, 2ten unb 
3ten rúdftelíígen (rucfftanbígen) Siffe* ber fcorgeíegten 3&W multí-
pliátt unb bie £l)eií;probucte, immer um eíue Stelle redjtš f)erau3* 
rítdenb, nnter bíe ©djíufísa^I ber naĉ ft íleineren 2Jíantíffe fd)reí£>t, 
nnb iei bem Slbbiren nur bíe ©anjen ber gefudjten ©djtujjjaljl ber 
SDZanttffc moglíd)ft genaí;ert beftímmt, ínbem man bíe ©ecímalen ganj 
megíafít, xvtnn bíe erfte 3)ecímaíjiffer íleíner aU 5 ift, bagegen burd) 
eíue fcoííe ©ín^ett erfe£t, menu bíe erfte Secímaíjíffer nidjt íleíner 
aU 5 ífh 
gur ttufer Seífpiel íft 
@ť&lttf}sa$í ber SDíantiffe *on 19613 . . . . 5440 
«£>errfd;enbe SDíantíffenbífferenj • • 222 
q}ro^ortionalt^eil jur 1. ©ecímaljiffer 5 • • 111*0 
„2. „ 8 . . 17*76 
„ 3* if 7 • • 1*554 
ba^er ©d)íupja^I ber STOantiffc Don 19613'587 • . 5570 
unb fonac^ mant. log. 19613'587 = 0*2925570. 
S. 42. 
gortfefe ung* 
f) 5)lc ljter Jjorjuttc^mcnbcn 3JluItípíicationen ber ^errfc^eubeu 
2)iantiffenjunaf)me mít ben eíujelnen ruáftanbígen SDecímaljtffern t)at 
man fcereítš am Sřanbe unferer £ogarítí;mentafeí aušgefítfjrt. 2luf 
Jeber <&útt berfeíten fyat man nemííd) í>on jeglic^er bafettft lj>errfcf>cu* 
ben 5Kautíffeujuuat)me alíe Ujre moglídjen 3ttyxttlf nemííd; 1, 2, 
3,* . *9 3eí)utel ín fclofen ©anjen mogíídjft gcnaf)ert, berec^uet unb 
in íleínen £afeld)eu am 3ianbe jufammeugeftelít ®o gel)ort jur 35if* 
ferenj 222 folgeubeš £afeW>en: 























































b. ty. »on ber SDírtittiffenbifferens 222 íettágt 
mg« 3aty 22 
,, i, 44 
„ „ 67 
„ 89 
„ a l i j 
// tr 15& 
„ 178 
/, 200. 
3ebe£ foí$e £afelcí;eu gíí>t baljer fůr bie erfte áíffer, roeldje 
bie £afel nicf)t mef?r mtljalt, ín unferer ířafeí alfo fůr bte fetípfte 
3íffer ber $aJ)í, bie fcerpítuigmajuge (Srgangitng ber 2Jřantiffe, ober 
btn bíefer erften 3íffer entfprecí;enben *]}roportionaltJ)eií; meš-
tuegen e3 auá) ba$, ber fcetreffenben Jjerrfdjettben 35tffereng, angefyorige 
*Pro:portionaItJ)eiW£afeI(ÍKn genamtt nrirj> 
$at bemnad) bte gegefcene Scifyl, ju ber man bie SJianttffe 
\uá)t, bloš 6 Qiffttn, alfo bie an$ tyt gefcí;affene S e c í m a l j a ^ l 
nur (Sine ©ec ima t j i f f e r ; fo gibt bíefeS £afeíd;en unmítteífcar 
bte S)oIIe (šrg an jung ber Jftantiffe, bie man alfo ganj einfacíj 
&u ber @cf)lupjal)l ber 2Jiantiffe ju abbiren fyat 
g. 33. <&uá)t man mant. log. 19613% fo í)at man 2Infang$* 
taty ber mant. = 292, ©<$Iuj}ja$í ber mant. log. 19613,*„* 5440, 
$errfc$enbe JDlfferenj 5662 — 5440 = 222 
(šrgangung fůr bk giffer 5 . . 111 
alfo <&d)lufoaty Don mant. log. 19613'5 • • • 5551 
Uttb mant. log. 19613'5 = 0*2925551. 
33efteí)t bie 3a1)l, gu ber man bie Sttlantiffe fuc t̂, au a 
7 o b e r í?ocf)ften3 au 8 8 3 i f ferit, mtyalt alfo bk an$ tyx aftgelet* 
tetě í)ecimaljaí)I 2 ober 3 Secimaíjiffern; fo muf5 man, nac|bem man 
unter bk ©c$Iupja$l -ber na$ft fíeineren SJiantíffe fůr bie 6te 
<3iffer ober fůr bie erfte 2)ecimaígiffer ben ^3ro^ortionaIt^eíI an$ bem 
Sianbtafelc^en atgefc^rieíen í)at, 
fůr bie 7te giffer ober 2te ©eeimaíjiffer fo stel Senici, 
v n 8tc „ „ 3te „ „ „ £unberteí, 
aU bíefer Qiffa augemeffenen 5)3roportionaítí)eií batunhx fdjreiten, 
aU tt>ie fcíel ®anit ber nemíícfjen Siff^ entfprae^en, tvtnn fte bk 
6te Qifttt ober bie erfte SDecímaíjíffer maře* 
35emt menn atte SDecimalfteHeit mit gíeí^en ^tffern fcefefct ftnb, 
fo gilt bie 2te ©ecimaíjiffer ba$ 3e^ntel 
unb „ 3te „ „ Jpuuberteí 
ber lften; 5 
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mitljtn mufi and) 
ber qjro^ortionaTt^eil fítr bie 2te £>ecimaTjiffer baš lOteí 
„ „ „ „ 3te „ „ lOOtel 
be3 $Proportioualtí;eií3 „ „ lfte „ betragem 
2)arum nnrb man 
beu £proportionaUÍ;eil jur 2teu ©ecímaljiffer aU lOteí 
„ „ „ 3tcn „ t, lOOtel lefen ttnb 
bort etne, í;íer 2 3)ecimaí$ifferu red;tš aí>fd;neiben, ober aber and) 
mtr jenc um 1 unb biefe um 2 ©telíen red;tš l)eraušrucfen. 33eí ber 
2lbbitíou btefer $roportioualtl)eile enblid; merben ttúeber bie ©ecímaíen 
l)ůd)fkn$ mít ber útva itotí;tgen 33erbefferung ber ©tuer, iveggelaffem 
3< S3> gur bie oíige mant. log. 19613'587 ftubet man bie 
StnfauflSgaljI 292, 
bie ©cfclufaafyí ber mant. log. 19613 • • • . 5110 
bie I;errfd)enbe ©tffcrcnj 222, 
bafcon beu *Proportioualť()eil fúr bie 5 Setyntel • • 111 
„ „ „ „ 8 £unberteí*) 17*8 
„ j , „ „ 7 £aufenbtet**) 1-55 
bat)er ©$Ittjfoa$I ber mant. log. 19613'587 . . 5560, 
unb eublid; mant. log 19613'587 = '2925560-
O 3m gufammeuí iange í>eoíad;te man alfo í>ei 
bem 2tuffud)en ber logar t t l jmt f $ e u šDiautiffe e ine r6* , 
7* ober S j i f f r i geu 3 ^ 1 fo lgenbeš SSerfa^ren: 
1) 50ían fc^reibe an& ber ířafcl bie SJiantiffe ber oter= 
fíen 5 3 i f f e r n ber s o r g e í e g t e n <3aí)í aí>, unb jwar bie fid) 
gleid; bleibenben 3 Stufang^stffent fogíeid) tyfnter bie ířennjiffer, bie 
fíd) aubernben 1 @d;Iupjiffem at>er abfettš* 
2) Wlan jieí)e bie unterftc ober le^te 3tffer biefer SOíautíffe 
in ber Xafd <oon ber unterften Siff^ ber nadjft folgenbeu (groperen) 
SDlantiffe aí>; bie ůbrig Weibenbe Qi^tx weift am Oíanbe ber aufge-
fc Îageueu @eíte auf bie mít biefer 3iffer fd;Iíe^eube, alfo in biefer 
©egenb í)errfdjenbe, £ ) tan t i f fcnb i f fe reu j , folglid? aud) auf 
ba3 if)r anget;orige £afe ld ;en *>ott 5pro))or t ionat t^e i Icn . 
3) Su ber 4^ípgen ©^fafoaljl ber SDíantiffe abbire man 
nnn anš bíefem £afeíd)en aU 93ertefferung ober Sufdmfí 
*) 2Beí( 8 £unberteí baS lOteí toon 8 geljnteín \[t, niĉ t toíe fítr 8 S^nteí 
178 @an$e, fonbern 178 ge^ntcí, fc. í. 17*8 
**) SOeíí 7 Saufenbtcí ba§ lOOficí Don 7 geljnteín íft, nl*t toie fítr 7 §e$ntct 
155 @an$e, fonbern 155 ©unbertel b, i. 1*55. 
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a) fůr bie títe Stffet ben unmítteífcar nibm iíjx ftefjeuben $ro* 
portíonatt^eií feltft, 
b) fůr bte 7te Btffer baSgeljutel beš ífyr entfyredjcuben $ro* 
poxtionaltljáU, tubem man entweber tu btefem bte uuterfte §tffer 
att SĎecimaíe abfdmetbet ober ířm um etue ©telíe red)t3 Í;tnau3růcfí, 
c) fůr bte 8ic 3tffer ba$ Jpuubertfteí be3 iín eutfyred;eubeu 
<Pro})ortionaltl)eil3, iubem man eutmeber in btefem bte jmei uuterften 
.Sífferu aU ©ectmaleu abfdmeibet, ober iím nocí; ftetter um eíue 
©telle red;tš íjiuaušrňcft. 
4) S3on ber Šumme W)alie man aber nur bte, notí;tgeu gaífé 
corrtgírten (fcertd)tígteu) ©aujcn bet unb fd;rette fte aU bte uod? 
gefud)te 4$íffrige @d?íu£gaí)I ber s e r í aug teu 3)íautíffe an, 
33etfp tele. 
1. 3u fud)en log. 32704867. 
«cttngíffcr = l. 2lí>geleítete ©ccimalja^t = 32704'867. 
p r bte mant. log. 32704, ?íufangš$af)í 514 
^tcju ^3ro£ortionaltí;eil ber 
íerrfc^enben ©tffereuj 133 
Ďerídjttgte @d)luf̂ af)l . . 6124 
alfo log. 32 704867 = 1*5146121. 
D b e n SBcíre bte gaí)l 32704, 
fo toare berSluf angí^rerSDíautíffeSH^aufenbtel, 
unb ber ©djlufí . . • • . . • 6009 geíjumilííonteí. 
,r r , mtt^ín íft ber SJlait* 
9tun tft aScr bte 3al)i t i ffc n o d ; jujufefeen 
groger erftlíd) um 8/io • • • • • • 106 ganje folĉ e 3»50í* 
baun um 6/ioo . . . . . . 80 3^ntel 
tnbliá) nod) um 7/10oo ] . • • • • . 93 ^puuberteí 
foígiícf) ge^ort jur $aty 32704'S67 bie SManti JŤěn̂  * 
@$lufa<ť&l 6124. 
2) log. 5035*6839 = 3 7020584 0512 2 *,• 8 bl 6 





1 fňt 8/io • • 
6/ W /100 * • 
| II VlOOO 
. . 6009 
. . . 106 
. . . 8-0 
. . . '93. 
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3) log. 0*6020975 = 9-7796668 — 10 6614, 6 — 4 = 2 
7) 50 SDtff. = 72 
5) 3 6 
6668 
Slnmerfnng. 1. Stitf ben ©eiten 6 —14 ftnb meljrere íDlffc-
renjen, fcorgebtict; íoegen SJlangeíS an 9íanm ntcfjt anfgenommen 
txwbem SBie bet SSerbefferuug ber$$ega'ifcf)en £ogarití;mentafeln biefem 
ttebelftanbe tycítte begegnet merben fíínnen, maře ht ben £afeln fcon 
Jpnt ton nnb © a r b i n e r jnlemen gemefem 33eí xúfyt ganj genanen 
Síecfímnngen famt man naá) ©efatten bie na$ft fíeinere ober ncíĉ ft 
gríípere 2)ifferenj mcíí)íen; tet fcoílíg genauen Oíec^nungen aber mn^ 
man ft$ jnr jiffeweifen Sftnltiplication ber rtd;ttgen ©ifferenj felbft 
ícqucmctt* 
3- ©• log. 1017579 = 6*0075681 
nad)ft fíeinere naĉ ft grojjíere 2)tff. 
5344 (íDíff. = 427) 5344 (426) 5344 (428) 
7) 2989 298 300 
9) 3843 38*3 38*5 
5681 5680 5682 
Stnmerfnng* 2, Sjábtn bit bet 2)e$imal$aí)I, beren 9Jianttf|e 
gefncf)t wirb, nacfyft gelegenen ganjen Safyltn in tyxm 2)iantiffen 
toeniger al$ brei Stnfangšjiffern gíeicf) — m bemna$ ben ®d)lnč* 
jiffern ber grofjíeren SDíantiffe alíein cin ©temněn (*) ttorge$ei$net 
tft —, fo mirb man in biefen anfíerft feltenen gafíen entroeber nnr 
bie jtoei gíeícf;en ^Infangšjiffern ober nnr bie eine ober gar ttint 
gleid;e Slnfangšjtffer unmitttlbat naá) ber ířennjiffer anfefeen, alte 
ňbrigen 5, 6 ober 7 Ĵ erfĉ iebenen 3ifT^rrt ftber aU meiter jn t>er* 
íeffembe ©djlufotffern abfeiten anf^retben nnb in ber ttorbefcfjriebe* 
ntn SQeife bericí;tigem 
33eifpíele* 

















Slnmerfnng. 3. 3u 6ftelligen Qa^Un, bte gtoif^en 100000 
imb 108 000 Itegen, gibt unfere Safeí fcon ©etíe 186 — 201 bie 
Sftetlíge SDlantiffe fctyon fcoKftanbtg oíme toetter erforberlic^e (Srgangung; 
g. 93. log. 106*753 = 2*02838009. 
Slnmerfnng* 4. Qn 7*, 8* ober 9fíeIItgen 3^I^n, beren ot̂ erfic 
6jiffrtge 2lnfang3$al?Ien gtt>tfĉ en 100000 unb 108 000 itegen, fann 
man tn berfelben Slbt^etlnng nnferer íEafel Don ©ette 186 — 201 
bte 8fíeHtgcn SDíanttffen, anf eíne ber oben 6efd)riet>enen al)nticí)e 
nnb letc^tjnftnbenbe ffietfe, mttteB 3nfa^on^3ro)3ortionalt^eitcnfn(^em 







B. 23eím Sluffuc^cn ber ©ectmaEjafyten ju bett Sogarítfymetn 
3fi nmgefetjrt jn etnem gegeíenen beíabtfc^en Sogarttljmen *) 
bte £)ectmaf$al)l mtt £tlfe nnferer Sogariťf)mentafeI jn fnd;en, fo 
fcefttmmt man juerft au& ber 9Jianttffe beš £ogaritl)men bíe 
3 t f f e r r e i l ) e ber Qafy, unb bann au$ ber í íennj i f fer beš* 
felben b-te ©teílnng beš £>ecimaljeicf)en$ in ber Qa% 
L 35 ie 3 tff err e iT) e ber 3>a1)l, ober *nelmeí)r etne mtt ber 
gu fn^enben í)ectmaí$al)l gletcíjjtffrige ganje ober gemif(í)te ©ecimal* 
galjí, f inbe t man in ber £afet anš ber SDíantiffe be3 Sogariťfymen 
naá) folgenber, au& ben fcorígen ftd) letd)t ergebenben 33orf$ríft* 
50ian fncf)e anf ©ette 6—185, tn ber dittyt ber 7ftelítgen 
SJíantíffen atler 5jíffrtgen ganjcn B^len, tn ber mtt O Bejet^neten 
©palte, bie brei Slnfangšjiffem ber 3Jianttffe be£ gegebenen Soga* 
*) $)er unganj ift unb 6erett§ bte bectmaíe gorm erljaílen fjat,* ©rfteres, toetí 
ju jebcm ganjen Sogarťt^men oíjnebíeg gemajš §. 36 bte entfrrecfyenbe bera* 
bifc^e Qnnljett íeídjt ange66ar tft, unb Se£tereS, mií atte SXftantíffen ber 
?o0arítf)mentafeín m ftoxm fcon £)ectmaí6nkfjen bargefkíít fínb. 
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titfymuS, bctnn ín eben btefer ©palte aná) bfe snerjíffrfge ©dtfufoaíjl 
bcrfelben ober bie nadrft niebrigere, nnb fa^re anf btefer geile ober, 
falíš fogar bie ber anšgefcbrtebenen brei Slnfangšjíffern anget;angte 
©djlnfoaf)! nod) $n grog fein fotíte, anf ber nadtft Jjoberen 3eile, mo 
btn ©dtfnfíjiffcrn @tcrnd;cn (*) Dorgefe|st futb, fo nrnt recf)tš, bis 
man anf eine ©palte trifft, in rcelcfyer entmeber bie genane ©d)lnp* 
?aí)t ber Sffiantiffe ober bie nadrft fleinere fteljt, ber nnmittelbar bie 
nad)ft grofíere folgt* 
a) 3m erften freilíd; feljr feltenen g a l l ť j i u n , too bte 
SDíanttffe be3 Dorgelegten £ogarítl)men gan$ genan in b e r £ a f e l 
fid; Dorfínbet, (tl;re 3 ?lnfang3jiffem entweber, jebod) felten, tn 
etnerlet 3^tte mít ben 4 ©d;lnp$íffem ober, nnb jmar meíftenS, nm 
eine ober etlidje &ti\tn fyofjer ober, tocnn Dor biefen tin * ober ^nntt 
ftet;t, eine &ÚU tiefer) entnimmt man bie 4 oberften 3iffent ber gé* 
fnd;ten 3 ^ 1 auS ber mít N ňberfcfyríebenen (šíngangšfpalte aitf iener 
3eífe, anf meldjer bie 4 ©nbjiffern ber SDíantiffe fid) befínben, nnb 
jnr ©d;ínf^ ober ©inerjiffer uímmt man bieienige, mít ber bie ©palte 
ber 4 ©djtnfíjiffern nberfd;ríeí>en ift* 2lnf biefe SBeife ertyalt man 
bie mit ber gefnd)ten ®ecímaíjaí;I gteíd;jiffrige ganje &a% 
3* 33* 3ur gJZantiffe '468 5689 finbet man anf ©eíte 44 bie 
3ifferfotge ober bie Sjiffríge ganjc 3a1)l 29415. 
b) 3 m jme i ten nnb ^aitftgftcn ^ a l l e bagegen, wo bte 
SDíantíffc beS gegetenen Sogarittjmen, j . 33* 4468 5785 nidjt in 
ber £a fe l beftnblíd; ift, fd;reibt man, nad;bem man anf bie oben 
erflarte SDeífe bit beiben tí;r am nadřen fommenben SJiantiffen 
•468 5689 nnb '468 5836 tn ber Štafet gefnnben t;at, 
a) jnr naá)ft fleineren Síantíffe *468 5689 bit angeljflrige 
Sftetttge ganje 3al)t29415 ab; bannift biefe bie5jiffrigeganje3aí)l ber* 
{enígen 2)ecimaíjat)í, bie mít ber nemlid;en 3ifferfalse ^ie bie eigent* 
\id) jn fnĉ enbe gefdjríeben toirb; 
/?) jngleid; fc^reibt man abfeitS bie 45iffrige ©djlnfíjaljl 5785 
ber gegebenen SSJíantiffe nnb bamnter bie níxd)\t fleinere 5689, nnb 
jieí)t biefe Don |ener ab, bamít man btn Úberfdntfjí 96 ber gegeí>enen 
50iantíffe ítber bie nixfyft fleinere, tn ber £afel í>eftnbíid)e, erfal)re. 
y) 9tebfibet fnd)t man btn Unterfdjteb ber í>dbm ber ©c^In^ 
ja^I, 5785 Don 3^nmiHionteín, ber gegebenen SJiantiffe am nac f̂ten 
íommenben 2)iantiffen-©c^tnpjaíjíen 5689 nnb 5836, ober bie in ber 
ieireffenben ©egenb ber Štafet Î errfdjenbe Stfferenj ber SDíantiffen, 147. 
ó) 2)toíbirt man nnn [tntn Uberfdjnj?, 96, ber gegebenen $Jlan* 
tiffe uber bit na^ft fleinere bnreb bte tyerrfcfmtbe 5)ifferet% 147, fo 
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ift, (sermíge §• 41, ó,) ber al8 Duotieut ftcí; ergeíenbe tfyit 
regelmcijnge 33rud) ober jtoecfmafíiger ber l)3djfhu3 tu 3 ©tet 
147 
leu jit eutttnďeínbe Secimaltrud) 0*653 ber, oííger ganjeu 3 ^ 1 29415 
anjttpttflcnbe eá;te 33rud) 5 mitíjín bíe gemtfdjte £)ecimaljaí)l, toeldje 
mít ber eigentíidj gefud;teu einerleí Btfferfolge I;at, 29415'653, ober 
bie gefuĉ te 3ifferfoíge 29415653. 
Qtnn, fcermoge §.' 41, d, ift bte (šrganjung, 96, ber ucíd;ft tleí-
uereu SJíautiffeu-Sc^Iu^aí;!, 5689, jttr gegeteneu, 5785, baš $pro* 
buct au$ ber í>errfd)enben S)iffereuj, 147, tu beu ed;t get>rod;eueu 93ê  
ftaubt^ett ber gefu^teu Satyt; unb iubem man baš ^}robuct bwrdj 
beu etueu gactor tbetlt, eríjcíít man beu aubereu; mitíjin ift jeue 
(šrganjung, 96, burdj bie fyerrfd;enbe 5)iffcrcnj 147 ju tljeileu, um 
biefeu ed;t getrodjenen Seftaubt^eíl §n fiuben, ber fomtt = 
0*653 ift. 
O b e r : SBcí̂ reub bie SDíautiffe *>on ber uaĉ ft íleínereu in ber 
£afel Befhtbtidjen ©^Iujfeatyl, 5689, í>i3 jur nád)ft gropereu, 5836, 
um bie í)errfd;eube SHfferenj 147 roftdjfi, uimmt bíe S^ty &on ber 
učíd)ft fleineren 29415 auf bie nad)ft í̂ifjere 29416 um 1 (Siuljeit $u. 
dlun tocíd)ft aier bie SJíantiffe Don eben jener nad)ft fteíuereu, 
5*689, !ú3 jur gegeíenen, 5785, um bie proportiouale (šrganjung 96; 
tmb biefe ©rganjung 96 ergibt ftd) auš ber l)errfd)enben £>ifferenj, 
147, iubem man iíjren 147ften £J)eiI 96mal uimmt, ober fíe ift 96 
ber 147fteu £f>eiíe, ber 23rud) 9 6 , ber I;erf(|enbeu ©Ifferenj 147. 
SDíit̂ in mufí aná) bit Qaty &on jener uadjft fíeineren gaujen, 
29415, Víš jur gefud)ten gemifd;teu um beu nemlid)en 23rucl), — 
96 
ber (šiuíjeit, b. ú um beu 3aí)Ibrud) , ober um beu ifcm 
147 
gíeídjen S)ecimalbrttc& 0*653 mac f̂en. 
2luf biefe 2Beife í)at man im 3ufammení)ange foígenbe 
3íed;nuug: 
©egetene SDíautíffe -468 5785 
micp fleiuere . . . . . 5689, $ugeí;íiríge Qaty 29415 
(šrganjung . . . . . 96 
£errfd>enbe S)ifřeren$ 147 3ufafe jur 3a^l = 96 : 1 4 7 = 0 653 gefudjte £)ectmal$af>í 29415'653> 
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9leí>enrecf?nung* 







é) SBtíI man, toa& &©rt$etl$aft tft, bie £afel$en ber $ropoi> 
iionaítí)etíe ber šDíantiffenbifferenjen temifeen, fo urirb man bie fo efcen 
geletyrte ©cfiimmung ber 3)ecimalen ber ju fuc^enben gemtf(|ten 
Sectmaíjaf)! m folgenber žffieife aímnbero* 
1) &enítí>erfdntj}, 96, bergegetenen 9Jknttffen*@$íuf$jaí>I, 5785, 
itter bte aU uadjft lleinere gefunbene, 5689, fud)e man uuter ben 
íproportionaítfjetlen jene$ Zafclá)tn$, ioeíĉ eS bte J)errfc|enbe SMffe* 
reng, 147, jur ttfcerfd)rift T)at, ober toenn er fí$ uuter il)nen ntd?i 
geuau fcorfmbet, ben ncíd)ft fíetneren, 88; bte fcor biefem 5$roportio* 
naít^etíe fteí;enbe 3lfftt,6rift baňu bie serlangte erfíe 2)ectmaísiffer* 
2) 2)eu ttterfcfntg ber íDtffereng 96 úíer btn nixfyft ííeineren 
5ProportíonaItl)etí 88, nemlid) 8, *>ertoanble manin lOtel, f^rettenb 
8*0, geíefen 80 Rfyrúú) unb fu$e btefe SCnjâ I 80 *>on QťíjnUln 
atermalš uuter ben ^roporttonaltíjetíen be^felten £afeíd)en3; bie t>or 
bem glet^en ober nac|ft fíetneren, 74, ieftnbítdje Sifítt, 5, ift fofort 
bte gefud;te j íoette $) ecimaíjiffer* 
3) Cmblicí) fcerroanble man uod) btn Uberfc^uf ber 80 ,3eí)ntel 
ober 8*0 uter bm náfyft íletneren 5]3ro|)orttouaítí;etí, 74 Sťfynttl ober 
7*4, nemlící) 6 3cl)ntcl, ober 0*6 tn lOOtel, fc|retí>enb 0*60, gelefen 
60 <§unbertel; nnb fudje btefe Sínjal;! 60 tton ^unberíeln aucf) nod) 
uuter ben $roporttonaítí;etlen bešfelBen £cifelc|en3; bte &or bem 
gíetd)en ober ncídtft juftimmigen (am toemgften basou *>erf$iebenen, 
í>atb ncíc|ft grogeren, talb nacíjft íletneren) ^ro^orttonalí^ett, í?ter 59, 
í>ejínblid?e Stffer, 4, ift fona$ bíe auj?erften$ no$ aufjufu^enbe 
br i t te 2)ecimalj iffer . 
co r* 













ba$u gefunben bte nadtft fleínere 
3ene uberfteigt bíefe um 
SBare fte nur grojjíer um 
flc ift aíer nod) grojjíer um 8 ©anjc sběr um 8 0 / i 0 
ietrúge btefeS 2Jie$r Wo« 74/io 
flc ifí aíer no$ gro^er um 6/io *&« um 6(V100 
unb btefež ift Jjoďtft na§e 59/10o 
5689, unb bte angeí?oríge Qaty 29415. 
96. 
88, fo ntůfjte man ber 3 ^ 1 jufe^en 0*6; 
8*0; 
7 4, fo můfjíteman ber 3aí)I$ufefcen 0*05, 
0-60 
0*59, alfo fefeťman ber gafri ;u 0*004 
fotglic^ ift bie gefit^te Secimalja^i 29415'654* 
s 
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sDían fd;reibt nemlidj nad) itnb natí) an: 
wcflcit 5689 bie 3 ^ 1 29415 
88 „ Siffet 6 
r/ 74 „ „ 5 
i/ 59 „ „ 4 . 
31 u m e r ! u t t f l . Jpter ftnbeu tt>tr, mitttU ber gkoporttonal* 
tíjeííe, 4 ala britte 5)ecimaljiffer ober rucffid;t3meife aU 8te Biffer 
ber ju fud;enben 3)ecimaí$af)T, rocíf^renb mír mítteíš ber 2)totjtou 
bafur 3 fcmbeu. 35arau3 leud;tet ein, bag man mittelš ber *{?ropor* 
tionaítíjetíe mít @id)erí;eit nid)t met;r ali 2 3 í f f m unb iť&erijaupt 
auS 7fteltigen SDtauttffeu ^uc^ften^ 7jtffrige 3aí;len Beftimmen Mime* 
3 m ernften gíe^ncn reid;t úbrigenS biefe $íušbel)nung ber 3a^íen 
faft immer au§*y rceštoegeu mír trn golgenben au^i uur í>í3 jur 7ten 
3tffer red;neu iooflem 
9. 4 5 . 
g o r t f e £ u n g. 
I L 2) i e @ t e H u n § b e § 2) e c t m a Ige i $ e n 8 út ber 3ifferfoígc 
ber ju fucí;enben 3)ecimaIjaí)I í e f t t m m t man oíjne Štafet, auš ber 
ířenngtfFer bc3 gegeí>eneu Sogaritíjmen, burd; Umfe^rung ber ín §• 37 
borfommenben ©ajse* 
a) 3fi bie í í enns i f fe r pof í t i s , fo fd)ueíbet man neíft ber 
oberften 3iffev ober ©telíc ber 3 ^ 1 noď) fo x>tet nadjfolgenbe 3if* 
fern ober ©tetten, afó btefe ^ennjtffer jaíjít, ober ater fo fcíet otěre 
3iffem, aU bie um 1 t>ermeí)rte ářenujtffer angtbt, mittcU beš 2)e* 
cimaíjeidjenš, fůr bie ©anjen ber seríangten 3)ecimaljaí)l aí>; inbem 
man íúerbei mangeínbe ©telíen mít 0 (9htlíen) befe&t unb ííí>er* 
fĉ úfftge @d;lujmullen Qan% toeglafít* 
b) 3>fl bagegen bie ářennjfffer negat iv , ober aU regel* 
*) ®eícfen „Sa$I, beren 2Hanttffe z : '468 5785 íft". 
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toibríger ttuterfcf)icb bargeftetlt unb biefet auf etne negattoe 3<it)l 
jufammengejogeu (rcafyreub bie 3Jlantiffe rofe immer poftth> tfí) ; 
fo fc&retbt man î or bie otetfte Sifftx ber Sifferfoíge fo *>ieX 9luílen, 
(\U bie ířcmtjiffer jatjlt, unb fc^netbet míttelš be3 Sectmaí$eict;en3 
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Sínmerfung. 1. 3fl feífcft bíe fleínfíe ber, 'tt eíner gettňffert 
2íttfattg3*at;í oon Sftantiffen get̂ origen, ©cfjtujjsa í̂en nod; grojjer aU 
bte @(|Iu^a^I ber gegcbetteu 9Jtantiffe, fo mttfií man bie nad)fi t>or» 
IjergefKttbe SDlanttffe ber ííafel, nemíti bte nacfrft níebrigere 3$íffrige 
Slnfang^jaííl mit ber gríífjten iljr plommenben 4$tffrigett ©cf-lufisat;! 
aU bíe jur gegetenen SDíantiffe nadjft říemere aneríennen. 
3.S.©cgeoen.erSogarttf*mu3 = 2*9140017 
(attf ©. 150) nad)ft fleittere SOlontiffe . . 39992 bap 3a^I 82035 
(5>tff. 53) 25 
21 . . . . . 4 
40 
42 . . . . . 8 
alfo num (log. = 2*9140017) = 820*3548* 
Slnmerlung. 2. 3fi etne unter bert íjSro^orítonalt^eilen auf= 
jufitd)eube 35iffetenj íteíner aU ber íleinfte bafeloft i-orfommettbe ^ro* 
portiottaltfyeil, fo ift itt ber gefudjten &af)l bte Qi^tt O an*ufefcett. 
8* » . SBenn bertSogarítí;me 3*3385178 gegefcett" ift, fo ift 
auf ©ette 29 
fůr 5178 
naďrft geringer 5163 . . . . . 21803 
ttrtetf<$«*3 . 15, bafiir (M 199) . O 
Deranbert 150 „ . . . . . 8 
foígltd) num. (log. = 3*3385178) = 2180*308. 
Stmmetíitng. 3. 3ft bie 4jiffrige 2lnf«ng3*af)I ber SDíantiffe 
ntd)t grofjer aU 0334 CSeímtaufenbtel), fo íajjt fíd> bie 3 ^ 1 auf 
©eíte 186 — 201 auf eine, ber t>orí)er erítarten, aímlíd;e SBetfe fciž 
auf 8 ©telíert genau ftitbeit. 
S. ©. num. (log. = 0*0226739) = 1'05359'55 
(@. 196) 7390 7576 (®. 7) 6739 6758 
7164 7164 105359 6345 6345 10535 
226 412 " 394 : 413 = O 954 
206 5) 3717 
200 2230 
206 (5 2065 
1650 
1652 
SlnmerfttJtg. 4. 3ft ber gan&e ^ o g a r i t ^ m e negattt* 
(uid;t Í)lo0 bie $enn$iffer), fo faun man t^tt eit trne ber (nad) §. 34) 
aW regetwibrigen Uitterfctneb mtt gattjjapgem ©u&traljenb barfteHen 
unb Ijteju bte Scity auf bíe fcoť&er eríirtete Seife fudjen, ober man 
faun tljít (gemíífj §. 11) aís €ogarítt)mett beS Untgefe^rten einer 
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3<ity anfefyen, folglíc^ ju tí>m, otyne 9íucffi$t auf feíne 9tegattiritat, 
in ber gemoí;nltc|en SBeife bte angeíjoríge 3^)1 fucben, beren ttmge* 
fe^rte^ fofort bte Derlangte tfjm entf^rec^enbe Qaf)í felbft ift 
3- 55. 2Benn junt Sogaritljmen — 3*6763491 bie 3aí>í $u 
fu^en ift, fo tann man i$n aU Itnterfcfneb 0*3236509 — 4 
ober 6*3236509 — 10 barfteflen, unb ftnbet baju anf ©• 28 bie 
Qaty 0*0002106934; ober man fucí;t $u feinem t>egteí;ung§íofeu 
Setrage 3*6763491 bie 3 ^ 1 , unb ftnbet auf @. 80 bafitr 4746*233, 
1 
baí)ernt í$m(bem neaattoen) felbft ibr UmgefebrteS b 4746*233 * 
©3 ífi nemltd) 
num. (log. = — 3*6763491) = num. (log. = 6*3236509— 10) 
1 








£>a§ 9&cfetttítcř)fte ttcm ber (£tnrtd}tung unb bcm ©efcraucfy 
ber 6= unb 5ffetti<}eit Sogarítíjmentafcttn 
3n Mefen £afeln tft bie Slnorbnung ber aufgenommeneu 
3aJ)len entmeber burc^gangig bte natúrl idje , (§. 39, Slnmerf.) 
nne $. 33. in alíen franjíífífc^en nnb in ienen Don 3íúí)Imann; ober 
bloš Dom 3lnfange btš 100, nnb bann ift bie rceitere Slnorbnnng 
Don 1000 biš 10000 bie lunf t í i^e mit abgetremtten ©inerjiffern, 
(§• 39, Slnmerf.), ober man benúfct lebtglid) nur biefe funfilíd;e, ínbem 
bie meggeíaffenen Iteineren 3rtí)teu bon 1 bis 100, uadjbem man tfyuen 
tecfytš tím, jfóei ober brei 9htílen angeljangt tyat, ftcf) nnter ben aufge* 
nommenen 3^íen Don 1000 tuš 10000 Dorftnben unb bíefetben loga* 
rit^mifc^en SDíantiffeu wie biefe Ijaben. 
35ic 9Jtantíffeubtfferen$en fínb beí ber uatúrficf)en 3 ^ * 
leu*2lnorbnung Don ba anř rco fte fdjon nafyt ftd) gletd) bleiben, mře 
Don 900 ober 1000 anř neben bem 2Jřantiffenpaare, bei ber lúnftlidjen 
3afylen*2lnorbnung bagegen jur 9íec t̂en |eber 3eile angefe^t. SBo fte 
mangelt, Icigt ftd) dm folĉ e £>iffereu$ teíd)t bered)nen, inbem man 
bei jebem $aar nadj einanber foígenber SDíantiffen bie Doraušgetyenbe 
Don ber nac^fommenben abjieljt* 
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£)te £ftfelcí;eu ber ^xopoxtionaítí)tiít fíub Wo3 tu 
beu 6ftellígeu Sogarttljmeutafelu, uub ba erft sou 4000 an, wo bte 
SJiauttffeubiffereujeu auf jeber @ette md;t gar ju roett auš eiuauber 
liegeu, augeí>rad;t* 
2)a3 2íuffud;eu ber SOíantiffe beč Sogarttíjmeu ju etuer 
iu ber ÍEafel i> o 11 fí a n b i g eu t l j a l t eueu Qaí)l ift bemuad; íu 
berfelfceu SBeife itub et>eu fo letct;t toie iu 7fíeHtgeu SogaríťĎmeuta* 
felu aviifůfyxbax. 
Qn Set fp ie leu fauu man bte ofceu iu §• 40 aufgelofteu £er* 
toeubeu, innt beueu uur bte tntbif)tíiá)tn ©djlufíjifferu, burd; bte fúr 
fíe eutfalíeube SSerbefferuug ber t>etí>eí>alteueu (Subjtffcr crfcfct ju 
rocrbeu í>raud;em 
3Me 23ered)uuug ber SJiautiffe be3 £ogarttí)mu3 etuer 
um Síue cStffer ober um jmei 3tfferu mel;r aU bte uod; tu bte £afel 
aufgcuommeuen meiftgtffrígen S^Icu, alfo etuer fůuf* ober fed;3$íffri* 
geu 3 Î;f/ gefd)iel;t nrie tu beu ftekufteíligeu £ogarítf;meutafelu nad) 
§• 42, t, auf folgeube SBeife: 
1) 5Dían fd;reibe, uadjbem mau bte oberfíeu 4 ^ifferu ber S^ 
mittelš etueá tefoubereu (útva gerabeu) 2)ecimalftríd)e3 aígefdmitteu, 
foígltd; bie toettereu ůífftxn aU Qdjntd uub «§uubertel bargefíelít 
l̂ at, auš ber Štafet bte 9JZautiffe jeuer oberfteu 4 3ifferu ber ttorge* 
Icgteu 3al)í cib, uub jwar bte ftd) 8^1$ fcíeíkubeu 2 ober 3 2íu-
faugšjifferu fogletd; íuuter bie ^euujiffer, bie fíd; auberubeu 3 ober 
4 <2d;Iuf;$iffern aBer atfeitš* 
2) %)lan jíeí;e biefe -Díautiffe iu ber£afel bon ber uad)ftgrofíereu 
afc, um eutmeber bte bafelfcft l)errfd)eube SKautíffcubiffereuj 
ju fhtbeu, tt)enu fte tu ber STafel feí)It, ober um felfce ju prúfeu, 
n>ettn fte tu ber ílafel augefefet ift, 
3) ^u ber ©dtfupjal)! ber SJiautiffe abbire mau nun aíš 23 cr* 
fcefferuug ober <3ufd;uj3 
a) fítr bie erfte at>gefd;uitteue uub gíeic^fam^^^tel jafh 
íeube 31ffer beu ií)r eutfprecfyeubcu 5]3roportioualtl)eíI, beu 
man euhoeber uumittelí>ar auš bmx ber ^enfd;eubeu SDíanttffenbif-
fereuj jugefyorigeu Safeídjeu ber ^jro^ortioualt^eiíe eutuimmt ober 
baburcí) ftubet, baj? mau mit biefer 3tffer bit 3Jiauttffeubiffereu$ 
muttipíictrt nnb ba$ *}}robuct al9 <3el)utel ja^íeub aufteí;t, mitl;iu um 
eiue ©teíle recf)t3 tynauš rucfeub, uuter jeue @d?lufíjaJ)l ftetlt; bann 
b) fúr bie jmeite afcgefd;uitteue xtnb gleidjfam £uubertel 
jcî Ieube <3tffer beu it;r eutfí>re )̂eubeu ^ro^ortioualt^eif, btn mau 
eutoeber uumittelbar an$ bem ber ^errfc^eubeu aiíautiffeubiffereuj 
juge^rigeu £cífeld;eu ber $]}ro^ortiouaIt^eile eutuimmt, jebod; nícbt 
cttt &an^tř fouberu aU 3e6utel i'ál)lt uub fomtt um únt ©teHe 
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re$t§ í)inan$ gerňcft unter bte ©(^lu^a^l ber 9)lanttffe fteflt, ober 
aber baburd; berecíjnet, bafí man mit biefer 3iffer bie SDiantiffenbif* 
ferenj multipltcirt unb ba3 ^robuct aU »£>unbertel ja^lenb anfietyt, 
mitfin um gťoei ©tcHen re$tš IjtuauS rňcfenb unter jene ©cfyfaji* 
jaí;l fcfjreibt. 
SSeifptele fůr 6fteflíge Sogaritl)mentafeln. 
1) 3* fuefcett mant log. 1961'36. 
Slnfang ber SWantlffe fůr 1961 . . . 0.292 
tí)r ©ctylup • • • • • • 4 7 8 . 
3n ber Ŝ afel an biefer ©telíe f)errfcl)enbe 
Sftantiffenbifferenj = 699 — 478 = 221; 
ba&on fůr bte abgefdwíttenen 3 <8eí;ntel ^Srop. Xí)úL . . 6643 
„ „ „ „ 6 £unbertel „ 13 26 
biefe 93erbefferungen abbirt, geíen bte ©(^Iw^a^I = 558 
ba^er bte gefuc t̂e 2Rantlffe = 0*292558. 
2) ©efud;t log. 5035*68. 
2lnfang be6 £ogaritf)mu$ fůr 5035 . . 3*702 
fetn ®<$Iup 000 
3n ber £afel an btefem Drtě í;errfcf)enbe 
2JiatttiffcttbífFercttj = 0 8 6 — 0 0 0 = 86 
ba&on fůr bie aigefd;nittenen 6 &if)nttltyxi>$.%.f)t\l . . 51*6 
„ „ „ 8 ^unberteí „ „ . ; . 6*88 
btefe 33erbefferungen abbtrt, geben bte ©efclufaciljl = 058 
ba^er ber gefud;te £ogaritl)me = 3*702058* 
2?ergleid>e bamit §. 42 23etfr. unb §. 43 33etfa. 2. 
3Me ©effimmung ber ^\\\txxťx^t ber jur 9Jíanttffe eíneS 
gegebenen Sogartt^men gel)origen Qaty gefrfueí>t ebeufalíš fo, mie bet 
ben 7fteHtgen £ogarití;men in foígenber SBeife: 
1. SStnn bte gcgebene SDíanttffe genau in ber £afet entl)al-
te n ift, fo liefert in ber natňrlt^en 3ftí>(m--2lnorbmutg bte &or il)r fte* 
tyenbe ganse^ttírt/Wtb in ber fňnftlicben 3al)len*2lnorbnung bie in ber er* 
ften ©palte fcombefinblid)e 3 ^ 1 mít ber ňber i^ren ©c^Iu^iffern ftefyen* 
ben (šinersiffer, bie geforberte ^iffe^if)^ <3* ©• 
Sut 9Jiantiffe *486495 geíjort bie Btfferret^e 2941. 
2. gčíílt aber bie 9Jiantiffe $roifcf)en jwei unmitteíbar naty d\u 
anber foígenbe TOantiffen ber £afeí, fo fudbe man 
a) bie bafelbft ^errfc^enbe 3DÍ ant i f fenbi f ferenj ba* 
bur$, ba$ man bei biefen smet (einfdjraufenbeu) @reng= SDíantiffert 
bie íteinere fcon ber groperen abjieJ)t; 
b) bie xtdê fi fleinere SDiantiffe fe&e man unter bie gegebene, 
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ober auty nur bie Don einanber Derfcínebenen ©^íufjíffern berfelfcen 
unter einanber, unb jie^e fte Don berfeífcen al>; 
c) bie biefer na$ft ííeineren £afelmantíffe entfpre^enbe 3if* 
ferret^e fd)reií>e man, aU Slnfang ber gefuá)ten 3iff«^t^c unb trne 
únt ganje Safy, au$ ber £afel Í?erau3; 
d) unb sewanbíe nun, tnbem man bte íe^tere 33ifferen$ 
tutá) bte J)erífc|enbe 3Jlanti ffenbifferenj gefcroájen benft, ben tni* 
fte^enben tfyttn 33rud; in einen l?o$ftenš 2fteíligen SDectmaífcrucf), 
unb Jjange bíefen an }ene ganje Qafy an] tvobuxá) bte oerlaugte 
<8tfferret̂ e gefĉ Ioffen ift unb in ií>r bte ©íeUnng beš ©ecimaljet* 
$enš, gemafjí ber ííennjíffer be3 Dorgelegten Sogariťf)men, toie fonft 
(§• 45) aušgemttteít nnb bamit bic Derlangte 3<tty Dollftanbig 
^ergefíeKi mtrb. 
3* ©e l fp i e í : ©egeíen bte SWantiffc . . • '468569 
baju gefnnben bie nac f̂í fíeínere £afelmantiffe • • • • 495 
baíjer 5Differen$ fceiber 74} 
ferner ftnbet man bie nac|ft grofíere £afelmanttffe . . • 643 
fufctraíjirt man bie na^ft fleinere £afeímantiffe . * . 495 
fo erfolgt bie l)errfá;enbe Stauttffenjuna^me . . . • . 148; 
gitgleic^ gtí>t bie £afel bie ber gegetenen 9Jlanttffe 
entf^rec^enbe 3ífferreif>e 2941' 
Xí)dlt man tnbliá) noty 74 : 148 = 0'5 = bem 3ifferaní)ange, 
740 
0 
fo ift bie Doííftanbíge 3ífferreit)e 2941'5. 
S. 47. 
SSere^nung ber Sogarít^men getooljnítcl) gefcrocíjener gametu 
I. 35er S o g a r í t ^ m e etneš regelmafíigen S m e t e š 
(mit ganjjaljligem 9ienner nnb &ÍL1)UX) úí>erl)au:pi loirb ierecf)* 
ntt (Dermoge §. 13), fttnn man Don bem Sogarit^men be§ 3 a ^ 
Ier3 \tntn be§ 9tenner$ atjíe^i 
IL 3fí inSfcefonbere 
a) 35 e r 33 ru ty u n e # t , b. 1). feín3af>Ier grofíer aU feín 9ienner, 
folglid? auty ber Sogarítljme be3 Safytxš gro^er aU ber Sogartt^me 
beš Diennerš; fo uuterliegt ún foId?e3 Slbjie^en feínem Slnfianbe, 
ber Unterf^ieb ift bafytx regeíre<|t unb fomit er unb ber Sogarit^me 
be3 unecfyten Sruc^eS pofttiD* 
3 . » . ©o ftnbet man ben log. 5 7 6 8 7 . 
6 3965 
81 
tubem man t>om log. 57687 zz 4*7610780 
abjíe^i ben • , log. 3965 = 3*5982432 
bal)er íft . . log. 5 7 6 8 7 - = 1.1628348. 
3965 
b) 3ft bagegen ber Srnci) edjt, b* $• fetn 3aljlet fíeíner 
afé feíit 9íenner, foíglíc^ and) ber Sogartttyme be3 3aí)lerš — &w 
SQltnueub — ííetner aíš {encr beš SflemterS — ber©nbtral;enb; fo íft ber 
ánkred;nenbeltntcrfcfyíebregetoibrtg, unb alfoernnb ber £ogarí t l )me 
beš tfyttxx 33rucf)e8 eígentítd? n e g a t i v 2Jlan ftelli i^njebocí; 
fafí níe *) toUfltd) gang (fetne ííennjtffer wnb' aJianitffc) negat iv 
bar, babnřd), ba£ man *>om ©uítra^enb beu 3?íinnenb abjteljt unb 
beníRcftnegativ nímmt; fonbern gemí>ÍHtlí$ fteílt man íí;n aíš 
regelmtbrtgen Unterfd;teb mít ganj$aí;lígem @ubtral)eub bar, fo 
ba$ bíe SDiauttffc pofUto auSfallt, tnbemman uemltdjjum SDlínnenb eine, 
ba3 geforberte @ubtral)íren anšfftí)rí>ar macfyenbe, ganje Qa^l — mib 
jmar entrneber bte fleíufte fcí;on genítgenbe, ober ber @[eicl;furmígfeít 
n>egen beffer {ebešmaí 10 — abbtrt unb t)ínterl;er běm éiefte eten 
bíefeífce ganje Sáty aXS feruer abpgíel)enb (fubtraetto) íeífe^t 
3 . ©. ©o erí^Itman ben log. ! * É Z ^ , 
9897654' 
tubem man ben log. 3475936 - 6*5410718 0673 5299 
abjtel)t um log. 9897654 = 6*9955323 3 ^ 22 
unb ben SKeft uegatto ithttmt, flýis w?1? 
b<raac|> ift bet log. 3 4 7 5 9 3 6 = — 0*4544605; 
9897654 iDb.io 
ober inbem man $u bem log. 3475936 = 6*5410718, 
k&or man oon tt,m beu log. 9897654 = 6-9955323 
(tbjtet)t, enttueber 1 ober 10 (*,itr ířenu$tffer 6) 
abbtrt- boim íft ber log. 3 4 7 5 9 3 6 = 0*5455395 — 1 
9897654 
(Sten fo finbet man log. 
ober — 9*5455395 — 10. 
487 
930645 7817 
butrf) etne ber folgenben 3 3íe(^nungžřoeifett: 24 
log. 487 = 2-6875290 
log. 930645 = 5.9687841 





log. _ i ^ L = —3*2812551 
930645 
= 0*7187449 — 4 = 6*7187449—10 
*) Wu§cr ba, YOU Soíjarítíjmett bitrdj eíttanber ju tljeííen femmen. 
6 
82 
c) -Sebarf man btn ŠoQaxitýmtn e tuer g e m t f ^ t e n 
— au$ cittcrgattjen 3 ^ 1 itttb etnem tá)tm Qxityt bectmalen) 33rud)e 
jufammengefe&ien — 3 <t ^ I, fo fcermanbelt man btefe i>orerfí auf bte 
idanntc SBetfe tu etueu ttnec t̂en 23ru$, «nb fu$t ju biefem naĉ ) bem 
Ofctgen (íu a.) ben Sogaut^mem 
3 . 33. S3eí)or man jur gemtfcpten ,3aí>í 478 bm log. 
fuájt, s>eraanbelt man fte 478 
guerfi mtíteB ber ntltnan 97 
ftel;enben 9íec|nung in ben 3346 
tmelen Otu* í ^ . ; 4302^ 
bamt tft log. 46389 r= 4' 6664150 
log. 97 = V 9867717 
46389 
alfo log. 478 — — 2* 6796433. 6 97 
O b ě t man ue twanbe í t ben gegc íenen e^ tc t i 33rucí> 
in einen íDecimalttrnd), foíglid? bte Dorgelegte gemifc îc 3a^l 
itt ehte gemifcí)te Sectmaíja^I ober in einen nnec^ten Secímalfcrud} 
Don IjódjftenS 8 (Stelten ber @anjen nnb ©ectmaíen jufammen ge-
nomtnen; nnb fuĉ t bann jn biefer íDecímrtí̂ a l̂ ben Sogarit^muž 
nacfy bem gtůlieten in §. 40—43. 
3m uorigen ffieíftňele wtrb ber 33ruc|> 
— = 23 : 97 = 0*23711 
9 7 m 







folfili^ tft log. 478 i?3- = log. 478*23711 = 2*6796434. 
6368 (91) 
64 
1*8 
-18 
6434 
